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኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɪ
ńᮾॷೝȴʰᓑϺೝɴᕸʳࡸ៷ᇕሾឿɹࣙ೚ń
Პǵᅒǵգǵ๯
š⊰ᐷǵៜ
ǵ኏Цᇕປᥒɺᇍ᧒቉ድ⏧ᕶैɹ෵Ǿɲ႕ਸˁЈᓔɭປʏʳ኏ЦᇕປᥒɴɦȦɩɹᏼᑩᇕ቉ድ
ɻǸ)HVWLQJHU⏃%4,*⏆ɹ኏Цᇕປᥒ᧌ዐᠦ⏃WKHRU\RIVRFLDOFRPSDULVRQSURFHVVHV⏆ɹԇ՘ˁГ
ɩɗɹ۴ሼɭɐʳǺႁഀᏝ.#ॷǸ኏Цᇕປᥒ቉ድɻᣒᩄɭʢɴᰧᤲᇕɲЭࣙˁឿɓɩȦʳ
⏃%ODQWRQ	6WDSHO&##0⏩Პᅒ&#%%⏆ǺЈ౅ǸɗɹʭȩɲΥᖔᇕӃكɭɻࢪ၇ᇕɴǸᕶЈɹປ
ᥒˁीʳᡉਕჿ᧌ዐɴᬠɐʳᇍ᧒ᇕ቉ድɻɇʓɰ޽ȼɻ᝔ʼʶɩȦɲȦǺɌȴɌɲȵʰǸ኏Ц
ਕჿ࡝᯿ݖɴȲȿʳܦ҉ᇕɲ቉ድᩄɴປʏʶɽ᧗ᖬȵȡʳɭɻៜȭǸᇍ᧒ᇕ៎ဣɴጓɤɛ኏Ц
ᇕປᥒ቉ድʢࢹɲȴʰɵᩄɴΫɤɩȦʳǺ
ǵɗʶʰɹ቉ድɻ߂աɐʳɭǸ%኏ЦᇕປᥒɹลᔨǸ&኏Цᇕປᥒɹࡸ઴Ǹɴᬠɐʳʢɹȵ޽
ȦǺॾӻɹኍɐ኏ЦᇕປᥒɴɻǸ)HVWLQJHU⏃%4,*⏆ȵ኏Цᇕປᥒ᧌ዐᠦɫࣙᬖɌɛᕶै៿ѝล
ᔨɻឿʰʶɲȦɭɹ୭௎⏃9HURI%4.4⏩5DEOH%42(Ǹ৿ᦚؒ၇⏆ɴጩˁᇍɌǸ኏Цᇕປᥒɹਕ
ᇕลᔨɹᇍ᧒ᇕ޴׋ˁද២ɐʳɹȵմᓔɫȡʳǺ৿ᓔɻǸᕶै៿ѝ⏃VHOIHYDOXDWLRQ⏆ǸᕶैᲞ
ள⏃VHOIHQKDQFHPHQW⏆ǸᕶैكΫ⏃VHOILPSURYHPHQW⏆Ǹᕶैᜨغ⏃VHOIKDUPRQL]DWLRQ⏆ɲɰǸ
෵Ǿɲลᔨˁ୫ɦ኏Цᇕປᥒ⏃:RRG%424⏩Პᅒ&#%%⏆ȵǸᇍ᧒ɹعຍ᭥ɹᡉਕჿ᧌ዐɴȲ
Ȧɩ߭лɲʳ෵઴ˁኍɐȴˁද២ɐʳʢɹɫȡʳǺ
ǵմዣ⏃Პᅒ&##4⏆ɴȲȦɩɻǸॾӻೝȴʰᮾॷೝɴϦʳςឹɲࡸ៷ᇕ቉ድˁᐵៈɌɛȵǸ
଩ȩᇍ᧒ຍ᭥ɹᬠѥΫǸɗɄɫɻΫ៨%ɴѥʼʳ቉ድȵࢹɲȴʰɑឿʰʶɛǺೣዣɻǸմዣɴ
ৄȷᐚȷᮾॷೝГᭇɫɹࡸ៷ᇕ቉ድˁࣙ೚ɐʳʢɹɫȡʳȵǸਃഀᠶɍʰʶɩȦʳ኏Цᇕປᥒ
ɹഗɛɐลᔨɹᔘಕɭɲʳਕᇕᔨ֐ɻǸɄɹᇍ᧒ຍ᭥ɫɻמՕɴҺʼɤɩȦʳǺɌɛȵɤɩǸ
Ё܌؜ʱΫɁʳ቉ድɹ߂ᨆՕɻΫ៨&ɴࣚɐʳʢɹɫȡʳǺȦɑʶɴɓʭǸ኏Цᇕປᥒɴᬠɐ
ʳᇍ᧒ᇕද២ɴɭɤɩǸ%&ɻሂជᇕᬠᦹˁ୫ɦɭਲ਼ʼʶʳǺᓗɌɩǸɗɹɛʠɴɻΥࡴɹჿ
ᠶᇕങᏼʛˁਖឹɭɐʳɫȡʸȩǺ
ǵ኏Цᇕປᥒɺᇍ᧒ɳᬠɏʴჿᠶ⏧ɌȴɌɲȵʰǸɗɹʭȩɲჿᠶ෯፷ɹ᠅ʛɻჼܧɹɭɄʸ
ෑʠɩϋɌȦǺɗʶʰˁෙ៎ɐʳɭǸ5DEOH⏃%42(⏆ɻ኏ЦᇕປᥒɴɻঀɦȴɹອྈȵȡʱǸɗ
ʶəʶᅵɲɤɛಁೝɴᇍ᧒ɐʳɄɭˁ୭௎ɌɩȦʳǺ׸ɠǸ኏Цᇕປᥒɹմரɭɲʳឹ܍⏃Ј
&኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɩ⏃Პᅒǵգ๯⏆
ᓔɹᔨ֐ɹ҅Ϻेʦଁᑡɹሂࢪᇕеᒞˁ᠗ʠʳݜೣᇕ᠗ሾᔨ֐Ǹປᥒɴࢪɐʳᬠਕʦ֪ลɧȿ
ɲɰ⏆ɻǸෙɷ⏟๳᯴ʚɫɴɻᇍ᧒ɐʳǺɌȴɌǸЈᓔɭɹປᥒȴʰ਄ʰʶɛ੻ݬˁՕഓ͹Ճჿ͹
஠ᠶɐʳɛʠɹឹ܍⏃ଁᑡɹປᥒȴʰᔨ֐ɹອྈˁ஠ᠶɐʳୈᢒᇕ᠗ሾᔨ֐ɲɰ⏆ɻǸ⏡๳ȴ
ʰ⏥๳ɴȴȿɩᇍ᧒ɐʳǺɌɛȵɤɩǸॾӻ͹ӻጣɹ᝔ȩປᥒɫɻǸᕶЈɹᰖаਸɴݜɧȼៀ
፴ᓃ਄͹ᬠѥᐣ୫ลᔨɻᕶै៿ѝลᔨʭʱʢςឹɫȡʳɭɌɩȦʳǺ
ǵΥ౅Ǹ9HURI⏃%4.4⏆ɻ᧒ଁ֪ลɹᇍ᧒ɴɦȦɩГάɹʭȩɴᠶɍɩȦʳǺ׸ɠǸ᧒ଁ֪ลɴ
ɻᕶ৾ᇕ᧒ଁ֪ล⏃DXWRQRPRXVDFKLHYHPHQWPRWLYDWLRQ⏆ɭ኏Цᇕ᧒ଁ֪ล⏃VRFLDODFKLHYHPHQW
PRWLYDWLRQ⏆ɭȵȡʳȵǸᕶՕᕶ᤹ɹԒᯆᇕɲݜྈˁ᧒ଁɌʭȩɭɐʳմᓔɻ⏗๳մ৿ȴʰᇍ᧒
ɐʳǺΥ౅ǸЈᓔɴࢪɐʳӦᣴɹݜྈˁ᧒ଁɌʭȩɭɐʳ৿ᓔɻЈᓔɭɹປᥒˁմரɭɐʳȵǸ
ɗʶɻЈᓔɭປʏɛଁᑡ៿ѝˁ؝ȿʳลЦȵވȭʳ⏡๳մ৿ȴʰᇍ᧒ɐʳǺɌɛȵɤɩǸɄɹ
៎ဣɴਃȩɲʰǸᕶैɹଁᑡˁ౩ተɴɌʭȩɭɐʳᕶै៿ѝลᔨǸȡʳȦɻЈᓔɹଁᑡˁԻɅ
ȩɭɐʳᕶैᲞளลᔨˁ୫ɦ኏ЦᇕປᥒɻǸӻጣೝμೝ᯴ʚɫɻឿʰʶɲȦɄɭɭɲʳǺ
ǵೃɴǵ%XWOHU⏃%44,⏆ʢǸ᧒ଁ֪ลɹ៎ဣȴʰ኏ЦᇕປᥒɹลᔨɴɦȦɩᠶɍɩȦʳǺ׸ɠǸ
᧒ଁ֪ลɹᇿฌɴɻᓃၓᇿฌ⏃PDVWHU\JRDO⏆ɭଁᑡᇿฌ⏃SHUIRUPDQFHJRDO⏆ɭȵȡʳȵǸɄ
ʶɻǵ9HURI⏃%4.4⏆ɹȦȩᕶ৾ᇕ᧒ଁ֪ลɭ኏Цᇕ᧒ଁ֪ลɴᅭࢪਝɌɛʢɹɫȡʳǺɗɌɩǸ
ᓃၓᇿฌ͹ଁᑡᇿฌɹȦɑʶɹάɫʢǸЈᓔɹଁᑡɴᬠɐʳປᥒ੻ݬɻǸଯᔨᓃၓɴʭʳᕶै
كΫɭǸᕶैɹеᒞˁ౩ተɴɐʳᕶै៿ѝɹᇿᇕɹɛʠɴ೑֟ɫȡʳΥ౅Ǹ኏Цᇕປᥒ੻ݬȵ
ଯᔨᓃၓ⏃ᕶैكΫ⏆ɭᕶै៿ѝɹؘ౅ɴᅎȦʰʶʳɹɻӻጣೝμೝГᭇɫȡʱǸॾӻೝɫɻ
ࢭʰଯᔨᓃၓɹɛʠɴᅎȦʰʶʳ⏃%XWOHU%424⏆ǸɭɌɩȦʳǺ
ǵɄʶʰɹჿᠶᇕᓒ࢘ɻǸȦɑʶʢॾӻೝȴʰӻጣೝɴȴȿɩɹ኏Цᇕປᥒɹลᔨˁᠶɍɛʢ
ɹɫȡʳȵǸᕶै៿ѝลᔨɴ့ဣˁȡɩɩᅊ༯ᇍ᧒͐̚͡ˁரڟɌɩȦʳɹȵǵ6XOV	0XOHQ
⏃%42&⏆ɫȡʳǺ৳ፈɻᔨ֐ɹᕶै៿ѝଝຍɭɌɩǸ%ᰖаЈᓔɭɹ኏ЦᇕປᥒǸ&ᯃᰖаЈᓔ
ɭɹ኏ЦᇕປᥒǸ(ᐙಁᇕປᥒǸˁ؜ʱΫɁǸɄʶʰɹݜྈɹȦɑʶȵμਕɭɲɤɩᕶैෙਥ
ȵ০ଁɇʶʳȴɻǸ҅Ϻɹ᠗ሾᔨ֐ɭܑٞɹ኏ЦᇕႥ໥ɴʭɤɩໆʚʱǸɌɛȵɤɩᅊ༯ɴϦ
ʳᇍ᧒ɹعಁೝɫᅵɲʳǸɭɌɩȦʳǺɄɹ͐̚͡ɫɻǸॾӻ͹ӻጣೝ՟ೝɭᓑϺೝɫɻ(Ǹ
ॾӻ͹ӻጣೝμೝɭμॷೝɫɻ&Ǹॾӻ͹ӻጣೝ৿ೝǸᮾॷೝǸᗐॷଁϺೝɫɻ%ȵǸɗʶə
ʶᕶै៿ѝˁ᝔ȩ᭬ɹ೑֐ɲݜྈɭɲʳɭɇʶʳǺ
ǵೣዣɺ෯ଁ⏧ɄɹʭȩɴǸ኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒ɴᬠɐʳᡉჿᠶᇕᓒ࢘ɹȩɠǸᮾॷೝГᭇˁࢮ
ዐɴԂʶɩȦʳɹɻǵ6XOV	0XOHQ⏃%42&⏆ɹʛɫȡʳǺΥ౅ǸᮾॷೝГᭇɹ኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒
ɴᬠɌɩǸɄɹ͐̚͡ɴ໤ɤɩ᝔ʼʶɛ቉ድɻෑʠɩࢹɲȦ⏃ёȭɽǸ6XOV%42.⏩Პᅒ%44(⏆Ǻ
޽ȼɻ኏Цᇕປᥒᕶкɹ቉ድɴȲȿʳჿᠶЕᠦ⏃Პᅒ&#%%ؒ ၇⏆ɴћ୞ɐʳȴǸয়᠍ᇍ᧒ຍ
᭥ɴܔ೑ɹჼᢒɴᬠʼʳਕჿ᧌ዐɴɦȦɩ኏Цᇕປᥒɹ៎ဣȴʰៗ౩ˁ᠅ʛɛʢɹǸ׸ɠǸմ
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ᦚɌɛ&኏Цᇕປᥒɹࡸ઴Ǹɴࣚɐʳ቉ድɫȡʳǺɗɄɫೣዣɫɻǸɗɹʭȩɲᡉ቉ድɹȩɠǸ
عᇍ᧒ຍ᭥ɫɭʱʼȿᰒჼɐʳГάɹکᰍɴȲȦɩ኏Цᇕປᥒȵഗɛɐ৲ւˁද២ɌǸΥࡴዐ
঎ɹᮃዩȵឿʰʶʳࡸ៷ᇕሾឿˁࣙ೚ɐʳǺ׸ɠǸᮾॷೝɫɻ᤹кӉɭௌᰩ᭭ࢀǸଁϺೝɫɻ
ᐄࠦᅊ༎ɭᓷ෌ᅊ༎ɫɹᡉکᰍǸᓑϺೝɫɻਕ᤹ҫঔɹཝᝢ͹ᐣ୫ǸɫȡʳǺ
ǵΥ౅Ǹᆽˁɻɍʠɭɐʳᆓᆖ੮ᓔɹਕჿ᧌ዐˁ኏Цᇕປᥒɹ៎ဣȴʰ଩ɤɛ቉ድʢࢹɲȴʰ
ɑࡔܧɐʳȵǸɗɄɫکᰍɭɇʶɩȦʳᡉᆓᆖɻਖɑɌʢ႕ࡴɹᇍ᧒ຍ᭥ɴ႕ਐᇕɲɹʢɹɫ
ɻɲȦɛʠǸೣዣɫɻւડɌɛ⏃ɲȲǸɄɹکᰍɴɦȦɩǵ%44#ॷБʚɫɴԇ՘ɇʶɛᡉ቉ድɹ
ࣙ೚ɴɦȦɩɻǸᲞᅒ⏃%442⏆ؖʃǵ7HQQHQ0F.HH	$IOHFN⏃&###⏆ؒ၇⏆ǺೃɴǸ኏Цᇕປ
ᥒ᧌ዐɗʶᕶкˁࢪᢒɭɌɛ቉ድǸࣃμǸࡸᱻᇕ቉ድɹ๼ɰɻ߂࡝ᅊˁؒ֓ᓔɭɌɩ᝔ʼʶɩ
ȦʳȵǸɗʶʰȵᇍ᧒ᇕ៎ဣȴʰ߂࡝ᅊˁࢪᢒɭɌɩȦʳ៱ɫɻֿᠶɲȦǺɌɛȵɤɩɗʶʰ
ɹ቉ድɴɦȦɩʢೣዣɹࢪᢒɭɻɌɲȦǺ
Ţ⊰ᮾॷೝɳȲɀʴ᤹кӉɳᬠʼʴکᰍɮ኏Цᇕປᥒ
ǵ᤹кӉʎɺᬠਕɮ኏Цᇕປᥒ⏧ਲ਼౳ೝᇍᔒɴЫȩ᤹кᇕ޴׋ɭਸᇕଁၓɻᮾॷೝɹӴ᳀ɫȡ
ʱǸӻጣೝȴʰᮾॷೝʍɹው᝔ɹᔘಕɹ⏖ɦɫȡʳǺਲ਼౳ೝᇍᔒɹμɫɻǸкᩂʦ᤹ᬏɲɰɹ
ࣚਸɹ҅ϺᬚՕతȵވ߂ɌǸɗʶȵ᤹кӉɹέ౩ተɇˁᅊʛǸᕶЈɹ᤹кɹປᥒʍɹਚكਸˁ
ʢɛʰɐخᔨਸȵ୭௎ɇʶɩȦʳ⏃Პᅒ͹ρᩃ͹ཡᦇ%420Ǻ
ǵɄʶɴΥᕹɐʳሾឿɭɌɩǸ6XOV	0XOHQ⏃%42&⏆ɹ͐̚͡ɴћ୞ɌɛᲞᅒ%44(⏆ɹᠭീ
ȵȡʳǺɄʶɻǸᕶैෙਥɹ෵Ǿɲүᯆˁᕶै៿ѝɐʳ᭬ɹݜྈɴɦȦɩǸؾॷᶲЈᓔɭɹ኏
ЦᇕປᥒǸᅵɲɤɛॷᶲɹЈᓔɭɹ኏ЦᇕປᥒǸ᧌ؑɹᕶՕᕶ᤹ɭɹᐙಁᇕປᥒɹȦɑʶȴɹ
᧧ିˁິʠʳʢɹɫȡʳǺਸൔ႕ਸʦሾਸፈɹԒᯆᇕүᯆɴປʏǸࢅࠒɲɰɹ޺ᯆᇕүᯆɫǸ
ؾॷᶲЈᓔɭɹ኏Цᇕປᥒɹ᧧ିრȵᲞȦӃكȵǸ౗ೣϺ߂࡝ᅊɫɻμॷଁϺʭʱʢᰒᘿɫȡ
ʳɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺ
ǵˠͻ˽̜͞͠ˏɹμ࡝ǵ&⑺(ǵॷᅊˁࢪᢒɭɌɛǵ'DYLGVRQ	0F&DEH⏃&##.⏆ɹᠭീɫɻǸߨࡎ
ɻᅖࡎʭʱࢅࠒˁЈᓔɭປᥒɐʳᰈ঎ȵ޽ȼǸ᤹кӉʍɹέྃʦ᤹кɴᬠɐʳέ࡫ʦكΫʍɹ
ᰔ೚ȵᲞȦɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺɄʶɻǸΥᖔɴߨࡎɻᅖࡎʭʱਲ਼౳ೝᇍᔒȵ౛ೝɴᇍჼɐʳ
ӃكɭࢪਝɌɩȦʳǺʚɛǸ᤹кӉʍɹέྃ᣸ઢɻᕶࢴਕʦࢪϺᬠѥɴوࡴᇕɲ৯ᯱˁؖʖɌ
ɩȦʳȵǸ᤹кӉɹປᥒᰈ঎ɭ᤹кӉέྃ᣸ઢɭɹᬠѥɻ᠎ʰȴɫɻɲȦǺ
ǵᮾॷೝɹ᤹кӉɭ኏ЦᇕປᥒɹᬠᦹɴɦȦɩࡸ៷ᇕɴද២ɌɛʢɹɭɌɩǸ-RQHV⏃&##%⏆ɹ
ሾឿȵȡʳǺμ࡝⏖ॷᅊɭᲞോ⏗ॷᅊˁࢪᢒɭɌɛᠭീɴʭʱǸؾਸɹؗϺʦ͍̚ˑˏɴᇎݭ
ɐʳ೑ؿϺɭɹປᥒᰈ঎ɻᅖࡎʭʱʢߨࡎǸμ࡝ᅊʭʱʢᲞോᅊɴ޽ȦɄɭǸປᥒᰈ঎ȵ޽Ȧ
ᅊਂɻ᤹кӉɴࢪɐʳέྃȵᲞȦɄɭǸɛɞɌࡸ᭬ɹк݀ɲɰɹ᤹к႕ਸȵ᤹кӉɴࢪɐʳέ
*኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɩ⏃Პᅒǵգ๯⏆
ྃˁ৔ȼៀࡴɐʳឹ܍ɫȡʱǸປᥒᰈ঎ɹ৯ᯱ֐ɻࢸɇȦɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺɌȴɌǸW ©
⏃&##*⏆ɴʭʳμ࡝ᅊȴʰᲞോᅊɴȴȿɩɹᑖుᠭീɫɻǸॷᶲɹΫ౥ɴЫȩປᥒᰈ঎ɹވ֓ɭ
ɗʶɴʭʳ᤹к͹ਸᇕ႕ਸɹᕶै៿ѝɹжάɻተ᠗ɇʶɩȦɲȦǺ
ǵ኏Цᇕປᥒɳʮʴᕶै៿ѝɺжά⏧Ϋᦚɹǵ-RQHV⏃&##%⏆ɹሾឿɫɻǸປᥒᰈ঎ɹ޽ɇɻ᤹
кӉʍɹέྃˁʢɛʰɐɄɭȵኍɇʶɩȦʳȵǸɄʶɻΫ౅ປᥒȵ઒ᣱɐʳࢪປ֟ഗǸ׸ɠǸ
ᕶՕʭʱࢅࠒɹӦʶɛЈᓔɭປʏɛᐄഗǸᕶै៿ѝȵжάɐʳخᔨਸˁኍڗɌɩȦʳǺɗɌɩǸ
Ʉʶˁࡸᱻᇕɴተ᠗Ɍɛ۴ሼȵǵ&DVK&DVK	%XWHUV⏃%42(⏆ɹሾឿɫȡʳǺߨࡎ߂࡝ᅊˁࢪ
ᢒɭɌɛɄɹࡸᱻɫɻǸؒ֓ᓔɻ޽ధɹᗐȦߨਸɹԠሎɹ᳄֐঎ɲɰˁ៿ࡴɌɛ৿ɴǸࢅࠒɹ
ᕶै៿ѝˁ᝔ȩȵǸ៿ࡴɌɛԠሎȵᒭϺɫȡʳ೼ИɫɻέᒭϺɫȡʳ೼Иʭʱʢ೑ઝɴࢅࠒᕶ
ै៿ѝȵжȦɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺгɌǸԠሎȵᘿؿɲ͐̚͡ɫȡʳ೼ИɫɻǸࢅࠒɹᕶै៿
ѝɻɇʓɰжάɌɲȦɄɭȵመᇿɇʶʳǺ
ǵ7KRUQWRQ	0RRUH⏃%44(⏆ɻǸɗɹʭȩɲ᤹к͹ࢅࠒɹΫ౅ປᥒȵʢɛʰɐᕶै៿ѝɹжά
ɻǸߨਸɹʛɲʰɑᅖਸɴʢឿʰʶʳɄɭˁኍɐࡸᱻˁ᝔ɤɩȦʳǺعዛɹਕჿදീɴ܌ፐɐ
ʳ᭬ǸࢅࠒɹӦʶɛؾਸɹԠሎȵ஥ኍɇʶɛ೼Иɭ஥ኍɹɲȦ೼Иȵ௭сɇʶǸԠሎȵȡʳݭ
غɴɻ᤹кɹᕶै៿ѝɞȿɫɲȼᕶࢴਕʢжάɌǸԇᇕᕶैઝᡫʦ኏Цᇕέ࡫ɻᲞʚʳӃكȵǸ
ᅖߨˁکʼɑ᠗ʠʰʶɛɹɫȡʳǺೃɴǸɄɹʭȩɲΫ౅ປᥒɞȿɫɲȼǸࢅࠒɹ֔ɤɛԠሎ
ˁ஥ኍɐʳά౅ປᥒ೼Иʢ֓ȭɛաɹࡸᱻɫɻǸ᤹кᕶै៿ѝɭᕶࢴਕɻǸԠሎɹɲȦᐏըᒴ
ɴປʏΫ౅ປᥒ೼ИɫɻжάǸά౅ປᥒ೼ИɫɻΫ౥ɐʳࢪປ֟ഗȵ਄ʰʶɩȦʳǺ
ǵɄɹʭȩɲ኏Цᇕປᥒɹ֟ഗɻǸЈɴʢ෵Ǿɲປᥒɹ෵઴ˁᦲɍɩኍɇʶɩȦʳǺ+HLQEHUJ
	7KRPSVRQ⏃%44&⏆ɻǸ๭।፴ܑɹкᩂɹߨࡎ߂࡝ᅊȵؒ֓ɌɛǸཀྵࡴɇʶɛкᩂɻॶܯГ
ΫǸȡʳȦɻॶܯГάɫȡʳɭȦȩҳ̶ˑͻ̝̫̒˪ˁήȭʳࡸᱻˁ᝔ɤɩȦʳǺɗɹ᭬Ǹॶ
ܯғȵܧ᎛ɐʳ߂࡝ɹॶܯ⏃႕๾ᇕປᥒ⏆ɫȡʳȴǸˏ͍͠ˡ॑຦ɹॶܯ⏃ಔ᧋ᇕປᥒ⏆ɫȡ
ʳȴɴ୙ʼʰɑǸॶܯГάǸ׸ɠΫ౅ປᥒ੻ݬȵήȭʰʶɛݭغɻǸॶܯГΫǸ׸ɠά౅ປᥒ
੻ݬȵήȭʰʶɛݭغʭʱʢǸᕶՕɹ᤹кӉˁ઎ᣱɌɛಁɹέਢʦέ࡫ȵᲞȦɄɭȵኍɇʶɩ
ȦʳǺ
ǵ.URQHV6WLFH%DWUHZ	2UMDGD⏃&##,⏆ɻǸᆣ᤹ɹᒭϺǸȡʳȦ᳄֐ᇕɫɻȡʳȵᦲ।кᩂ
ɹ˵˪͞ɭؾफ़Ɍɛմ৿ɫɹǸ᤹кέྃ᣸ʦوࡴᇕઢ੻ɹ޴׋ˁද២ɐʳࡸᱻˁǸߨࡎ߂࡝ᅊ
ˁؒ֓ᓔɭɌɩ᝔ɤɩȦʳǺᐄഗɻǸᆣ᤹ᒭϺɭؾफ़Ɍɛݭغɴ᤹кέྃ᣸ɻΫ౥ɐʳɭȦȩǸ
Ϋ౅ປᥒɹࢪປ֟ഗˁኍɌɛȵǸຩՕɴࢪɐʳ৯ᯱʦᅊჿ୭ฌɹ޴׋ɻឿʰʶɲȴɤɛǺೃɴǸ
Ʉɹʭȩɲປᥒɹ֟ഗɻǸᆣ᤹ˁ౸ɭɐʳ኏Ц͹య׋ᇕៀ፴ɹԒᯆ׋Ǹៀ፴ɹܦ֐ɹሾៅ⏃৿
ᦚؒ၇⏆Ǹ᤹ кᇕ᳄֐ɹᕶै៿ѝǸɲɰɹ޴ధɴʭɤɩᠭ఩ɇʶʳǸɭȦȩЕᠦɻఌ୫ɇʶɩȦ
ɲȦǺ
,቉ድᠶయᮃ%%&شǵ&#%%⏟
ǵΥ౅Ǹ)DLWK/HRQH	$OLVRQ⏃%440⏆ɻǸ᤹кӉɴ৯ᯱɐʳ኏ЦᇕປᥒˁǸႥ໥ᇕɲʢɹɭ
႕ਸᇕɲʢɹɭɴՕȿɩද២ˁ֓ȭɩȦʳǺմᓔɻǸΫᦚɹᡉࡸᱻɭؾɍȼ௭сɇʶɛປᥒሂ
ଝɴʭʱʢɛʰɇʶʳʢɹɫȡʱǸɄɹࡸᱻɫɻࡸᱻؒ֓ᓔʭʱ᤹кᇕɴӦʶɛǸȡʳȦɻ
֔ɤɛؾॷᶲɹЈᓔ⏖ؿˁ઎ᣱɌ៨ᦚɐʳǸɭȦȩ௭сȵ᝔ʼʶɩȦʳǺ৿ᓔɻǸ౗।ᇕɴЈ
ᓔɭ᤹кɹປᥒˁ᝔ȩӃكˁཀྵࡴɐʳࣆ঎⏃7KRPSVRQ+HLQEHUJ	7DQWOHI%44%⏆ȵᅎȦʰʶ
ɩȦʳǺᅖߨɹ߂࡝ᅊˁؒ֓ᓔɭɌɛɄɹࡸᱻɫɻǸࡸᱻᇕɴ௭сɇʶɛΫ౅ؖʃά౅ປᥒɻ
лፈ৯ᯱˁؖʖɇɲȦΥ౅Ǹ႕ਸᇕɲ኏ЦᇕປᥒӃكȵᲞȦʓɰ᤹кέྃ᣸ʦ᤹кӉᕶै៿ѝ
ɻжȦɭȦȩᐄഗȵǸਸաɴᬠѥɲȼኍɇʶɩȦʳǺ
ǵɄʶʰɹᡉ቉ድɻΫ౅ປᥒɫɹࢪປ֟ഗȵ౩ʰȴɫȡʳȵǸΫ౅ປᥒɴɻؾ׋֟ഗǸ׸ɠᕶ
ՕʭʱӦʶɛЈᓔɭɹؾΥែɲɰˁᦲɍɩǸᕶै៿ѝȵΫ౥ɐʳݭغʢȡʳɄɭȵ୭௎ɇʶɩ
Ȧʳ⏃Პᅒ&#%%⏆Ǻ-RQHV	%XFNLQJKDP⏃&##,⏆ɹߨࡎ࡝ᅊȵؒ֓ɌɛࡸᱻɫɻǸ٘ኍɇʶɛ
լ࿠Ϻ႒ɹᒭᨰɴʭʱά౅ປᥒɭΫ౅ປᥒɹ೼ИǸؖʃլ࿠Ϻ႒ɹɲȦᐏըᒴȵ௭сɇʶɛ৿Ǹ
᤹кɴɦȦɩɹᕶै៿ѝȵິʠʰʶɩȦʳǺᐄഗɻǸႥ઴ᕶࢴਕȵжȦᓔɫɻǸᐏըᒴʭʱᕶ
ै៿ѝɻΫ౅ປᥒ೼Иɫɻжȼά౅ປᥒ೼ИɫɻᲞȦɭȦȩࢪປ֟ഗȵឿʰʶɛΥ౅ǸႥ઴ᕶ
ࢴਕȵᲞȦᓔɹݭغɻǸά౅ປᥒ೼ИʭʱΫ౅ປᥒ೼Иɫᕶै៿ѝȵᲞȦǸ׸ɠؾ׋֟ഗȵ᠗
ʠʰʶɩȲʱǸႥ઴ᕶࢴਕȵᠭ఩޴ధɭɌɩсᅎɐʳɄɭȵኍڗɇʶɩȦʳǺ
ǵ኏Цᇕປᥒɮௌᰩ᭭ࢀ⏧᤹кɹ኏Цᇕປᥒɻ׬ɴ᤹кӉɴ৯ᯱɐʳɞȿɫɲȼǸɗʶɴݜɧ
ȼέ᧟ਝᆗႥǸ׸ɠ᧌ᰩɭ୕ᰩˁȼʱᦐɐௌᰩ᭭ࢀɴᬠѥɐʳɄɭˁኍɌɩȦʳᠭീʢ޽ȦǺ
&UDQGDO⏃%422⏆ɻǸᮃ܎ԒɫɹᕶЈɹປᥒȴʰᅊɍʳఱΥਸʍɹܦ֐ȵǸௌᰩ᭭ࢀɹ؅܍ɹ⏖
ɦɫȡʳɄɭˁኍɌɩȦʳǺ߂࡝ɹߨࡎ࡝ᅊ˪̸͞ɫǸௌᰩ᭭ࢀ᝔֪ȵ޽Ȧ࡝ᅊʓɰؗϺᮃ܎
ɹμɫϺຩȵᲞȦӃكʦǸؗϺᮃ܎ɫɹॶܯᇕɲௌᰩ᭭ࢀ᝔֪ˁኍɇɲȦ࡝ᅊɻϺຩȵжȦӃ
كȵ᠗ʠʰʶǸʚɛǸؗϺᮃ܎ɹՀᮃਸȵᲞȦʓɰௌᰩ᭭ࢀ᝔֪ȵ޽ȦӃكʢឿʰʶɛɹɫȡ
ʳǺௌᰩ᭭ࢀɹ؅܍ɭɌɩǸ৿ᦚɐʳʭȩɴ኏Ц͹య׋ᇕឹ܍⏃ᆣ᤹ˁᒭɭɐʳ኏Цᇕៀ፴ɲ
ɰ⏆Ǹᕵআ͹Ꮔኜכ࡝ᇕឹ܍⏃ଵ᲼ɲɰ⏆Ǹᐏ៟ᇕ׶᭝ឹ܍⏃᤹кӉ͹ਸ৲ւɲɰ⏆ȵȡʳȵǸ
Ʉɹʭȩɲ኏Цਕჿ࡝ᇕឹ܍ʢံែɫȷɲȦɭǵ&UDQGDOǵɻ୭௎ɌɩȦʳǺ
ǵ᤹кɹ኏Цᇕປᥒɭௌᰩ᭭ࢀɭɹᬠѥˁሁஞද២ɌɛʢɹɭɌɩǸ+HLQEHUJ	7KRPSVRQ
⏃%44&⏆ɹ቉ድȵȡʳǺᅖߨɹ߂࡝ᅊˁࢪᢒɭɌɛᠭീˁᦲɍɩǸᏩؗʦ߂࡝ᅊɹॶܯɭɹԃ
ᖔᇕປᥒǸᘿؿϺɭɹԃᖔᇕປᥒປᥒǸࢅࠒɲɰ޺ឿɴᬠɐʳປᥒǸɹع኏Цᇕປᥒɹɗʶə
ʶɹᩂឹਸˁᲞȼ៿ѝɌɩȦʳᓔʓɰǸ᤹кέྃ᣸Ǹᆣ᤹ᰔ೚Ǹௌᰩ᭭ࢀɹӃكȵ৔ȦȵǸɗ
ʶɻߨࡎ࡝ᅊɹʛɴឿʰʶᅖࡎ࡝ᅊɫɻឿʰʶɲȦɄɭȵݬٚɇʶɩȦʳǺ
ǵߨࡎ߂࡝ᅊˁࢪᢒɭɌɛᠭീᣂషɴࢪɐʳԊՕత෯ᦶՕഓˁᦲɍɩǸ7KRPSVRQ&RRYHUW	
6WRUPHU⏃%444⏆ɻГάɹ܍ഗ͐̚͡ȵ߹য়ɫȡʳɄɭˁኍɌɩȦʳǺ׸ɠǸ՟࿈ॷᶲɲɰଁၓ
.኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɩ⏃Პᅒǵգ๯⏆
ȵ౛ೝɫȡʳʓɰௌᰩ᭭ࢀɹᆗҌȵ޽ȼǸʚɛǸкᩂɲɰ᤹кɴᬠᦹɌɛȦɍʠˁ؝ȿʳลЦ
ȵ޽Ȧʓɰ᤹кӉɹᕶै៿ѝɻжȼɲʳǺɄʶʰ⏗ɦɹ৯ᯱ᧌ዐɴɻǸሁஞᇕ৯ᯱɭ኏Цᇕປ
ᥒˁࠬЂɭɌɛᬚஞᇕ৯ᯱɭȵȡʳǺ৿ᓔɻǸଁၓಁೝȵ౛ȦʓɰǸؖʃǸȦɍʠᐁᱻȵ޽Ȧ
ʓɰǸ᤹кɴᬠɐʳ኏Цᇕປᥒɹᰈ঎ȵ޽ȼɲʱǸປᥒᰈ঎ȵ޽Ȧʓɰௌᰩ᭭ࢀȡʳȦɻ᤹к
Ӊжάȵވ߂ɐʳǺೃɴǸ᤹кӉᕶै៿ѝȵжȦʓɰǸௌᰩ᭭ࢀӃكʢᲞȼɲʳǸɭȦȩ͐̚
͡ɫȡʳǺ
ǵ0RUULVRQ:DOHU0H\HU%XUGLW:ULJKW%DEEV	*LOEHUW⏃&##(⏆ɻǸௌᰩ᭭ࢀɭ៵ుɇʶɛ
ᕵআᒴ⏃%2⑯.(๳⏆ɭǸᕵআଘឿɹɲȦᐏըᒴ⏃%0⑯(.๳⏆ɹ⏗ᒴɹΥᖔߨਸɴࢪɐʳᠭീɴ
ʭʱǸௌᰩ᭭ࢀɭ኏Цᇕປᥒˁ᝔ȦʦɐȦਸൔ႕ਸɭɹᬠѥˁද២ɌɩȦʳǺմᓔɻௌᰩ᭭ࢀ
ᣒکኡ⏃*DUQHU%44%⏆Ǹ৿ᓔɻ኏Цᇕປᥒਚكࣆ঎⏃*LEERQV	%XXQN%444⏆ɭȦȩǸȦɑʶ
ʢɄɹ᯿ݖɫɻΥᖔᇕɲࣆ঎ȵᅎȦʰʶɩȦʳǺɗʶɴʭʶɽǸᕵআᒴɫɻθᓔɹᬚɴ๭ሂᬠ
ȵឿʰʶʳɹɴࢪɌǸᐏըᒴɫɻሂᬠɻɲȦɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺ
ǵ&RUQLQJ.UXPP	6PLWKDP⏃&##.⏆ʢʚɛǸௌᰩ᭭ࢀɹᆗҌˁኍɐᆗҌᒴɭǸɗʶɹɲȦ
ᆗҌံᒴɹ⏗ᒴɹߨࡎ߂࡝ᅊɹेˁද២ɌɩȦʳǺɄɹᠭീɫɻǸᆗҌᒴɻᆗҌံᒴɴປʏǸ
ཀྵࡴɇʶɛ኏Цᇕປᥒਚكʦ᤹кɴᬠɌɩΫ౅ປᥒˁ᝔ȩӃكȵ೑ઝɴᲞȦΥ౅Ǹ႕ਸᕶࢴਕ
ɻжȦɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺೃɴǸ᤹кΫ౅ປᥒɹᰈ঎ȵᲞȦᓔʓɰ႕ਸᕶࢴਕȵжȼǸ႕ਸ
ᕶࢴਕȵжȦɭௌᰩ᭭ࢀɹᆗҌˁኍɐɭȦȩǸ႕ਸᕶࢴਕɹࠬЂ֟ഗʢኍɇʶɩȦʳǺ
ǵೃɴǸ*UHHQ6FRW&URVV/LDR+DOHQJUHQ'DYLGV&DUWHU.XJOHU5HDG	-HSVRQ⏃&##4⏆ʢǸᅖ
ߨ߂࡝ᅊˁࢪᢒɭɌɛᠭീˁᦲɍǸ᤹кɴᬠɌΫ౅ປᥒɐʳӃكǸ᤹кέྃ᣸ɹᲞɇǸ႕ਸᕶ
ࢴਕɹжɇɻȦɑʶʢௌᰩ᭭ࢀӃكˁࢷȼΥ౅Ǹଵ᲼ɹዐ঎ʢௌᰩ᭭ࢀɹ೑ઝɲϜཀྵ܍ࡎɫȡ
ʳɄɭˁኍɌɩȦʳǺ๾ɴǸଵ᲼ɹ֟ഗɴʭʱ᤹кΫ౅ປᥒɹ֟ഗɻ༥߉ɐʳɄɭȵǸɄɹᠭ
ീɫɻኍɇʶɩȦʳဣȵ໶ᇿɇʶʳǺ
ǵ͎̙˒ːஞ៘ɺ৯ᯱ⏧ΫᦚɌɛᡉ቉ድɻǸ᤹кʦࢅࠒɴᬠɐʳΫ౅ປᥒȵ᤹кӉᕶै៿ѝɹ
жάʦௌᰩ᭭ࢀɹ؅܍ɭɲʳɄɭˁኍڗɌɩȦʳǺɗɹʭȩɲ᤹кɹΫ౅ປᥒɻǸ̘̲ͤʦᮊ
᠖ɲɰɹ͍̚ˑˏɭɹஞ៘ɴʭʱʢɛʰɇʶʳɄɭȵ୭௎ɇʶɩȦʳ⏃*URHV]/HYLQH	
0XUQHQ&##&⏆Ǻ͍̚ˑˏΫɫɻǸෑጩɴᆣ᤹ɹᒭϺ͐̚͡ȵᇎݭɐʳɄɭȵ޽ȦȴʰɫȡʳǺ
͍̚ˑˏ͐̚͡ɭɹஞ៘ɭ᤹кɴᬠɐʳᡉᕶै៿ѝɭɹᬠѥˁࡸᱻᇕɴද២Ɍɛ቉ድɻ޽ధȡ
ʱǸ*URHV]ʰ ɹ͍̊ՕഓɴʭʶɽǸ֟ഗɹዐ঎ɻɇʓɰᲞȼɲȦʢɹɹǸ͐̚͡ɭɹஞ៘ȵ᤹
кӉɴوࡴᇕɲ৯ᯱˁʢɛʰɐӃكȵʓʖΥ᢭ɌɩឿʰʶɩȦʳǺɗʶʰɹ቉ድɹμɫǸ኏Ц
ᇕປᥒɴሁஞៜؖɌɩȦʳʢɹɹঀɦȴˁГάɴෙ៎ɐʳǺ
ǵ,UYLQJ⏃%44#⏆ɻǸߨࡎ߂࡝ᅊɴࢪɐʳ᧌ᰩ៵ుදീɹᐄഗɴݜɧȷǸ᧌ᰩᆗҌᲞ͹μ͹ж
ɹ⏙ᒴɴՕȿɛΫɫǸعዛঃٚȴʰ஛᪼Ɍɛᆣ᤹͐̚͡Ǹ๭।кᩂɹΥᖔߨਸǸᔋྃ͐̚͡ɹ
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ȦɑʶȴɹԠሎˁ٘ኍɌǸɗɹ৿ɴ᤹кɴᬠɐʳᡉᕶै៿ѝʦᕶࢴਕˁཀྵࡴɐʳࡸᱻˁ᝔ɤɩ
ȦʳǺᆣ᤹͐̚͡Ԡሎˁ٘ኍɇʶɛݭغɻǸЈɹݭغʭʱʢкᩂɴྃ᣸ɐʳዐ঎ɭᕶࢴਕȵ೑
ઝɴжȦɭȦȩᐄഗǸ׸ɠΫ౅ປᥒɹࢪປ֟ഗȵǸ᧌ᰩᆗҌɹ⏙ᒴɴԊᦲɌɩ᠗ʠʰʶɛȵǸ
ਸᇕ᳄֐ʦ᤹кɹҫঔႥ໥ɹᕶै៿ѝɴɻ⏙ᒴᬚɫेȵɲȦɭȦȩᐄഗȵ਄ʰʶɩȦʳǺ
ǵ0DUWLQ	.HQQHG\⏃%44(⏆ʢǸߨਸ͐̚͡ɭɹປᥒɴʭɤɩ᤹кᇕ᳄֐ɹᕶै៿ѝȵ޴׋ɐ
ʳȴˁද២ɐʳǸࢸ࡝⏜ॷᅊ͹μ࡝⏗ॷᅊ͹Პോ⏗ॷᅊߨࡎˁؒ֓ᓔɭɌɛࡸᱻˁ᝔ɤɩȦʳǺ
᳄֐঎ɹᅵɲʳ͐̚͡ˁيʞঃٚˁ٘ኍɌɛ৿ɴǸ͐̚͡ɭປᥒɌɛዐ঎Ǹ᤹кӉɹᕶै៿ѝ
ɲɰˁཀྵࡴɌɛᐄഗǸॷᬏɴɲʳʓɰ͐̚͡ɭປᥒɐʳӃكɻᲞʚʱǸ͐̚͡ɹ᳄֐ɹዐ঎ɴ
చઢɴɲʱǸʚɛ᤹кӉɹᕶै៿ѝɻжȼɲʳȵǸ͐̚͡ɭɹປᥒȵሁஞᇕɴᕶै៿ѝˁжά
ɇɓʳӃكɻ᠗ʠʰʶɩȦɲȦǺ
ǵࡸᱻᇕ቉ድɫɻɲȦȵǸ0RUULVRQ.DOLQ	0RUULVRQ⏃&##*⏆ɹሾឿʢǸ̘̲ͤᅱᏼʦᮊ᠖ɲ
ɰɹ͍̚ˑˏɴᇎݭɐʳ͐̚͡ȵ᤹кˁीʳوࡴᇕ֟ഗˁʢɛʰɐɄɭˁኍڗɌɩȦʳǺˡ̠
̋ɹᅖߨɹᲞോᅊɴࢪɐʳᠭീˁᦲɍɩǸᅖࡎʭʱߨࡎɴ͐̚͡ɭɹປᥒȵ޽ȦɄɭǸʚɛǸ
͐̚͡ɭɹປᥒȵ޽ȦʓɰǸ᤹кӉɹᕶै៿ѝɹжάǸ᤹кྃ᣸঎ɹжάǸᆖჿᇕɲкᩂᠭ఩
ɲɰȵǸᅖߨɴԊᦲɌɩឿʰʶʳɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺ
ǵɄɹʭȩɴǸ͍̚ˑˏΫɹߨਸ͐̚͡ɭɹஞ៘ɻᐵɍɩوࡴᇕ֟ഗˁʢɛʰɐɭៜȭʳȵǸ
ɗʶɻਖɑɌʢΥ৾ɴᅊɍʳɹɫɻɲȼǸлʰȴɹᠭ఩޴ధȵсᅎɐʳᐄഗɭɌɩوࡴᇕᐄഗ
ȵᅊɍɲȦ҅ϺʢȡʳɄɭˁǸ೎ᦏɹ቉ድɻኍɌɩȦʳǺΥёɭɌɩǵ3RVDYDF3RVDYDF	
3RVDYDF⏃%442⏆ɻǸ᤹кέྃ᣸႕ਸɹᲞȦߨࡎ߂࡝ᅊɭжȦ࡝ᅊɭɫǸᆣ᤹͐̚͡ɭɹஞ៘ɹ
֟ഗȵᅵɲʳɄɭˁኍɐࡸᱻˁ᝔ɤɩȦʳǺ׸ɠǸ͐̚͡ɭɹஞ៘ɴʭʱᕶ᤹ɹкᩂʍɹᬠਕ
ȵވ߂ɌɛɹɻմᓔɹʛɫȡʱǸ৿ᓔɻԃȼ৯ᯱˁ؝ȿɲȦɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺ
ǵೃɴǵ3DWULFN1HLJKEHUV	.QHH⏃&##*⏆ɻǸߨࡎ߂࡝ᅊˁࢪᢒɭɌɛࡸᱻˁᦲɍɩǸ᭦Ыਸ
ᕶࢴਕ⏃FRQWLQJHQWVHOIHVWHHP⏧лʰȴɹݜྈɴغᕹɌɩȦʳȴوȴɫ޴֪ɐʳᕶࢴਕ⏆ɹᲞ
ȦᓔǸɗɹμɫʢɭʱʼȿ᤹кᇕ᳄֐ɹᕶै៿ѝȵжȦᓔɻǸߨਸ͐̚͡ஞ៘৿ɹ᤹кӉᕶै
៿ѝɹжάʦوࡴᇕઢ੻ɹᅊᣱȵ᠗ʠʰʶʳȵǸ᭦ЫਸᕶࢴਕɹжȦᓔɫɻǸ႕ɴປᥒˁ৔ը
ɌɲȦᭉʱǸ͐̚͡ஞ៘ɴʭʳوࡴᇕ֟ഗɻᅊɍɲȦɄɭˁኍɌɩȦʳǺ
ǵᔐࡴᇕ֟ഗ⏧Ʉɹʭȩɲᠭ఩޴ధɹࡔܧɻǸ͐̚͡ஞ៘ɹ᤹кӉʍɹوࡴᇕ֟ഗȵᅊɍɲȦ
ݭغɞȿɫɲȼǸᔐࡴᇕ֟ഗȵᅊɍʳخᔨਸˁʢኍڗɐʳǺYDQGHQ%HUJ	7KRPSVRQ⏃&##0⏆
ɻǸ෵Ǿɲ͍̚ˑˏΫɫؚᮃɇʶɛԠሎȴʰϜʠϜҺᠭീˁᦲɍɩ᧧ିɇʶɛǸ᳄֐ᇕȡʳȦ
ɻᯃ᳄֐ᇕɲߨਸɹ˽͞˓̝ȵ٘ኍɇʶʳΫ౅ປᥒȡʳȦɻά౅ປᥒǸೃɴ٘ኍɹɲȦᐏըɹ
عᒴˁيʞǸߨࡎ࡝ᅊࢪᢒɹࡸᱻˁ᝔ɤɩȦʳǺά౅ປᥒᒴɫɻǸΫ౅ປᥒȡʳȦɻᐏըᒴʭ
ʱࢅࠒɴࢪɐʳྃ᣸঎ɭᕶѵɻΫ౥ɌɛȵǸΫ౅ປᥒᒴɭᐏըᒴɭɹᬚɴेɻឿʰʶɲȴɤɛǺ
2኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɩ⏃Პᅒǵգ๯⏆
ɄʶɻǸࡸᱻؒ֓ᓔɹࡸᱻմɹࢅࠒྃ᣸঎ȵɇʓɰжȼɲȼǸᆣ᤹͐̚͡ȵɗʶɴᦏɧȼᇿฌ
ɭɲʱᶢᖏɇʶɛɛʠɭǸYDQGHQ%HUJʰ ɻ஠ཀྵɌɩȦʳǺɲȲǸɄɹࡸᱻɫɻ኏Цᇕປᥒɭ
᤹кӉ༎ਸ׋ɹሂώ֟ഗʢද២ɇʶɩȦʳȵǸ༎ਸ׋ɹ֟ഗɻ᠗ʠʰʶɩȦɲȦǺ
ǵɄɹࡸᱻȴʰኍڗɇʶʳʭȩɴǸΫ౅ປᥒȵᶢᖏ⏃LQVSLUDWLRQ⏆ɹʭȩɲᔐࡴᇕ֟ഗˁʢɛʰ
ɐɄɭɻմᦚɌɛȵǸᆣ᤹͐̚͡ɹᔐࡴᇕ֟ഗɻǸ-RVKL+HUPDQ	3ROLY\⏃&##*⏆ɹሾឿɴʢ
ჼʶɩȦʳǺߨࡎ߂࡝ᅊɴᆣ᤹͐̚͡ȡʳȦɻនڃɹʛɹঃٚˁ٘ኍɌɛ৿Ǹᕶै៿ѝʦຩՕ
ˁཀྵࡴɌɛɄɹࡸᱻɫɻǸ̋˓˛̜̒ɲɰɹᰩ᰹ըᭉӃكɹ৔ȦᓔɻǸនڃঃٚʭʱᆣ᤹͐̚
͡ঃٚˁ٘ኍɇʶɛݭغɴ኏ЦਸɴᬠɐʳႥ઴ᕶࢴਕɭᕶै˓͍ͻ˻ɹ៿ѝɻᲞȦȵǸᰩ᰹ը
ᭉӃكɹ৑ȦᓔɹࢅࠒႥ઴ᕶࢴਕ៿ѝɻនڃঃٚʭʱ͐̚͡ঃٚˁ٘ኍɇʶɛݭغɴжȦɄɭ
ȵኍɇʶɩȦʳǺ׸ɠǸᰩ᰹ըᭉӃكȵ͐̚͡ɹᔐࡴᇕ֟ഗɭوࡴᇕ֟ഗˁᠭ఩ɌɩȦʳΥ౅Ǹ
ᰩ᰹ըᭉӃكɹᲞȦᓔȵ͐̚͡ɴʭɤɩᶢᖏɇʶɛɄɭˁኍɐ៷ृɻ਄ʰʶɩȦɲȦǺ
ǵؾɍȼǵ0LOV3ROLY\+HUPDQ	7LJJHPDQQ⏃&##&⏆ʢǸᰩ᰹ըᭉӃكȵᆣ᤹͐̚͡ɹᶢᖏ֟
ഗˁᠭ఩ɐʳ޴ధɫȡʳɄɭˁኍɐǸߨࡎ߂࡝ᅊˁؒ֓ᓔɭɌɛᅭؾ෵ɹࡸᱻˁ᝔ɤɩȦʳǺ
ɄɹࡸᱻɫɻǸᰩ᰹ըᭉӃكɹ৔Ȧᓔȵᆣ᤹͐̚͡ঃٚɴஞɌɛ৿ɻǸࢅࠒɴᬠɐʳႥ઴ᕶࢴ
ਕɹΫ౥ɴ֓ȭɩǸᰩ᰹ըᭉӃكȵᑃٮɇʶʳɄɭʢኍɇʶɩȦʳǺೃɴǸɗɹʭȩɲӃكɻǸ
ᰩ᰹ըᭉɴʭʳᆣ᤹᧒ଁɹخᔨਸˁኍڗɇʶɛݭغɴᰒᘿɫȡʳɄɭʢኍɇʶɩȦʳǺ
ǵΫ౅ປᥒɹᔐࡴᇕ֟ഗǸ׸ɠǸᆣ᤹͐̚͡ɭɹؾΥែʦᶢᖏɲɰɹ৯ᯱˁኍɐЈɹ቉ድɭɌ
ɩǸߨࡎ߂࡝ᅊɹؒ֓ᓔɴࢪɐʳǵ:LOFR[	/DLUG⏃&###⏆ɹሾឿȵȡʳǺɄɹࡸᱻɫɻǸᆣ᤹
͐̚͡ǸȡʳȦɻᦲ।кᩂɹߨਸɹԠሎˁ٘ኍɌɛ৿ɴ᤹кӉʦઢ੻ˁཀྵࡴɐʳǸɭȦȩմᦚ
ɹᡉࡸᱻɭᅭؾ෵ɹଝᐚȷȵᅎȦʰʶɩȦʳǺϟմɹࡸᱻ௭сɭཀྵࡴɴʭɤɩǸᕶЈɹᬠѥˁ
᠗ሾɐʳ᭬ɴǸᕶैɹࠒˁዩෑᇕɴៅሾɌɩЈᓔɭࢪປᇕɴ୼ȭʳӃكɹȡʳᓔɭǸȡʚʱៅ
ሾɓɑЈᓔɭؾ׋ᇕɴ୼ȭʳӃكɹᓔɭɴǸؒ֓ᓔɻ⏗ՕɇʶɛȵǸմᓔɫɻкᩂ៿ѝǸᕶࢴ
ਕǸຩՕɴࢪɐʳᆣ᤹͐̚͡ɴʭʳوࡴᇕ৯ᯱǸ৿ᓔɫɻᔐࡴᇕ৯ᯱȵᅊɍɛɄɭȵݬٚɇʶ
ɩȦʳǺ
ǵ+DOLZHO	'LWPDU⏃&##,⏆ɻǸΫ౅ປᥒɹࢪປ֟ഗɭؾ׋֟ഗˁᠭ఩ɐʳឹ܍ɭɌɩǸ኏Ц
ᇕປᥒɹ֪ลɴመᇿɌɛࡸᱻǸ׸ɠǸᕶै៿ѝ֪ลɹάɫɻࢪປ֟ഗǸᕶैᲞள֪ลɹάɫɻ
ؾ׋֟ഗȵᅊɍʳɄɭˁЕᠦɭɐʳࡸᱻˁ᝔ɤɩȦʳǺߨࡎ߂࡝ᅊˁؒ֓ᓔɭɌɛɄɹࡸᱻɫ
ɻǸᆣ᤹͐̚͡ˁيʞঃٚɭនڃɹʛɹঃٚɹȦɑʶȴȵ٘ኍɇʶǸঃٚˁ៿ѝɐʳɄɭȵິ
ʠʰʶʳȵǸɗɹ᭬Ǹᕶै៿ѝȡʳȦɻᕶैكΫʍɹ෯ȭȵ௭сɇʶʳǺਃࣚ޴ధɭɌɩཀྵࡴ
ɇʶɛ᤹кέ࡫ɴɦȦɩǸᕶै៿ѝ೼Иɫɻᆣ᤹͐̚͡ɭɹࢪປǸᕶैكΫ೼Иɫɻؾ׋ȵឿ
ʰʶЕᠦɻఌ୫ɇʶɩȦʳǺೃɴǸ౗᯴ȴʰ᤹кɴɦȦɩЈᓔɭປᥒɐʳӃكȵжȦᓔɴɄɹ
ʭȩɲӃكȵᰒᘿɫȡʳɄɭʢኍɇʶɩȦʳǺ
ǵೃɴǸ7LJJHPDQQ3ROLY\	+DUJUHDYHV⏃&##4⏆ʢΫ౅ປᥒɹᔐࡴᇕ֟ഗˁ౩ʰȴɴɌǸɗʶ
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ˁ઒ᣱɐʳɹɻ͐̚͡ɭؾΥ׋ɐʳॽ઎⏃IDQWDV\⏆ɫȡʳɭుɍɩȦʳǺ׸ɠǸߨࡎ߂࡝ᅊȵ
ؒ֓ɌɛࡸᱻɫǸᆣ᤹͐̚͡ঃٚɭនڃঃٚɹȦɑʶȴȵ٘ኍɇʶɛ৿Ǹ᤹кྃ᣸ɭຩՕȵཀྵ
ࡴɇʶɛǺঃٚɹ៿ѝȵິʠʰʶʳ᭬Ǹ៿ѝɹԒࢅɴʭɤɩǸ͐̚͡ɭᕶैɭˁປᥒɐʳ෯ȭ
ɭǸ͐̚͡ɹᅊ༎ፈˁዷ઎ɐʳ෯ȭɭȵ௭сɇʶʳǺᐄഗɻǸմᓔɹ෯ȭɫɻਃഀɹᡉࡸᱻɭ
ؾ෵Ǹᆣ᤹͐̚͡ˁيʞঃٚɭɹஞ៘ɴʭʳوࡴᇕ֟ഗǸ׸ɠࢪປȵឿʰʶɛɹɴࢪɌǸ৿ᓔ
ɹ෯ȭɫɻǸ͐̚͡ˁيʞঃٚȵ٘ኍɇʶɛʓȩȵǸ᤹кྃ᣸ɭຩՕɻᔐࡴᇕɴɲʳɭȦȩǸ
Ϋ౅ປᥒɹؾ׋֟ഗȵឿʰʶɛɹɫȡʳǺ
ǵ኏ЦᇕປᥒɺࠬЂ֟ഗ⏧Ʉʶʚɫෙ៎ɌɩȷɛʭȩɴǸ͍̚ˑˏɭɹஞ៘ȵوࡴᇕɲ֟ഗˁ
ʢɛʰɐɄɭȵ޽ȦȵǸ͍̚ˑˏΫɹ͐̚͡ɭɹປᥒȵɗʶˁࠬЂɌɩȦʳɄɭȵኍڗɇʶʳǺ
ɗɹʭȩɲ኏ЦᇕປᥒɹࠬЂ֟ഗˁኍڗɐʳǸȡʳȦɻɗʶˁሁஞᇕɴද២ɌɩȦʳঀɦȴɹ
቉ድȵȡʳǺ
ǵ3DWULFN1HLJKEHUV	.QHH⏃&##*⏆ɻմᦚɌɛࡸᱻɴ֓ȭɩǸߨࡎ߂࡝ᅊˁࢪᢒɭɌɛᠭീ
ʢ᝔ɲȦǸ᭦ЫਸᕶࢴਕɹᲞȦᓔȵ͐̚͡ˁيʞЈɹߨਸɭɹஞ៘ɹ৿ɴوࡴᇕຩՕˁкᱻɐ
ʳ᧌ዐɴɻǸЈᓔɭɹΫ౅ປᥒȵࠬЂɐʳɄɭˁ౩ʰȴɴɌɩȦʳǺ႕ɴɄɹ቉ድɫɻǸ౗।
ϟ઴ɴȲȿʳ኏Цᇕປᥒɹᰈ঎ǸሂଝǸࢪᢒǸ౅كɲɰˁද២ɐʳɛʠɴǸ኏Цᇕປᥒ៨᪼
⏃:KHHOHU	0L\DNH%44&⏆ˁᅎȦɛ%#౗ᬚɴϦʳᣂషˁՕഓɌɩȦʳဣȵ໶ᇿɇʶʳǺ
ǵߨࡎ߂࡝ᅊˁࢪᢒɭɌɛǵ7LJJHPDQQ	0F*LO⏃&##*⏆ɹࡸᱻɫɻǸ٘ኍɐʳڧڃঃٚ⏃នڃ
ɹʛǸនڃɭᆣ᤹͐̚͡ԃ᤹ԠሎǸនڃɭ͐̚͡ɹ᤹кɹΥᨆǸɹ⏙೼И⏆ɭঃٚɴஞ៘ɐʳ
᭬ɹਕᇕ෯ȭ⏃ঃٚ֟ഗˁ៿ѝǸ͐̚͡ɹࢅࠒˁ៿ѝǸ͐̚͡ɭᕶैɭɹेᅵˁ៿ѝǸɹ⏙೼
И⏆ȵ௭сɇʶǸ᤹кɴᬠɐʳᕶै៿ѝɭຩՕɴ֓ȭǸ͐̚͡ɭᕶՕɭˁປᥒɌɛዐ঎ȵཀྵࡴ
ɇʶɛǺ᤹кᕶै៿ѝɴᬠɌɩɻঃٚȵ͐̚͡ɹԃ᤹ԠሎǸᨆՕԠሎǸនڃɹʛɹ᯶ɴ೑ઝɴ
жȦΥ౅ǸຩՕɴɦȦɩɻঃٚԒࢅɭ෯ȭɹϯϣсᅎȵឿʰʶǸ͐̚͡ɭɹेᅵɴመᇿɌɛປ
ᥒ෯ȭ೼ИɫɻǸԃ᤹͐̚͡ȵ೎ʢوࡴᇕɲຩՕˁ઒ᣱɌɛΥ౅ǸЈɹ⏗೼Иɫɻԃ᤹͐̚͡
ɻɇʓɰوࡴᇕɲຩՕɹ؅܍ɭɻɲɤɩȦɲȦǺೃɴǸᆣ᤹͐̚͡ȵ᤹кᕶै៿ѝɹжάʦو
ࡴᇕຩՕˁৄȷᣱɄɐ᧌ዐɫɻǸᕶՕɭ͐̚͡ɭˁປᥒɐʳዐ঎ȵࠬЂ޴ధɭɌɩсᅎɌɩȦ
ʳɄɭȵ౩ʰȴɴɇʶɩȦʳǺ
ǵ7LJJHPDQQ	6ODWHU⏃&##*⏆ɹߨࡎ߂࡝ᅊɴࢪɐʳࡸᱻɫɻǸؒ֓ᓔɻعዛɹᯭූ̘̲ͤᅱ
ᏼˁధՕᬚᓵ؜Ɍɛ৿Ǹ᤹кྃ᣸ɭຩՕɴɦȦɩ܌ፐɐʳǺᅱᏼɴᇎݭɐʳϺ႒ȵᆣ᤹ᒭߨɹ
೼ИɭΥᖔߨਸɹ೼ИɭȵȡʳɭɭʢɴǸմᦚɌɛǵ7LJJHPDQQ	0F*LO⏃&##*⏆ɭᅭؾ෵ɹଝ
໬ɫປᥒ෯ȭ೼Иɭᯃປᥒ෯ȭ೼Иɭȵ௭сɇʶɩȦʳǺ෯ȭɴᬠѥɲȼǸ᤹кྃ᣸ɹዐ঎ɻ
Υᖔߨਸᅱᏼʭʱᆣ᤹ᒭߨᅱᏼˁᓵ؜Ɍɛ೼Иɫ೑ઝɴжȼǸೃɴǸᆣ᤹ᒭߨʍɹஞ៘ȵ᤹к
έྃ᣸ˁʢɛʰɐ᧌ዐˁǸᓵ؜μɴ͐̚͡ɭປᥒɌɛዐ঎ȵࠬЂɌɩȦʳɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺ
%#
኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɩ⏃Პᅒǵգ๯⏆
ɲȲǸຩՕɴɻ೼Иɴʭʳሂ᧓ɻឿʰʶɩȦɲȦǺ
ǵೃɴǸ%HVVHQRI⏃&##.⏆ɻߨࡎ߂࡝ᅊˁؒ֓ᓔɭɌǸᆣ᤹͐̚͡ˁيʞঃٚȡʳȦɻនڃɹ
ʛɹঃٚˁ٘ኍɌɛ৿ɴعዛɹཀྵࡴˁ᝔ȩǸɄʶʚɫឿɩȷɛᡉࡸᱻɭ߂ᅭؾ෵ɹ౅িɹࡸᱻ
ˁ᝔ɤɩȦʳǺᆣ᤹͐̚͡ঃٚɹ៿ѝˁ᝔ɤɛᒴɻǸនڃঃٚˁ៿ѝɌɛᒴʭʱʢǸ᤹кྃ᣸Ǹ
ଵȩɦӃكǸຩՕǸࢅࠒႥ઴ᕶࢴਕɲɰɫǸᕶै៿ѝȵ೑ઝɴжȦɭȦȩᐄഗȵ਄ʰʶɩȦʳǺ
ೃɴǸɗʶʰɹᐄഗɻǸঃٚ៿ѝμɴᕶैɭ͐̚͡ˁປᥒɌɛዐ঎ȵࠬЂɐʳɭɭʢɴǸ᤹к
Ӊɴᬠɐʳᕶैᥒे⏃ჿ઎ɭჼࡸɹे⏧+LJJLQV%420⏆ɹ߂ȷȦᓔɴᘿɌȦɄɭȵተ᠗ɇʶɩ
ȦʳǺ
ǵ኏Цͺయ׋ᇕៀ፴ɺ৯ᯱ⏧͍̚ˑˏΫɴឿʰʶʳߨਸȵෑጩɴᆣ᤹ɫȡʱǸʚɛɗɹ৯ᯱ֐
ȵ߂ȷȦɹɻǸᆣ᤹ߨਸˁჿ઎ɭɐʳ኏Ц͹య׋ᇕៀ፴ȵࡔܧɐʳȴʰɫȡʱǸɌɛȵɤɩǸ
Ʉʶʚɫɴෙ៎Ɍɩȷɛ኏Цᇕປᥒʦ͍̚ˑˏɭɹஞ៘ȵ᤹кӉʦௌᰩ᭭ࢀɴؖʖɐ֟ഗɴɻǸ
ɗɹʭȩɲៀ፴ȵсᅎɌɩȦʳɄɭȵᓒȭʰʶʳǺΥёɭɌɩǸ6WRUPHU	7KRPSVRQ⏃%44.⏆ɴ
ʭʳߨࡎ߂࡝ᅊࢪᢒɹᠭീɴȲȦɩɻ⑸౗।ᇕɴࢅࠒɹປᥒˁ᝔ɤɩȦʳᰈ঎ǸᒭᨰɴɦȦɩ
ɹ኏Цᇕៀ፴ˁઝᡫɐʳዐ঎Ǹៀ፴ˁԒᯆ׋ɌɩȦʳዐ঎Ǹ᤹кӉᕶै៿ѝǸௌᰩ᭭ࢀɹᆗҌǸ
ɲɰȵཀྵࡴɇʶɩȦʳǺៀ፴ɹઝᡫɭԒᯆ׋ɹዐ঎ǸؖʃǸ኏Цᇕປᥒɹᰈ঎ɻǸ᤹кӉᕶै
៿ѝɹжάɭௌᰩ᭭ࢀᆗҌɴ೑ઝɴ৯ᯱɌɩȦʳɄɭȵᩂ܌ॠՕഓɴʭɤɩኍɇʶɩȦʳǺ኏
Цᇕປᥒɭι˃ɫǸౖࡔɹ኏Цᇕៀ፴ɹ؝ࢅȵߨਸɹ᤹кӉɴѥʼʳ᭭ࢀˁʢɛʰɌɩȦʳɄ
ɭȵኍڗɇʶʳǺ
ǵ᳄֐ᇕȡʳȦɻᆣ᤹͐̚͡ʍɹஞ៘ȵ᤹кӉɴࢪɌɩوࡴᇕ৯ᯱˁؖʖɐȴوȴˁǸៀ፴ɹ
Ԓᯆ׋ɹዐ঎ȵᠭ఩ɌɩȦʳȴˁද២ɌɩȦʳ቉ድɻ޽Ȧȵ⏃ёȭɽǸ+DOLZHO	ǵ'LWPDU
⏃&##,⏆ɲɰ⏆ǸɗɄɫ኏ЦᇕປᥒȵഗɛɌɩȦʳ৲ւˁሁஞᇕɴද២ɌɩȦʳ቉ድȵঀɦȴధ
ȭʰʶʳǺ(QJOHQ0DGGR[⏃&##,⏆ɹߨࡎ߂࡝ᅊˁࢪɐʳᠭീɻǸᆣ᤹ˁჿ઎ɭɐʳៀ፴ɹԒ
ᯆ׋ɭ᤹кӉɴࢪɌɩǸ͍̚ˑˏΫɹ͐̚͡ɭɹஞ៘ȵؖʖɐ৯ᯱˁکᰍɭɌɩȦʳǺߨਸ͐
̚͡ȵᥔɤɛߨਸᮊ᠖ঃٚȵ٘ኍɇʶɛ᭬Ǹᔶគɴ༝ȴ˃ɞਲ਼ᓒɹᕶᅓ៨ᦚˁՕഓɌɛᐄഗǸ
͐̚͡ʍɹଫՠᇕ៨ᦚȵ೎ʢ޽ȼǸ͐̚͡ɭɹΫ౅ປᥒȵɗʶɴ๖ȹǸ͐̚͡ɹά౅ປᥒȵ೎
ʢࢹɲȴɤɛǺɌȴɌǸଫՠᇕ઴঎ɻ᤹кӉɹᡉүᯆɴлʰɹ৯ᯱʢؖʖɌɩȦɲȦΥ౅Ǹ኏
ЦᇕປᥒɴᬠɌɩ޽ȼ៨ᦚɌɛᓔɻǸ᤹кέྃ᣸঎ȵᲞȼᆣ᤹ᒭៀ፴ˁԒᯆ׋ɌɩȦʳዐ঎ʢ
ᲞȦӃكȵ᠗ʠʰʶɛǺгɌǸ኏ЦᇕປᥒǸៀ፴ɹԒᯆ׋ɹዐ঎Ǹ᤹кέྃ᣸ɹሂϣᬠѥɴɦ
Ȧɩɻ᠎ʰȴɫɻɲȦǺ
ǵΥ౅Ǹ7VLDQWDV	.LQJ⏃&##%⏆ɻǸॷᶲɹஞᦏɌɛᮾॷೝɹࠂ߽ᬚɹࢅࠒɹປᥒɭǸ᤹кӉ
ɹ᭭ࢀȡʳȦɻయ׋ᇕៀ፴ɹԒᯆ׋ɹᬠѥˁද២ɌɩȦʳǺࠂ߽ɹؘ౅ɭʢǸࢅࠒɴɦȦɩɹ
య׋ᇕៀ፴ɴ໤ɤɛ઴঎ˁ୫ɤɩȦʳʓɰ᤹кέྃ᣸ɹዐ঎ȵᲞȼǸʚɛǸࠂ߽ᬚɫɹ኏Цᇕ
%%
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ປᥒȵ޽Ȧʓɰ᤹кӉɹ᭭ࢀӃكȵᲞȦɄɭǸೃɴᐵɍɩ߽ɻࠂʭʱࢅࠒɹᕶै៿ѝȵжȦɭ
ɭʢɴǸປᥒʦៀ፴Ԓᯆ׋ɹ᤹кӉʍɹوࡴᇕ৯ᯱȵ৔ȦɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺ
ǵౖɴឿɛɭȲʱǸ͍̚ˑˏΫɹ͐̚͡ɭɹஞ៘ȵؖʖɐ᤹кɴᬠɐʳوࡴᇕ৯ᯱˁࡸᱻᇕɴ
ද២Ɍɛёɻ޽ȦȵǸɗɹμɴɻయ׋ៀ፴ɹԒᯆ׋ȵᠭ఩޴ధɭɌɩсᅎɌɩȦʳɄɭˁኍɌ
ɛёʢȡʳǺ&DWDULQ7KRPSVRQ7KRPDV	:LOLDPV⏃&###⏆ɻǸᆣ᤹ȡʳȦɻᦲ।кᩂɹߨ
ਸ͐̚͡ɹȦɑʶȴˁ஥ᥔɌɛঃٚˁ٘ኍɌɛ৿ɴǸઢ੻ɭ᤹кӉɴᬠɐʳᡉཀྵࡴˁ᝔ȩǸߨ
ࡎ߂࡝ᅊˁؒ֓ᓔɭɐʳࡸᱻˁࡸేɌɩȦʳǺᆣ᤹͐̚͡ˁ٘ኍɇʶɛݭغɴέਢɲઢ੻ȵ઒
ᣱɇʶǸ᤹кέྃ᣸ȵވ߂ɐʳɭȦȩЈɹሾឿɭΥᕹɐʳᐄഗȵ਄ʰʶɛɹɴ֓ȭɩǸɄɹӃ
كɻςɴయ׋ᇕៀ፴ˁԒᯆ׋ɌɩȦʳᓔɴᰒᘿɫȡʳɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺ
ǵ'LWPDU	+RZDUG⏃&##*⏆ɻ&DWDULQHWDO⏃&###⏆ɹࡸᱻଝᐚȷΫɹکᰍဣˁఒڵɌǸȴɦǸ
ɄɹکᰍɻᮾॷೝɴᭉࡴɇʶɑଁϺߨਸɴʢؖʉȴˁද២ɐʏȼǸߨਸЦ኏ਃ෌ڊ⏃ॶܯॷᶲ
(&0๳⏆ˁؒ֓ᓔɭɌɛǸᰖаɹࡸᱻˁ᝔ɤɩȦʳǺɗɹᐄഗǸᆣ᤹͐̚͡ɴʭɤɩ᤹кӉɴ
ᬠɐʳέ࡫ȵވ߂ɐʳӃكɻǸៀ፴ˁԒᯆ׋ɌɩȦʳᓔʓɰᘿɌȦɄɭǸៀ፴ˁԒᯆ׋ɌɩȦ
ʳΫɴ౗।ᇕɴ͐̚͡ɭɹປᥒˁ᝔ɤɩȦʳᓔɻǸᦲ।кᩂɹ͐̚͡ɴʭɤɩʢέ࡫ȵވ߂ɐ
ʳɄɭȵተ᠗ɇʶɩȦʳǺ
ǵయ׋ɳʮʴᆣ᤹ៀ፴ɺेᅵ⏧ɄɄʚɫෙ៎ɌɩȷɛሾឿɫɻǸ͍̚ˑˏΫɹ͐̚͡ɻᇐϺߨ
ਸɫȡʱǸࢪᢒᓔʢݜೣᇕɴ๘ᎦɹᇐϺߨਸɫȡʳǺɌɛȵɤɩǸᆣ᤹ˁᒭɭɌჿ઎ɭɐʳᓒ
ȭ౅ɻȡȼʚɫʢ๘ᎦɹᇐϺȵԊ೑ɐʳయ׋ᇕៀ፴ɫȡʱǸɗʶГ޺ɹయ׋ɫɻɗɹʭȩɲៀ
፴ɻсᅎɌɩȦɲȦخᔨਸʢ߂ȷȦǺ
ǵΥёɭɌɩǸ͜ͻ̮ͦ̒Ꮩɭˏ̶͠ˡᏙˁيʞߨࡎᲞോᅊˁࢪᢒɭɌɛ%RWD⏃%444⏆ɹᠭീ
ɫɻǸᆣ᤹͐̚͡ȵᰈՏɐʳ̘̲̝͇ͤ͞ɹែᓵಁᬚǸ͐̚͡ɭɹ኏Цᇕປᥒɹዐ঎Ǹ͍̚ˑ
ˏɴࢪɐʳᆄکʦଫՠᇕ઴঎ȵǸᆣ᤹ˁჿ઎ɭɐʳዐ঎ɭ᤹кӉ᭭ࢀɴؖʖɐ৯ᯱȵکᰍɭɇ
ʶɩȦʳǺ͜ͻ̮ͦ̒ᏙᅊਂɫɹᐄഗɻǸ኏Цᇕປᥒɹᰈ঎ȵᲞȦᓔʓɰǸᆣ᤹ჿ઎ȵᲞȼᆣ
ɓʭȩɭɐʳ֪ลȵ৔ȼǸʚɛǸ᤹кέྃ᣸ʦ᧌ᰩӃكȵᲞȦɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺؾಁɴǸ
ᆣ᤹ჿ઎ȵжȦݭغɻ̝͇͞ˁଫՠᇕ઴঎ɫᓵ؜ɐʶɽ᧌ᰩӃكȵжཝɐʳȵǸᆣ᤹ჿ઎ȵᲞ
ȦɭɗȩɲʰɲȦɲɰǸᆣ᤹ˁᒭɭɌɩჿ઎׋ɌɩȦʳዐ঎ȵǸ͍̚ˑˏஞ៘ɭ᤹кӉཌྷϕɹ
ᬠѥɴ৯ᯱɌɩȦʳɄɭʢ᠗ʠʰʶɩȦʳǺΥ౅Ǹˏ̶͠ˡᏙᅊਂɫɻ኏Цᇕປᥒ͹ᆣ᤹ჿ઎
ɭ᤹кέྃ᣸ɹᬠѥȵᇐϺᅊਂɻᅵɲɤɩȲʱǸᆣ᤹ˁᒭɭɐʳៀ፴ɻయ׋ɴʭʱᅵɲʳخᔨ
ਸȵኍڗɇʶɩȦʳǺ
ǵ0LONLH⏃%444⏆ɻǸᯆஞˁςɭɌɛᣒᇕՕഓˁᦲɍɩǸ͍̚ˑˏΫɹᆣ᤹͐̚͡ɭɹປᥒɴ
ʭʳوࡴᇕ৯ᯱɹዐ঎ʦɗɹ᧌ዐȵǸ͜ͻ̮ͦ̒ᏙߨࡎᲞോᅊਂɭˏ̶͠ˡᏙᅊਂɫɻᅵɲʳ
ɄɭˁኍɌɩȦʳǺਲ਼౳ೝɹߨࡎࢪᢒɹᮊ᠖ɴᇎݭɐʳ͐̚͡ȵᯃჼࡸᇕɫȡʳɭɐʳဣɫؘ
%&
኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɩ⏃Პᅒǵգ๯⏆
౅ɹᅊਂɴेɻɲȦȵǸ͜ͻ̮ͦ̒ᏙᅊਂɻᕶՕГ޺ɹΥᖔᇕɲЈᓔɻᆣ᤹ៀ፴ˁ؝ࢅɌɩȦ
ʳɭ᠗ሾɐʳӃكȵ߂ȷȼǸɗʶఖɴ͐̚͡ɭɹΫ౅ປᥒˁ᝔Ȧ᤹кӉɹᕶै៿ѝȵжάɐʳ
ɹɴࢪɌɩǸˏ̶͠ˡᏙᅊਂɴɻɗɹʭȩɲΥᖔᇕЈᓔɹ᠗ሾɻɲȼǸ͐̚͡ˁປᥒɹሂଝɭ
ɻɌɩȦɲȦɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺ׸ɠǸ኏ЦᇕປᥒɹсᅎɻǸྈ୞ᮃ܎ɹ᠗ሾȡʳȦɻؙ౱
ᇕ៿ѝɹ᧌ዐɴʭʱᅵɲʳɄɭȵ୭௎ɇʶɩȦʳǺ
ǵ͜ͻ̮ͦ̒ᏙǸ̯˽̢̮̒˪ᏙǸˏ̶͠ˡᏙɹߨࡎ߂࡝ᅊˁࢪᢒɭɌɩǸ3RUDQ⏃&##&⏆ɻࡸ
ᱻɭᕶᅓ៨ᦚɹՕഓˁшᅎɌɛ቉ድˁ᝔ɤɩȦʳǺ᤹кӉɴɦȦɩɹᕶै៿ѝɻˏ̶͠ˡᏙ࡝
ᅊȵЈɹ⏗Ꮩɹ࡝ᅊʭʱᲞȦȵǸɗʶɴЊ᭦ɌɩГάɹʭȩɲӃكȵ᠗ʠʰʶɩȦʳǺ׸ɠǸ
ᮃغᕶࢴਕǸɭʱʼȿᕶՕɹᮃ܎ଁڊਸʍɹᲞȦ៿ѝȵˏ̶͠ˡᏙɭ̯˽̢̮̒˪Ꮩ࡝ᅊɴ᠗
ʠʰʶʳΥ౅Ǹᮃغᕶࢴਕɻ᤹кӉɹᕶै៿ѝɭ๭ሂᬠɌɩȦʳǺʚɛǸߨਸɹࢅࠒɴɦȦɩ
ɹᕶᅓ៨ᦚɫǸΥᖔɴᒭɭɇʶɩȦʳݜྈɻ͜ͻ̮ͦ̒య׋ɹɗʶɫȡʳɄɭɴៜؖɌɛᰈ঎
ɻǸˏ̶͠ˡᏙ࡝ᅊɫ೎ʢᲞȼ͜ͻ̮ͦ̒Ꮩ࡝ᅊȵ೎ʢжȦǺೃɴǸᕶՕɹଘࣚɐʳଁڊɭɹ
ᬚɫά౅ປᥒˁ᝔ȩӃكɻǸ͜ͻ̮ͦ̒Ꮩȵ೎Პɫˏ̶͠ˡᏙȵ೎жɫȡɤɛǺɄʶʰɹᐄഗ
ɻǸˏ̶͠ˡᏙߨਸɻˏ̶͠ˡᏙᮃ܎ʍɹଘࣚˁ৔ȼઝᡫɐʳɭɭʢɴǸ͍̚ˑˏɫᰒᘿɲᆣ
᤹ჿ઎ˁៀ፴ɭɌɩ؝ࢅɌɩȲʰɑǸɗɹɛʠɴ᤹кӉᕶै៿ѝɹжάɻᅊɍɩȦɲȦɹɴࢪ
ɌɩǸ͜ͻ̮ͦ̒Ꮩ࡝ᅊɻᕶैɹଘࣚɐʳయ׋ៀ፴ˁਖɑɌʢઝᡫ׋ɐʳɄɭɲȼ؝ȿԂʶǸ
᤹кӉᕶै៿ѝˁᬿ๬ɐʳά౅ປᥒˁ᝔ɤɩȦʳɄɭˁኍڗɌɩȦʳǺ
ǵ(YDQV	0F&RQQHO⏃&##(⏆ʢǸ͜ͻ̮ͦ̒ᏙǸˏ˻ˏᏙǸˏ̶͠ˡᏙɹߨࡎ߂࡝ᅊȵؒ֓
ɌɛࡸᱻɴȲȦɩǸˏ̶͠ˡᏙ࡝ᅊɹʛɻ͜ͻ̮ͦ̒ᏙᒭϺɹԠሎɭɹஞ៘৿ʢᕶࢴਕɹжά
ȵឿʰʶɲȦǸʚɛǸ᤹кӉᕶै៿ѝȵ͜ͻ̮ͦ̒ᏙǸˏ˻ˏᏙʭʱ೑ઝɴᲞȦǸعᏙɹᒭϺ
ɹԠሎɹ៿ࡴɫЈɹ⏗ᏙɫɻेȵឿʰʶɲȦȵˏ̶͠ˡᏙ࡝ᅊɻᕶᏙᒭϺʍɹ៿ѝȵ೎ʢᲞȦǸ
ɲɰɹᐄഗˁ਄ɩȦʳǺɄʶɻǸˏ̶͠ˡᏙ࡝ᅊɻ͜ͻ̮ͦ̒ᏙᒭϺˁ኏Цᇕປᥒɹሂଝɭɻ
ɌɩȦɲȦɄɭˁኍڗɐʳǺΥ౅Ǹˏ͍͠ˡ኏Цɫɻˏ̶͠ˡᏙؾ෵ࢹధ༐ɫȡʳɴʢ୙ʼʰ
ɑǸˏ˻ˏᏙ࡝ᅊɻ͜ͻ̮ͦ̒Ꮩ࡝ᅊɭؾ෵ɴ͜ͻ̮ͦ̒ᏙᒭϺɹԠሎˁឿɛ৿ɴɻᕶै៿ѝ
ȵжάɌɛǺˏ˻ˏᏙ࡝ᅊɻ͜ͻ̮ͦ̒Ꮩμਕɹˏ͍͠ˡయ׋ៀ፴ɴؾᠭɌʭȩɭɐʳӃكȵ
ˏ̶͠ˡᏙ࡝ᅊʭʱʢ৔ȦɛʠɴǸɄɹʭȩɲᐄഗȵʢɛʰɇʶɛɭǸM®©ʰ ɻᐄᠶɧȿɩȦ
ʳǺ
ೃɴǸ0DNNDU	6WUXEH⏃%44,⏆ɻˏ̶͠ˡᏙߨࡎ߂࡝ᅊˁؒ֓ᓔɭɌɛࡸᱻˁᦲɍǸˏ̶͠
ˡయ׋ʍɹؾΥ׋ɹዐ঎ȵǸ͜ͻ̮ͦ̒ᏙᒭϺʍɹஞ៘ɹ֟ഗˁᠭ఩ɌɩȦʳɄɭˁ౩ʰȴɴ
ɌɩȦʳǺ׸ɠǸ͜ͻ̮ͦ̒ᏙᒭϺɹ᳄֐঎៿ࡴˁ᝔ɲɤɛ৿ɴᕶՕᕶ᤹ɹ᳄֐঎ˁ៿ࡴɌɛ
᭬ǸΥᖔɴᕶՕᕶ᤹ˁ͐̚͡ʭʱʢᲞȼ៿ѝɐʳӃكȵឿʰʶɛȵǸˏ̶͠ˡయ׋ʍɹؾΥ׋
ȵᲞȦᓔɻɗʶȵᰒᘿɫȡʳɹɴࢪɌǸؾΥ׋ɹжȦᓔɫɻɗɹӃكɻ਎ࢹɫȡɤɛǺΥ౅Ǹ
ˏ̶͠ˡᏙᒭϺˁ٘ኍɇʶɛݭغɴɻǸؾΥ׋ɹዐ঎ɻᕶЈɹ᳄֐঎ɹ៿ѝɴ৯ᯱˁؖʖɌɩ
%(
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ȦɲȦǺˏ̶͠ˡߨਸǸɭʱʼȿˏ̶͠ˡయ׋ʍɹؾΥ׋ȵᲞȦᓔɻǸ͜ͻ̮ͦ̒య׋ɫɹయ
׋ៀ፴ˁ؝ȿԂʶɩȦɲȦဣɫǸΫᦚɹᡉሾឿɭ᥄ˁΥɴɌɩȦʳǺ
ǵᅖࡎᮾॷɺݭغ⏧ГΫɹᡉሾឿɹ๼ɰɻߨࡎᮾॷˁࢪᢒɭɌɛʢɹɫȡʱǸ኏Цᇕປᥒɭௌ
ᰩ᭭ࢀɭɹᬠѥȵᅖࡎɫɻ᠗ʠʰʶɲȦɄɭɻǸౖɴឿɛǵ+HLQEHUJ	7KRPSVRQ⏃%44&⏆ɴ
ʢኍɇʶɩȦʳǺɌȴɌɲȵʰǸᅖਸɹ᤹кɴᬠɌɩʢΥࡴɹៀ፴ȵࡔܧɐʳГΫǸ᤹кɹ኏
ЦᇕປᥒɴᬠʼʳᡉکᰍɻᅖࡎᮾॷɴʢᅊɑʳɄɭȵᓒȭʰʶʳǺёȭɽǸᮾॷೝɴ᤹кӉʍ
ɹᬠਕɭ኏Цᇕປᥒȵވ߂ɐʳɄɭɴᬠɌɩǸᅖࡎμ࡝ᅊˁࢪᢒɭɌɛǵ6PRODN	6WHLQ⏃&##.⏆
ɹሾឿɫɻǸᅖਸਸʍɹᰔ೚ɻປᥒᰈ঎ɹᲞȦᅊਂɴ৔ȦɄɭǸʚɛǸᅖਸਸɴᬠɐʳ͍̚ˑ
ˏʍɹஞ៘ᰈ঎ɹ޽Ȧᅊਂɫʢ৔ȦɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺʚɛǸ኏Цᇕປᥒɴʭʳ᤹кӉɹᕶ
ै៿ѝɹжάȵᅖࡎɴʢឿʰʶʳɄɭˁኍɐሾឿ⏃7KRUQWRQ	0RRUH%44(⏩)DLWKHWDO%440⏆
ɻౖɴᦚʏɛǺ
ǵ͍̚ˑˏΫɫɹ᧌঎ɴჿ઎ᇕɲ͐̚͡ȵǸ᤹кӉɹᕶै៿ѝɴوࡴᇕ৯ᯱˁؖʖɐɹɻǸߨ
ࡎɹʛɲʰɑᅖࡎᮾॷɫʢؾ෵ɫȡʳɄɭˁǸ+RE]D:DONHU<DNXVKNR	3HXJK⏃&##0⏆ɴʭ
ʳࡸᱻɻኍɌɩȦʳǺᮊ᠖ঃٚˁ٘ኍɇʶɛ৿ɴ᤹кɴɦȦɩɹᕶै៿ѝˁؒ֓ᓔɴິʠʳȵǸ
ɗɹ᭬Ǹ৔ިɲᅖਸ͐̚͡ˁيʞঃٚˁ٘ኍɇʶʳᒴɫɻǸᢧ֐ᢌȴɲᅖਸ͐̚͡ঃٚȡʳȦ
ɻڧڃঃٚˁ٘ኍɇʶʳᒴʭʱʢǸ᤹кᇕ᳄֐ፈɹᕶै៿ѝȵ೑ઝɴжȦɭȦȩᐄഗȵ਄ʰʶ
ɩȦʳǺ
ǵ+DUJUHDYHV	7LJJHPDQQ⏃&##4⏆ɹᅖࡎ߂࡝ᅊˁؒ֓ᓔɭɐʳࡸᱻɫʢǸ৔ިɲᅖਸ͐̚͡Ǹ
ȡʳȦɻǸ႕ɴ৔ިɫɻɲȦᅖਸ͐̚͡ȵᇎݭɐʳ̘̲ͤ˱͇ͻ˹͑͡ˁᓵ؜Ɍɛ৿ɴǸࢅࠒ
ɹᕶै៿ѝˁິʠɩȦʳǺɗɹᐄഗǸ৔ިɲ͐̚͡ˁᓵ؜ɌɛᒴɫɻǸᯃ৔ިᒴɴປʏɩǸᕶ
Օɹ᤹кɹᅖਸਸɴɦȦɩɹᕶै៿ѝȵ೑ઝɴжȴɤɛȵǸкᩂɴɦȦɩɹέྃɴेɻɲȴɤ
ɛǺೃɴǸ৔ިɲ͐̚͡ɻᕶैɭɹ኏ЦᇕປᥒˁࢷȷǸೃɴປᥒɴʭɤɩᅖਸਸɹᕶै៿ѝȵ
жάɐʳɭȦȩǸ኏ЦᇕປᥒɹࠬЂ֟ഗȵተ᠗ɇʶɛɭɭʢɴǸ᤹кӉɹ៿ѝȵӯഀжȦᓔǸ
ȡʳȦɻǸ৔ިɲ᤹кˁ਄ʳʏȼዛǾହᣂˁ᝔ɤɩȦʳᓔɴǸΫᦚɹӃكȵᘿɌȦɄɭʢኍɇ
ʶɩȦʳǺ
ǵೃɴǸ6PRODN0XUQHQ	7KRPSVRQ⏃&##,⏆ɻǸࢸ࡝⏟ॷᅊȴʰμ࡝⏗ॷᅊɹᅖӻˁࢪᢒɭ
ɌɛᠭീɫǸ኏Цᇕປᥒɹᰈ঎ɹᲞȦᅊਂɻǸ৔ިɲ᤹к႕ਸˁკ਄ɐʳɛʠɹ᤹к᪹᫇ʦᰩ
ڃ͹ᚫ႒ௌ؜ɹӃكȵᲞȦɄɭǸؖʃǸᅖਸਸˁ৔ᠭɐʳ͍̚ˑˏ͹ؗϺ͹θ៊ȵɗɹʭȩɲ
ӃكˁѦᦽɐʳɭɭʢɴǸ኏Цᇕປᥒȵɗʶˁᠭ఩ɌɩȦʳɄɭˁኍɌɩȦʳǺ׸ɠǸᅖࡎɹ
ݭغɻߨࡎɹʭȩɲௌᰩ᭭ࢀɻឿʰʶɲȦʢɹɹǸᚫ႒ௌ؜ɲɰ᤹кˁीʳوࡴᇕ᝔֪ȵʢɛ
ʰɇʶʳɄɭȵ᠗ʠʰʶʳɹɫȡʳǺ
%*
኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɩ⏃Პᅒǵգ๯⏆
Ƕᐵୠ⏧ᮾॷೝɹ᤹кӉǸࣃμǸௌᰩ᭭ࢀɹکᰍɻǸכ࡝ɭʢᬠᦹɐʳࡸᤋᇕᖬ৩ɹ࿣Ȧ᯿ݖ
ɫȡʱǸɌɛȵɤɩǸ኏Цਕჿ࡝ᇕɴឿʳɭ౅໬ᇕɲکᰍˁيʞ቉ድʢ๾ɴ՟ೝɹ቉ድˁμਕ
ɴతឿɇʶʳǺ኏Цᇕປᥒɹ֟ഗʦయ׋ᇕៀ፴ɹԒᯆ׋ɹ৯ᯱɴɦȦɩǸᡉሾឿɹᬚɴሂ᧓ʢ
ឿʰʶʳɄɭɻǸɄʶʚɫෙ៎ɌɛɭȲʱɫȡʳȵǸɗɹᔘಕɹ⏖ɦɴ౅໬ᇕέҺʢȡʳɭਲ਼
ʼʶʳǺ
ǵ՟ೝɹ቉ድɫɻǸႶጓ޴ధɭɌɩɹປᥒሂଝɹࡸᱻᇕ௭сȡʳȦɻປᥒᰈ঎ɹᠭീɭǸਃࣚ
޴ధɭɌɩɹ᤹кӉᕶै៿ѝȡʳȦɻௌᰩ᭭ࢀӃكɹཀྵࡴȵ᝔ʼʶɩȦʳɹʛɫǸɗɹᬚɴ኏
ЦᇕປᥒȵЂܧɐʳɄɭɹද២ǸȡʳȦɻປᥒɹ᧌ዐȵ߭лɲʳʢɹɫȡʳȴɹن٢ˁ๕Ȧɩ
Ȧʳʢɹȵ߂ץɫȡʳɹɴࢪɌǸ೎ᦏɹ቉ድɫɻ኏ЦᇕປᥒɹࠬЂ᧌ዐˁᩂែɐʳӃكȵឿʰ
ʶʳǺ႕ɴǸᥘᦏ኏Цᇕປᥒ቉ድɹ቉ድଁഗˁ؜ʱԂʶǸປᥒɴȲȿʳࢪປɭؾ׋ǸؖʃǸɗ
ʶəʶɹ֟ഗˁʢɛʰɐឹ܍ˁែᩃɴԂʶɛ቉ድȵވ֓ɌɩȦʳɄɭɻǸɗɹΥёɫȡʸȩǺ
ǵԃкˁᐵغɐʶɽǸ%Ϋ౅ປᥒɴʭɤɩ᤹кӉɹжάȵʢɛʰɇʶǸɗʶȵ႕ɴᅇɞɌȦݭ
غɻௌᰩ᭭ࢀɲɰɹ᤹кӉɹ᭭ࢀஞ៘ɴʚɫؖʉɄɭǸ&͍ ̚ˑˏΫɹ᧌঎ɴᆣ᤹ɹ͐̚͡
ȵΫ౅ປᥒɹሂଝɴɲʱȵɠɲɄɭǸ(Ϋ౅ປᥒɻࢪປ֟ഗɴʭʳوࡴᇕɲ֟ഗɞȿɫɲȼǸ
ؾ׋֟ഗɴʭʳᔐࡴᇕᐄഗˁʢɛʰɐɄɭʢȡʱ਄ʳǸɹᡉဣˁኍڗɌɩȦʳሾឿȵ޽Ȧɭៜ
ȭʳǺ
ǵЈ౅Ǹ͍̚ˑˏΫɹ͐̚͡ɭɗɹ֟ഗɻ኏Ц͹య׋ᇕៀ፴ɹ৯ᯱȵ৔ȦɄɭʢ౩ʰȴɴɇʶ
ɩȦʳΥ౅Ǹ኏ЦᇕປᥒȵΫ౅Ǹά౅ɹȦɑʶɹ౅كɴكȴȩȴǸؖʃǸɗɄɫؾ׋ɭࢪປɹ
ȦɑʶȵᰒᘿɴɲʳȴɴᬠɌɩʢǸయ׋ᇕ৯ᯱȵсᅎɌɩȦʳ⏃Პᅒ&#%%⏆Ǻయ׋ᇕៀ፴ɹԒ
ᯆ׋ɹ֟ഗˁ଩ɤɛᡉሾឿʢෙ៎ɌɛȵǸɗʶʰɹᬚɴɻሺሄɐʳဣʢيʚʶǸᮾॷೝɹ᤹к
Ӊˁीʳ኏Цᇕປᥒɹ৯ᯱɴȲȿʳయ׋ᇕឹ܍ɻਖɑɌʢ౩ተɴɻɇʶɩȦɲȦǺЁ৿ɹೃɲ
ʳද២ȵਖឹɫȡʸȩǺ
ţ⊰ଁϺೝɺᐄࠦᅊ༎͹ᓷ෌ᅊ༎ɮ኏Цᇕປᥒ
ǵᕶैᲞளᇕɱᐄࠦ៿ѝ⏧(ULNVRQ⏃%4,4⏆ɹྻଁᠦɫɻᕶଂؾΥਸɹ᧒ଁȵᮾॷೝɹᇍ᧒ᠩᰍ
ɫȡʳɭɇʶʳȵǸؾΥਸɹ᧒ଁɴȲȦɩɻᓷ෌ɹ᧧ିȵᩂឹɲ৲ւˁഗɛɌɩȦʳɄɭȵ୭
௎ɇʶɩȦʳ⏃0DUFLD%4..⏆ǺೃɴǸᮾॷೝɴᐚȼᗐॷଁϺೝ͹ଁϺೝɫɹᇍ᧒ᠩᰍɻǸ៊ࢌ
ɇɹ০ଁɭᅊຂਸǸ׸ɠᅵਸɭɹᬠѥɹ෯፷ɭࡎᔒɩɫȡʳǸɭ(ULNVRQɻుɍɩȦʳǺɄɹឿ
ៗɴਃȩɲʰǸଁϺೝɹϺǾɴɭɤɩᐄࠦᅊ༎ɭᓷ෌ᅊ༎ɻ߂ȷɲઝ٢ˁ୫ɦɭៜȭʳȵǸɗ
ɄɴȲȿʳ኏ЦᇕປᥒȵɰɹʭȩɴсᅎɌɩȦʳȴˁද២Ɍɛঀɦȴɹ቉ድȵȡʳǺ
ǵᐄࠦᅊ༎ɫɹ኏Цᇕປᥒɹсᅎɴᬠɐʳࡸ៷ᇕද២ɹ۴ሼɻǵ7LWXV⏃%42#⏆ɫȡʳɭਲ਼ʼʶʳǺ
(#ᏼɹ߅ࠨ⏃ॶܯॷᶲ⏧߅(2๳Ǹ߿(.๳⏆ˁࢪᢒɭɌɛᯆஞᠭീɴȲȦɩǸ߅ࠨعǾȵؗϺɭ
%,
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ɹЦ᠌ɹμɫϣȦɹᐄࠦᅊ༎ɴɦȦɩ᠌ɌɛԒࢅɹᣒᇕՕഓˁᦲɍɩǸГάȵኍɇʶɩȦʳǺ
׸ɠǸࡎᔒɩʦ৲ւՕ୊ˁीʳ߅ࠨᬚɹکᰍȵᅊɍʦɐȦǸᗐॷȡʳȦɻࢭᬐᓷԊӈȷɹ߅ࠨ
ɴؗϺɭɹປᥒȵ޽ȦɄɭǸዩෑᇕɴປᥒɴៜؖɌɛᓔɻᕶՕɹᐄࠦᅊ༎ˁؗϺʭʱᔐࡴᇕɴ
୼ȭɩȦʳӃكȵȡʳɄɭǸឹິອྈɭɌɩᕶՕʭʱʢਜ਼ʚʶɛЈᓔɭປᥒɐʳݭغʦǸᕶՕ
ɹႥ઴ˁՠుɐʳങᏼʛɭɌɩປᥒȵៜؖɇʶʳݭغȵᇿɞɦɄɭǸɲɰɫȡʳǺ
ǵ7LWXV⏃%42#⏆ɹሾឿɴឿʰʶɛǸᕶՕɹᐄࠦᅊ༎ˁЈᓔʭʱΫɫȡʳɭ᠗ሾɐʳӃكɻǸᕶ
ैᲞளᇕɲ౅كɫປᥒˁ᝔ɤɛʱປᥒᐄഗˁៗᨾɐʳɭȦȩǸ኏Цᇕປᥒ቉ድɴȲȿʳ᯻ҫɲ
ሾឿɭغᕹɐʳʢɹɫȡʳǺూȴʳ౅كȴʰǸ%XXQN	YDQGHU(LMLQGHQ⏃%440⏆ɻˠ͞Ͳ̋ɹ
ଁϺᅖߨ⏃ॶܯ&2.๳⏆ɴࢪɐʳᠭീˁ᝔ɤɩȦʳǺɗʶɴʭʶɽǸ߂޽ధɹЈᓔɴປʏɩᕶ
Օɹ߅ࠨᬠѥɻᖪ߫ɞɭɐʳᓔȵ޽ȦɄɭǸؾಁɴ߅ࠨᬠѥȵᖪ߫ɲЈᓔʢʚɛ޽Ȧɭ᠗ሾɐ
ʳӃكȵឿʰʶʳɄɭǸɗʶʰɹӃكɻᐄࠦᅊ༎ɴྃ᣸ɌɩȦʳᓔʓɰᘿɌȦɄɭǸȵተ᠗ɇ
ʶɩȦʳǺɄʶɻᕶैᲞளᇕɴᕶՕɹ߅ࠨᬠѥˁ᠗ሾɐʳ౅ፑɭɌɩǸࢪປᇕɲӦᣴਸɹ᠗ᡫ
ɭؾಁɴǸؾ׋ᇕɲᛕҳɹغઝ⏃IDOVHFRQVHQVXV⏆ɹ᠗ᡫȵȡʳɄɭˁኍڗɌɩȦʳǺɲȲǸ
ؾ෵ɲӃكȵ̦̜̒ˁᦲɍɛ߂ៀฐɲᠭീɴʭɤɩʢተ᠗ɇʶɩȦʳǺ
ǵృࠦ߅ࠨɹ኏Цᇕປᥒɹ෵઴ˁද២Ɍɛǵ)U\H	.DUQH\⏃&##&⏆ɹሾឿɫʢǸᕶैᲞளᇕӃ
كȵኍɇʶɩȦʳǺᐄࠦ৿⏟͸೐ȴʰ⏗ॷГԒɹ߅ࠨ2&ᏼ⏃ॶܯ߅&,%๳Ǹ߿&(0๳⏆ˁࢪᢒ
ɭɌɛᑖుᠭീɭᯆஞˁᦲɍɩǸ߅ࠨᬚɴࡔܧɐʳکᰍɻЈɹ߅ࠨɴປʏɩཉխɫɻɲȦɭΥ
ᖔɴɻ៿ѝɇʶɩȦʳȵǸکᰍȵཉխɫȡʳᓔʓɰЈᓔʭʱႥ઴ȵʭȦɭɻ៿ѝɌɩȲʰɑǸ
Ʉʶɻά౅ປᥒᠦɭɻΥᕹɌɲȦᐄഗɫȡʳǺؾɍȼǸཉխɲکᰍˁୃȭɩȦʳᓔʓɰǸکᰍ
ɻࢰഀఒڵɇʶʳɭ៿ѝɌɩȦɛȵǸ.͸೐৿ɹԗᠭീɹᐄഗɫɻఒڵɻኍɇʶɩȦɲȴɤɛǺ
׸ɠǸ኏ЦᇕປᥒɫɻɲȼǸࢰഀɭɹᐙಁᇕປᥒɴʭɤɩᕶैᲞளȵ᝔ʼʶɩȦʳɭៜȭǸჼ
ࡸᇕըᏝɹࢹɲȦᐙಁᇕປᥒɴʭʳᕶैᲞளɻǸ኏Цᇕປᥒʭʱʢࢅ౫ɫȡʳɭɐʳǵ:LOVRQ
	5RVV⏃&###⏆ɹς৓ȵគɧȿʰʶɩȦʳǺ
ǵᐄࠦྃ᣸঎ɮ኏Цᇕປᥒ⏧ᐄࠦᅊ༎ɴࢪɐʳྃ᣸঎ɭ኏Цᇕປᥒɭɹᬠѥˁ଩ɤɛ቉ድɭɌ
ɩǸ%XXQN	9DQ<SHUHQ⏃%44%⏆ɹሾឿȵȡʳǺ৳ፈɻǸᐄࠦᅊ༎ɹμɫɹ኏ЦᇕປᥒˁǸᕶ
Օɭᨗұᓔɹᬚɹປᥒ⏃ᬠѥᇕປᥒ⏧UHODWLRQDOFRPSDULVRQ⏆ɭǸᕶՕɭؾਸɹЈᓔɭɹປᥒ
⏃ྈ୞ᇕປᥒ⏧UHIHUHQWLDOFRPSDULVRQ⏆ɭɴՕȿǸ$GDPV⏃%4.,⏆ɹ᝝ॶᠦ⏃HTXLW\WKHRU\⏆ˁஹ
ᅎɌǸᐄࠦᅊ༎ɫɹହԂᩄɭᐄഗɹປრˁປᥒɐʳɭɌɩȦʳǺɗɹປრɴɻᕶՕȵ೑գɲݭ
غǸ᝝ॶɲݭغǸᕶՕȵέգɲݭغɭȵȡʳȵǸྈ୞ᇕປᥒɫɻᕶՕȵ೑գɲʓɰᐄࠦྃ᣸঎
ɻᲞȦɹɴࢪɌɩǸᬠѥᇕປᥒɫɻ᝝ॶɲݭغȵ೎ʢྃ᣸঎ȵᲞȼǸέգɲݭغȵ೎ʢжȦɄ
ɭǸԇॶɴచઢɲ႕ਸʢ୫ɦᓔǸɭʱʼȿߨਸɹݭغǸᬠѥᇕປᥒɫឿʰʶɛΫᦚɹӃكȵᰒ
ᘿɫȡʳɄɭɲɰˁ⑸ˠ ͞Ͳ̋ɹౖࠦᅖߨ⏃ॶܯ*%#๳⏆ˁ ࢪᢒɭɌɛᠭീɴʭɤɩኍɌɩȦʳǺ
%.
኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɩ⏃Პᅒǵգ๯⏆
ǵᡉϥ⏃%44.⏆ɻǸ౗ೣϺౖࠦߨਸ⏃ॶܯ(*%๳⏆ˁࢪᢒɴ%XXQN	9DQ<SHUHQ⏃%44%⏆ɹᦠ
᠅቉ድˁ᝔ɤɩȦʳǺɗɹᐄഗǸШᐏᇕɲᅖߨɹਸ৲ւ៎ˁ୫ɤɩȦʳߨਸɫɻǸᬠѥᇕປᥒ
ʢྈ୞ᇕປᥒʢᐄࠦྃ᣸঎ɴԃȼ৯ᯱɌɩȦɲȦɄɭǸᅖߨॶፈɹਸ৲ւ៎ˁ୫ɦߨਸɹݭغ
ɻǸ߅ʢॶፈᇕਸ৲ւ៎ˁ୫ɦ˭ͻ˽ɫɻᬠѥᇕປᥒȵ৯ᯱɌɩȦʳʢɹɹʞɌʸέ᝝ॶɲݭ
غɴᐄࠦྃ᣸঎ȵᲞȦᯆ⏃ࡎᔒɩ⏆ȵȡʳɄɭǸ߅ȵШᐏᇕਸ৲ւ៎ˁ୫ɦ˭ͻ˽ɫɻྈ୞ᇕ
ປᥒȵ৯ᯱɌɩȲʱǸᐄࠦྃ᣸঎ɻᕶՕȵ೑գɲݭغɴᲞȦᯆ⏃ࡎᔒɩ⏆ʢȡʳΥ౅ɫǸᕶՕ
ȵέգɲݭغɴᲞȦᯆ⏃ࢃϟ⏆ʢȡʳɄɭǸɲɰȵኍɇʶɩȦʳǺɄʶɻ%XXQNʰ ɹˠ͞Ͳ̋
ɫɹᐄഗɭɻȴɲʱᅵɲʱǸᐄࠦྃ᣸঎ɴࢪɐʳయ׋ᇕឹ܍ɹсᅎˁኍڗɌɩȦʳɭៜȭʳǺ
ǵΥ౅Ǹᐄࠦྃ᣸঎ɭ኏Цᇕປᥒɹᬠѥˁද២ɐʳ᭬ǸΫ౅ປᥒɭά౅ປᥒȵʢɛʰɐઢ੻ᇕ
֟ഗǸ׸ɠǸ႕ɴᕶैᔪࠓႥ໥ʦ˽̜ͤ˽Ⴅ઴ɴȲȦɩǸࢪປ֟ഗɴʭʶɽά౅ປᥒɻᔐࡴᇕ
ઢ੻ǸΫ౅ປᥒɻوࡴᇕઢ੻ˁʢɛʰɌǸؾ׋֟ഗɫɻά౅ປᥒɻوࡴᇕઢ੻ǸΫ౅ປᥒɻᔐ
ࡴᇕઢ੻ˁৄȷᣱɄɐȵǸɗɹᠭ఩ឹ܍ɻлȴɭȦȩ೎ᦏɹ኏Цᇕປᥒ቉ድɹჿᠶᇕങᏼʛɴ
໤ɤɩǸᐄࠦྃ᣸঎ˁᠭ఩޴ధɭеᒞɧȿǸςɴˠ͞Ͳ̋ϺˁࢪᢒɭɌɩද២Ɍɛᠭീʦࡸᱻ
ȵǸ%XXQNˁ μਕɭɌɩ޽ȼ᝔ʼʶɩȦʳǺ
ǵɗɹ೎՟ɹёɻǸ%XXQN&ROLQV7D\ORU9DQ<SHUHQ	'DNRI⏃%44#⏆ɹ቉ድɫȡʱǸᐄࠦྃ᣸
঎ȵжȦႥ໥ɻǸᕶैᔪࠓʦ˽̜ͤ˽ˁʢɛʰɐႥ໥ɭɌɩǸᆽɴᒤ੮Ɍɛݭغɭؾ՞ɴ଩ʼ
ʶɩȦʳǺଁϺᅖߨ⏃ॶܯ*#.๳⏆ˁࢪᢒɭɌɛᠭീɫǸᐄࠦᅊ༎ɴɦȦɩǸΫ౅ປᥒɴʭʳ
ᔐࡴᇕઢ੻ȡʳȦɻوࡴᇕઢ੻Ǹά౅ປᥒɴʭʳᔐࡴᇕઢ੻ȡʳȦɻوࡴᇕઢ੻ɹɗʶəʶˁ
ᐁᱻɐʳᰈ঎ɹ܌ፐȵິʠʰʶɩȦʳǺɗʶɴʭʶɽǸΫ౅ɴɓʭά౅ɴɓʭᔐࡴᇕઢ੻ˁʢ
ɛʰɐປᥒɹᰈ঎ɻوࡴᇕઢ੻ˁʢɛʰɐປᥒɹᰈ঎ʭʱᲞȦȵǸɗɹμɫʢᔐࡴᇕઢ੻ˁʢ
ɛʰɐά౅ປᥒɹᰈ঎ȵ೎ᲞɫǸᔐࡴᇕઢ੻ˁʢɛʰɐΫ౅ປᥒȵɗʶɴ๖ȹǸوࡴᇕઢ੻ˁ
ৄȷᣱɄɐά౅ປᥒȵ೎жɫȡʳɭȦȩǸᆽ੮ᓔɹݭغɭؾΥɹᐄഗȵኍɇʶɩȦʳǺೃɴǸ
ᐄࠦྃ᣸঎ɹжȦᓔɻǸΫ౅ປᥒɫʢά౅ປᥒɫʢᔐࡴᇕઢ੻ȵৄȷᣱɄɇʶʳɄɭȵࢹɲȼǸ
ά౅ປᥒɴʭʱᔐࡴᇕઢ੻ȵʢɛʰɇʶʳɄɭȵ޽ȦɹɴࢪɌǸྃ᣸঎ɹᲞȦᓔɻɗɹᦥɫȡ
ʳɄɭȵݬٚɇʶɩȦʳǺ
ǵɄɹکᰍˁࡸᱻᇕɴද២ɌɛʢɹɭɌɩǸ%XXQN⏃&##.⏆ɹሾឿȵȡʳǺΫ౅ປᥒȵᔐࡴᇕ
ઢ੻ˁʢɛʰɐɹɻǸປᥒሂଝɭɹؾΥែȵᅊɍɛݭغɫȡʱǸɗʶɻᐄࠦྃ᣸঎ȵᲞȼǸȴ
ɦǸປᥒሂଝȵ֗֐ɌɛᐄഗɭɌɩᐄࠦᅊ༎ˁᦢɤɩȦʳǸ׸ɠǸᕶՕɴʢɗɹႥ઴ɹզ᧒خ
ᔨਸ⏃DWDLQDELOLW\⏧/RFNZRRG	.XQGD%440⏆ȵȡʳɭ᠗ሾɇʶɛಁɴᅊɍʳǸɭȦȩЕᠦɹ
άɴǸౖࠦଁϺᅖߨ⏃ॶܯॷᶲ*(#๳⏆ˁؒ֓ᓔɭɌɛࡸᱻȵ᝔ʼʶɩȦʳǺഡዷɹჿ઎ᇕɲ
߅ࠨɹᯆஞ៨᪼ˁᬧᠧɓɌʠǸᠧ৿ɹઢ੻ɭഡዷϺ႒ʍɹؾΥែɹዐ঎ˁཀྵࡴɐʳଝᐚȷɫǸ
ɗɹ᭬Ǹഡዷ߅ࠨȵᢹʦɌɛ֗֐ɴᬠɌǸ޽߂ȡʳȦɻ਎ࢹɭɇʶʳ೼Иȵ௭сɇʶʳǺɗɹ
ᐄഗǸЕᠦɻෙɷఌ୫ɇʶɛɭɭʢɴǸᐄࠦྃ᣸঎ɭປᥒሂଝɹ֗֐ɹ᠗ሾȵؾΥែˁৄȷᣱ
%0
቉ድᠶయᮃ%%&شǵ&#%%⏟
ɄɌǸؾΥែȵᔐࡴᇕઢ੻ˁʢɛʰɐɭȦȩؾΥែɹࠬЂ֟ഗʢኍɇʶɩȦʳǺೃɴǸ኏Цᇕ
ປᥒਚكɹᲞȦᓔɴΫᦚɹӃكȵᘿɌȦɄɭʢ᠗ʠʰʶɩȦʳǺ
ǵΥ౅Ǹ%XXQN	<EHPD⏃&##(⏆ɻǸປᥒɹᐄഗɭɌɩ߭лɲʳઢ੻ɭ៿ѝȵʢɛʰɇʶʳȴ
ɻعǾᅵɲɤɛ๖ӯɫᅊɍǸΫ౅ປᥒɫɻᕶ֪ᇕ᧌ዐɭɌɩᔐࡴᇕઢ੻⏃ؾ׋⏆ȵᅊɍʳȵǸ
᠗ሾᇕ᧌ዐɫɻᕶै៿ѝɻжάɐʳ⏃ࢪປ⏆Υ౅Ǹά౅ປᥒɫɻɗɹᦥɫǸوࡴᇕઢ੻⏃ؾ׋⏆
ɭᕶै៿ѝɹΫ౥⏃ࢪປ⏆ȵʢɛʰɇʶǸɗɹ᧌ዐɴ৯ᯱɐʳឹ܍ɭɌɩǸᐄࠦྃ᣸঎ɭǸປ
ᥒሂଝɹ֗֐ɹዐ঎ȵȡʳǸɭЕᠦɌɩȦʳǺౖࠦߨਸ⏃ॶܯॷᶲ,#,๳⏆ˁࢪᢒɭɌɛɄɹ
ࡸᱻɫʢǸഡዷɹᯆஞ៨᪼ˁᦲɍɩǸΫ౅ປᥒɭά౅ປᥒǸປᥒሂଝɹ֗֐ɹ޽ࢹȵ௭сɇʶ
ɩȦʳǺᐄഗɭɌɩǸປᥒɹࢪປ֟ഗɻઢ੻ᯆǸࢪປ֟ഗɻ៿ѝᯆɫᅊɍʳɭȦȩЕᠦɻఌ୫
ɇʶɛȵǸሂଝɹ֗֐ɴᬠɐʳЕᠦɻǸςɴࡸᱻ௭сɹ౅໬ᇕέҺɴʭʱఌ୫ɇʶɩȦɲȦǺ
ʚɛǸᐄࠦྃ᣸঎ɹᲞȦᓔɻǸΫ౅ȴɦ֗֐ˁᢹʦɌɛሂଝɭؾΥែɐʳӃكȵឿʰʶʳɭɭ
ʢɴǸɗɹؾΥែȵᔐࡴᇕઢ੻ˁ઒ᣱɌɩȦʳɄɭʢኍɇʶɩȦʳǺ
ǵЈ౅Ǹέ౩ተɲઢ੻Ⴅ઴ɹάɫɻǸЈᓔɭɹປᥒˁᦲɍɩέ౩ተɇˁжཝɐʳɛʠɴ៊ٮ᝔
֪ȵᅊɍʳǸɭȦȩ6FKDFKWHU⏃%4,4⏆ɹإԎᇕࡸᱻᐄഗɴћ୞ɌǸ%XXQN9DQ<SHUHQ7D\ORU
	&ROLQV⏃%44%⏆ɻǸଁϺᅖߨ⏃*#0๳⏆ˁࢪᢒɭɌǸ៊ٮ᝔֪ɹᅊᣱɴؖʖɐᐄࠦྃ᣸঎ɭǸ
ᐄࠦᅊ༎ɹЁ৿ɴɦȦɩɹέ౩ተɇɹ৯ᯱˁද២ɐʳᠭീˁ᝔ɤɩȦʳǺᐄࠦྃ᣸঎ȵжȦʓ
ɰǸؖʃǸέ౩ተɇȵ߂ȷȦʓɰǸ៊ٮӃكȵ৔ȴɤɛȵǸɄʶɻ኏Цᇕປᥒɹᕶै៿ѝลᔨ
ɹсᅎɭᓒȭʰʶʳǺʚɛǸྃ᣸঎ȵжȦʓɰǸᐄࠦᅊ༎ɴྃ᣸ɌɩȦʳᓔɭɹ៊ٮӃكǸ׸
ɠΫ౅ປᥒɹӃكȵ৔ȼǸɄʶɻປᥒɹᕶै៿ѝȡʳȦɻᕶैكΫɹลᔨɹᇍᮮɭៜȭǸᐄࠦ
ɴέྃ᣸ɲႥ઴ɻ˽̜ͤ˽ˁ৔ȼઢɍɩȦʳɭɐʶɽǸ:LOV⏃%42%⏆ɹά౅ປᥒᠦɴغᕹɌɲ
ȦʢɹɫȡʳǺೃɴǸɗɹʭȩɲӃكɻࢪϺਚكਸɹᲞȦᓔɴᰒᘿɫȡʳɄɭʢኍɇʶɩȦʳǺ
ǵᓷݭ˾̛ͣ˾ɮ኏Цᇕປᥒ⏧ᐄࠦྃ᣸঎ɭ኏Цᇕປᥒɴᬠɐʳ቉ድɭؾ෵ɴǸᕶैᔪࠓႥ໥
ʦ˽̜ͤ˽Ⴅ઴ɴȲȿʳΫ౅ປᥒɭά౅ປᥒȵʢɛʰɐઢ੻ᇕ֟ഗɴɦȦɩɹჿᠶᇕങᏼʛˁǸ
ᓷݭɫɹ˽̜ͤ˽Ⴅ໥Ǹ׸ɠǸ̫ͻͲˏ˗̜ɹکᰍʦ߉෌کᰍɴஹᅎɌɛ቉ድʢʚɛǸ%XXQN
ʰɴʭʱ᝔ʼʶɩȦʳǺ%XXQN6FKDXIHHO	<EHPD⏃%44*⏆ɻǸˠ ͞Ͳ̋ɹᅖߨሊᡸढ़⏃ॶܯ(%%
๳⏆ɴࢪɐʳᠭീˁᦲɍɩǸ̫ͻͲˏ˗̜ɹᆗҌμǸઢ੻ɹഞཔǸȡʳȦɻᓷ֭Ϋɹሂଝɴࢪ
ɐʳوࡴᇕ઴঎ȵᘿɌȦʓɰǸʚɛǸᓷ֭ᧅ᝔Ϋɹέ౩ተɇˁ޽ȼ᠗ሾɌɩȦʳʓɰǸؾᓷᓔ
ɹઢ੻ʦؙਝˁሾʱɛȦɭȦȩǸ኏Цᇕປᥒʍɹ֪ลɧȿȵᲞȦɭȦȩᐄഗˁ਄ɩȦʳǺؾಁ
ɴǸԃкɭɌɩɻǸɭʱʼȿ႕ਸᕶࢴਕɹᲞȦᓔɫɻǸປᥒɹԒࢅ⏃ᓷ֭ᐁᱻɭᔨ֐⏆ɭປᥒ
ɹ෵઴⏃੻ݬஜᏮɭ៊ٮ᝔֪⏆ɹؘ౅ɫΫ౅ປᥒɹӃكȵᰒᘿɫȡʳȵǸ̫ͻͲˏ˗̜ɹ⏖ᆗ
Ҍɫȡʳᕶैɹᓷ֭ᔨ֐ʍɹوࡴᇕ઴঎ȵᰒᘿɫȡʳᓔɻά౅ປᥒȵᇿɞɦɭȦȩǸά౅ປᥒ
ᠦ⏃:LOV%42%⏆ɴ໤ɤɛᐄഗȵݬٚɇʶɩȦʳǺ
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኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɩ⏃Პᅒǵգ๯⏆
ǵ%XXQN<EHPD9DQGHU=HH6FKDXIHOL	*LEERQV⏃&##%⏆ɴʭʳˠ͞Ͳ̋ɹᅖߨሊᡸढ़⏃ॶܯ
ॷᶲ(%#๳⏆ˁࢪᢒɭɌɛᠭീǸȲʭʃΫᦚɹǵ%XXQNHWDO⏃%44*⏆ɹᠭീɹԗՕഓɻǸմᦚɌ
ɛᆽ੮ᓔɭౖࠦ߅ࠨɴࢪɐʳᠭീ⏃%XXQNHWDO%44#⏆ˁǸᓷݭ˽̜ͤ˽کᰍɴஹᅎɌɛʢɹ
ɫȡʳǺԗՕഓᐄഗɭృៀɹᠭീɹؘ౅ɫǸΫ౅ປᥒɴʭʳᔐࡴᇕઢ੻ȡʳȦɻوࡴᇕઢ੻Ǹ
ά౅ປᥒɴʭʳᔐࡴᇕઢ੻ȡʳȦɻوࡴᇕઢ੻ɹعǾˁкᱻɐʳᰈ঎ɫɻǸᔐࡴᇕઢ੻ɻά౅
ປᥒʭʱʢΫ౅ປᥒǸوࡴᇕઢ੻ɻΫ౅ປᥒʭʱʢά౅ປᥒɴʭɤɩʢɛʰɇʶʳɭȦȩᐄഗ
ȵ਄ʰʶɩȦʳǺɄʶɻǸᔐࡴᇕઢ੻ɻΫ౅ປᥒɭά౅ປᥒɹؘ౅ɫؾዐ঎ɴৄȷᣱɄɇʶʳǸ
ɭȦȩǵ%XXQNHWDO⏃%44#⏆ɹᐄഗɭᅵɲʳȵǸሊᡸढ़ɭȦȩᓷ֭ɹ႕๾ਸȵؙ౱ɇʶɛᐄഗɫ
ȡʳɭǵ%XXQNǵʰ ɻɌɩȦʳǺؾಁɴǸ̫ͻͲˏ˗̜ɹᆗҌˁ৔ȼኍɌɩȦʳᓔɻǸά౅ປᥒɫ
وࡴᇕઢ੻ʭʱʢᔐࡴᇕઢ੻ˁǸΫ౅ປᥒɫɻᔐࡴᇕઢ੻ʭʱوࡴᇕઢ੻ˁǸɗʶəʶ޽ȼк
ᱻɐʳɭȦȩǸɄʶʢά౅ປᥒᠦɴ໤ɤɛᐄഗȵ਄ʰʶɩȦʳǺ
ǵᐄࠦྃ᣸঎ɭ኏Цᇕປᥒɴᬠɐʳǵ%XXQN	<EHPD⏃&##(⏆ȡʳȦɻǵ%XXQN⏃&##.⏆ɭؾ෵ɹ
ଝ໬ˁᅎȦɩǸປᥒ౅كɭкᱻɇʶʳઢ੻ɹکᰍˁࡸᱻᇕɴද២ɌɩȦʳɹȵǸ%XXQN
<EHPD*LEERQV	,SHQEXUJ⏃&##%⏆ɹ቉ድɫȡʳǺˠ͞Ͳ̋ɹכᆹ՛֭ଘɹᅖߨਕჿަ⏃ॶܯ
(4#๳⏆ˁࢪᢒɭɌɩǸᓷ֭ଁᑡɹӦʶɛȡʳȦɻ֔ɤɛؾӎɹഡዷɹᯆஞ៨᪼ˁᦲɍɩΫ౅
ປᥒɭά౅ປᥒȵ௭сɇʶɛɄɹࡸᱻɫɻǸΥᖔɴΫ౅ປᥒɫɻᔐࡴᇕઢ੻ȵкᱻɇʶປᥒሂ
ଝɭɹؾΥែȵৄȷᣱɄɇʶʳȵǸά౅ປᥒɫɻوࡴᇕઢ੻ȵʢɛʰɇʶؾΥែʢᅊɍɲȦɄ
ɭȵኍɇʶɩȦʳǺгɌǸ̫ͻͲˏ˗̜ɹᆗҌˁ৔ȼኍɌɩȦʳᓔɻё޺ɫǸΫ౅ປᥒɫɻᔐ
ࡴᇕઢ੻ɭؾΥែɹዐ঎ȵжȼǸά౅ປᥒɫɻوࡴᇕઢ੻ˁ৔ȼઢɍʳɭɭʢɴؾΥែɹዐ঎
ʢᲞȦɄɭǸೃɴά౅ປᥒɫɹӃكɻ኏ЦᇕປᥒਚكɹᲞȦᓔɫΥࣝᰒᘿɫȡʳɄɭʢ᠗ʠʰ
ʶɩȦʳǺɄʶɻǸɄʶʚɫɴᦚʏɛሾឿɭɻᅵɲʱǸά౅ປᥒᠦɴᔘᱞɐʳᐄഗɫȡʳǺ
ǵ&DUPRQD%XXQN3HLUR5RGULJXH]	%UDYR⏃&##.⏆ɻ˽̿˓Ͳɹᅖߨࢸ͹μ࡝ോఠढ़⏃(0⑯
,,๳ȵ߂ץ⏆ˁࢪᢒɭɌɛᠭീˁ᝔ɤɩȦʳǺɄɄɫɻǸ኏Цᇕປᥒɹ౅كɭ෵઴Ǹ׸ɠǸΫ
౅ؖʃά౅ປᥒȵؾ׋ᇕȴࢪປᇕȴɭ̫ͻͲˏ˗̜ɭɹᬠѥɴ֓ȭɩǸ˽̜ͤ˽ʍɹࢪՃ౅ᅭ
ʢ؜ʱΫɁǸሂϣɹᬠѥȵดుᇕɹʛɲʰɑᑖుᇕɴද២ɇʶɩȦʳǺɗɹᐄഗǸά౅ປᥒɴ
ʭʳؾ׋ɭΫ౅ປᥒɫɹࢪປǸؖʃǸᠩᰍៗໆᇕɲ˽̜ͤ˽ࢪՃˁɓɑ੻ᐷᇕɲࢪՃˁɐʳӃ
كȵǸ̫ͻͲˏ˗̜ɹᆗҌˁʢɛʰɌɩȦʳɄɭǸʚɛǸΫ౅ປᥒɫɹؾ׋ɭά౅ປᥒɫɹࢪ
ປɻᠩᰍៗໆᇕɲ˽̜ͤ˽ࢪՃǸά౅ປᥒɫɹؾ׋ɭΫ౅ປᥒɫɹࢪປɻ੻ᐷᇕɲ˽̜ͤ˽ࢪ
ՃɭሂᬠɌɩȦʳɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺ
ǵᓷ෌ɴᬠᦹɌɛ˽̜ͤ˽Ⴅ໥ɭɌɩ߉෌ɹکᰍˁ଩ɤɩȦʳǵ<EHPD%XXQN	+HHVLQN
⏃%44.⏆ɹࡸᱻᇕ቉ድʢؾ෵ɹکᰍઝᡫɴጓɦʢɹɫȡʱǸౖ ɴឿɛഡዷᯆஞ៨᪼ɹ٘ኍɴʭʱ
Ϋ౅ປᥒɭά౅ປᥒˁࡸᱻɴ௭сɌɛ቉ድ⏃%XXQNHWDO⏩%XXQN	<EHPD&##(⏩%XXQN
&##.⏆ɹӴ᳀ɫȡʳǺϺڊձཝɴʭʱ߉෌Ɍɛˠ͞Ͳ̋ɹᅖߨН෌ਃ෌ڊ⏃ॶܯ*##๳⏆ˁࢪ
%4
቉ድᠶయᮃ%%&شǵ&#%%⏟
ᢒɭɌɛࡸᱻɹᐄഗǸ߉෌ɴЫȩ˽̜ͤ˽ʍɹࢪՃɴᬠɐʳΫ౅ປᥒɻᔐࡴᇕઢ੻Ǹά౅ປᥒ
ɻوࡴᇕઢ੻ˁʢɛʰɐɄɭǸ˽̜ͤ˽ȵ߂ȷȦʓɰά౅ປᥒɴЫȩوࡴᇕઢ੻ɻΫ౥ɌΫ౅
ປᥒɴʭʳᔐࡴᇕઢ੻ɻжάɐʳȵǸɗɹ᧌ዐˁປᥒሂଝʍɹؾΥែȵࠬЂɐʳɭȦȩǸά౅
ປᥒᠦɴغᕹɌɲȦሾឿȵ਄ʰʶɩȦʳǺ
ǵᓷݭɹ˽̜ͤ˽ɹکᰍɴሁஞᬠᦹɻɌɩȦɲȦȵǸ%XXQN9DQGHU=HH	9DQ<SHUHQ⏃&##%⏆
ɴʭʳ቉ድʢǸɄʶʚɫɴ៘ʶɛΥᦹɹ቉ድɭکᰍઝᡫˁԊ೑ɐʳʢɹɫȡʳǺˠ͞Ͳ̋ɹᅖ
ߨሊᡸढ़⏃ॶܯ(&4๳⏆ˁؒ֓ᓔɭɌɛɄɹࡸᱻʢǸഡዷᯆஞ៨᪼ɴʭʳΫ౅ປᥒɭά౅ປᥒ
ɹࡸᱻ௭сˁᅎȦɩȦʳǺɗɹᐄഗǸΥᖔɴά౅ປᥒʭʱΫ౅ປᥒɫᔐࡴᇕઢ੻ɭປᥒሂଝɭ
ɹؾΥែȵʢɛʰɇʶʳȵوࡴᇕઢ੻ɻৄȷᣱɄɇʶᮑȦɭȦȩǸɄʶʚɫɴឿɛᡉ቉ድɭؾ
෵ɲሾឿɴ֓ȭǸኜᐁᆗӃكɹ৔ȦᓔɫɻʞɌʸɗɹᦥɹӃكȵឿʰʶΫ౅ປᥒɴࢪɌɩوࡴ
ᇕɴؙਝɐʳȵǸ኏Цᇕປᥒਚكɹ৔Ȧᓔɻά౅ປᥒɴوࡴᇕɴؙਝɐʳɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺ
ǵؾɍȼǵ%XXQN=XUULJDQD3HLUR1DXWD	*RVDOYH]⏃&##,⏆ɻǸΫ౅ປᥒɭά౅ປᥒɹઢ੻ᇕ
֟ഗɴؖʖɐᓷݭᮕܑຩɭ኏Цᇕປᥒਚكɹ৯ᯱˁǸ˽̿˓Ͳכᆹ́Ͳ̊ͻɹᅖߨɹכढ़⏃ॶ
ܯ*%.๳⏆ɴɦȦɩᠭീɌɩȦʳǺɗɹᐄഗΫ౅ປᥒɴʭʱᔐࡴᇕઢ੻Ǹά౅ປᥒɴʭʱوࡴ
ᇕઢ੻ȵʢɛʰɇʶʳؾ׋֟ഗɻǸתؾᇕɲᓷݭᮕܑຩˁ᠗ሾɌɩȦʳᓔɫᰒᘿɫȡʳΥ౅Ǹ
኏ЦᇕປᥒਚكɹᲞȦᓔɴɻǸΫ౅ປᥒɴʭʳوࡴᇕઢ੻ɭά౅ປᥒɴʭʳᔐࡴᇕઢ੻ɭȦȩ
ࢪປ֟ഗȵឿʰʶɛȵǸΫ౅ປᥒɴᬠɐʳᐄഗɻΫ៨ɹǵ%XXQN9DQGHU=HH	9DQ<SHUHQ
⏃&##%⏆ɴʭʳሾឿɭሺሄɌɩȦʳǺɲȲǸΫ౅ປᥒɹᰈ঎ɻά౅ປᥒʭʱᲞȼǸᔐࡴᇕઢ੻ɻ
ά౅ປᥒʭʱʢΫ౅ປᥒǸوࡴᇕઢ੻ɻΫ౅ປᥒʭʱʢά౅ປᥒɴʭɤɩʢɛʰɇʶʳɭȦȩ
%XXQNHWDO⏃&##%⏆ɹሾឿɻԗჼɇʶɩȦʳǺ
ǵΥ౅Ǹ0LFKLQRY⏃&##,⏆ɻ̶͞Ͳ˽ɹᅖߨዒᬠᓷڊ⏃ॶܯ(&4๳⏆ɭᡰࡲ⏃ॶܯ(*&๳⏆ˁ
ࢪᢒᓔɭɌɛᠭീɫǸᓷݭᄩޅʦѾᐌɲɰɴɦȦɩɹΫ౅ປᥒɻᓷ֭ɴᬠɐʳᐏըઢˁވ߂ɇ
ɓǸɗʶȵᓷ֭ྃ᣸ˁΫ౥ɇɓʳɭɭʢɴǸᰄᆟɲɰɹҫঔખ៲ʦ̫ͻͲˏ˗̜ᆗҌɹȩɠઢ
੻ഞཔˁжཝɇɓʳǸɭȦȩᬠѥˁዒᬠᓷڊɴɦȦɩឿՏɞɌɩȦʳǺᡰࡲɴɦȦɩʢʓʖؾ
෵ɹᐄഗȵ਄ʰʶɩȦʳȵǸ኏Цᇕປᥒɹҫঔખ៲ʍɹ৯ᯱɻ᠗ʠʰʶɩȦɲȦǺɄɹሂ᧓ɻǸ
ᓷ֭ɫɹᕶैᔪࠓȵᡰࡲɻዒᬠᓷڊʭʱᲞȦɄɭɴᅓഀɐʳɭǸ0LFKLQRYɻᦚʏɩȦʳǺ
ǵᓷݭɺᡉکᰍɮ኏Цᇕປᥒ⏧ɄɄʚɫᓒ࢘ɌɩȷɛǸ኏Цᇕປᥒ቉ድɹങᏼʛɹμɫᓷݭɴ
Ȳȿʳ˽̜ͤ˽ɹکᰍˁ଩ɤɛǵ%XXQNǵʰ ɴʭʳΥᦹɹ቉ድɹЈɴǸᓷݭɫᅊɍʳ෵Ǿɲکᰍ
ɭ኏Цᇕປᥒɭɹᬠѥˁද២Ɍɛ቉ድȵঀɦȴឿʰʶʳǺ
ǵ*HXUWV%XXQN	6FKDXIHOL⏃%44*⏆ɻǸઝܒᇕ๕ֵɭ኏Цᇕປᥒɭɹᬠѥˁˠ͞Ͳ̋ɹ⏗ɦ
ɹᓷݭɹᅖਸूݭ֝ӈᓔ⏃ॶܯॷᶲ(,%ؖ ʃ(.0๳⏆ˁࢪᢒɴᠭീɌɩȦʳǺᓷݭᄩޅʦᣀᩆ
ɲɰɴɦȦɩɹЈᓔɭປᥒɌɛέ᝝ॶઢȵʢɛʰɐ૚૮ˁࠬЂɭɌɩǸઝܒᇕ๕ֵȵᅊɍʳɭ
&#
኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɩ⏃Პᅒǵգ๯⏆
Ȧȩ᝝ॶᠦɴݜɧȼ͐̚͡ʭʱʢǸ๕ֵˁ៰ࢅɐʳȴوȴɴɦȦɩɹᓷݭɹᮃ܎ៀ፴ɭɹປᥒ
ɴʭɤɩǸ๕ֵʍɹ҅Ϻᇕៀ፴ȵ০ଁɇʶʳᐄഗǸɗʶȵ๕ֵრˁໆࡴɐʳɭȦȩǸ኏Цᇕປ
ᥒɹ੻ݬᇕ৯ᯱɴݜɧȼ͐̚͡ɹ᧟غਸȵᲞȦɄɭȵǸԊՕత෯ᦶՕഓˁᦲɍɩኍɇʶɩȦʳǺ
ǵ7KDX$TXLQR	:LWHN⏃&##0⏆ɻǸˠ͞Ͳ̋ɹᓑϺЂᡸే៯ਃ෌ڊ⏃߂ץɻߨਸɫॶܯॷᶲ
*#.๳⏆ɹᓷݭɫɹؙ኏ЦᇕӃكˁکᰍɭɌɛᠭീˁ᝔ɤɩȦʳǺΫصɹ៿ѝɴʭʱЕᆖǸ଻
٨ɲɰɹؙ኏Цᇕ᝔ဤȵᇿɞɦɭɇʶɛਃ෌ڊɹȩɠǸ኏Цᇕປᥒਚكɹ৔ȦᓔɫɻǸΫصɭ
ɹሂϣсᅎɴȲȿʳέ᝝ॶઢȵᲞȼɗʶȵؙ኏ЦᇕӃكˁʢɛʰɌɩȦʳӃكȵ᠗ʠʰʶɛǺ
Υ౅Ǹᦽ᝔μɹᏼᑩ޴ೃɴᬠɐʳଝᐚȷᇕ᝝ॶઢɴᬠɌɩɻɗɹʭȩɲӃكȵ᠗ʠʰʶɲȴɤ
ɛɄɭȴʰǸ኏Цᇕປᥒਚكɹ৔ȦᓔɻࢪϺᬠѥɫɹέ᝝ॶɴచઢɫȡʳخᔨਸȵ୭௎ɇʶɩ
ȦʳǺ
ǵ:LOLDPV	*HOHU⏃&###⏆ɻǸན༳ᰰషອूݭɹᅖਸ֝ӈᓔɴࢪɐʳ֝ӈပࢀᬿ๬ɹɛʠɹᡙ
ᒶɭǸࡸᓃ৿ɹ֝ӈᓔɹᓷݭɫɹ᝔֪ˁ៎࢘Ɍɗɹᐄഗˁ̶ˑͻ̝̫̒˪ɌɛݭغɹǸᬿပᡙ
ᒶɹଁഗˁჼݭࡸᱻˁᦲɍɩද២ɌɩȦʳǺ̶ˑͻ̝̫̒˪ɻǸ႕ࡴɹ࡫ԃ᝔֪ɹᅊᣱრɴᬠ
ɐʳ႕๾ᇕ̶ˑͻ̝̫̒˪ɭǸԃ࡫ԃ᝔֪ɹᅊᣱრˁΥୠɌɩШȭʳԃᖔᇕ̶ˑͻ̝̫̒˪Ǹ
ؖʃǸɗʶəʶɹ̶ˑͻ̝̫̒˪ɹμɫǸؾΥᓷݭɹЈჷɭປʏɛ੻ݬˁيʞݭغɭيʚɲȦ
ݭغɭȵȡɤɛȵǸປᥒ੻ݬȵȡʳݭغɻံȦݭغʭʱʢ࡫ԃɲ᝔֪ȵ޽ȼឿʰʶɛΥ౅Ǹ႕
๾ᇕɭԃᖔᇕɹ̶ˑͻ̝̫̒˪ɫ֟ഗɴेɻɲȴɤɛǺ኏Цᇕປᥒ੻ݬɹ֟ഗɻǸЈɹჷɹଁ
ᑡˁԻɅȩɭɐʳكΫਸɹܦ֐ɹఖɫȡʳǸɭǵ:LOLDPVǵʰ ɻɌɩȦʳǺ
ǵᓷݭɹؾӎɴࢪɐʳ੻ݬШ᧒ɭΫ౅͹ά౅ປᥒɹᬠѥɴɦȦɩǸ)LVFKHU.DVWHQPXOHU)UH\
	3HXV⏃&##4⏆ɻ̝˓̓ɹᅖߨ֝ӈᓔ⏃ॶܯ&.4๳⏆ˁؒ֓ᓔɭɌɛݭᯆ઎ࡴ໬ˁᅎȦɛࡸᱻ
ˁᦲɍɩද២ɌɩȦʳǺѾᐌǸ౥ᦽǸଁᑡɲɰɹဣɫᕶՕʭʱӦʶɛؾӎǸ׸ɠΫ౅ປᥒɹሂ
ଝɴɻǸά౅ປᥒɹሂଝɴࢪɌɩʭʱʢ᧟Ֆɲ੻ݬˁШ᧒ɌɲȦӃكȵȡʱǸປᥒሂଝɴࢪɐ
ʳ࠴߻ȵɗʶˁࠬЂɌɩȦʳɄɭǸʚɛǸΫ౅ປᥒɹሂଝɴжᣒɹ੻ݬˁ߂ᩄɴШȭʳɄɭʢ
ᅊɍʳɛʠǸШ᧒ɐʳ੻ݬɹᩄɴɦȦɩɻΫ౅ປᥒɭά౅ປᥒɹሂଝɫेᅵɻɲȦɄɭȵኍɇ
ʶɩȦʳǺ
ǵ೎৿ɴǵ0HHXV'HNRYLF	,HGHPD⏃%440⏆ɻǸ߉෌ȵᕶଂؾΥਸ᧒ଁɴؖʖɐ৯ᯱɴȲȿʳ
኏Цᇕປᥒɹ৲ւˁǸˠ͞Ͳ̋ɹᮾॷɭᗐॷଁϺɹ߉෌ᓔɭࣃ෌ᓔ⏃%2⑯&,๳⏆ˁࢪᢒɴᠭീ
ɌɩȦʳǺᕶଂؾΥਸܩе⏃0DUFLD%4..⏆ɴݜɧȼɭǸᕶଂؾΥਸ᧒ଁɴɻঀɦȴɹүᯆɫɹ
Ӄ҉⏃FRPPLWPHQW⏆ɭஜᏮ⏃H[SORUDWLRQ⏆ˁឹɐʳɭᓒȭʰʶʳȵǸᓷ෌ɹүᯆɫɹӃ҉ɹዐ
঎ɻǸࣃ෌ᓔȵ߉෌ᓔʭʱᲞȦɹɴࢪɌǸЈᓔɭɹᬠѥਸɴɦȦɩɹӃ҉ɫɻǸ߉෌ᓔɻࣃ෌
ᓔʭʱᲞȦɭȦȩᐄഗȵ᠗ʠʰʶɛǺɄʶɻǸᕶՕɴ೑գɲүᯆɫ኏Цᇕປᥒˁ᝔ȩӃكȵȡ
ʱǸɗɹɛʠࣃ෌ᓔɻᓷ෌Ǹ߉෌ᓔɻᬠѥਸɹүᯆɫɹᕶै៿ѝȵᲞȦɄɭȵᔘಕɴȡʳǸɭ
0HHXVʰ ɻ஠ࡴɌɩȦʳǺ
&%
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ǵᐵୠ⏧ɄɄɫෙ៎Ɍɛ቉ድɻǸɗɹݜೣᇕ౅كɹဣɫ⏗ɦɴ߂աɇʶʳǺ׸ɠǸᐄࠦᅊ༎ɴ
Бᝠɇʶʳ៊ࢌɲᅵਸᬠѥɴᬠɐʳᡉ቉ድǸؖʃᓷݭ˽̜ͤ˽ˁ଩ɤɛΥᦹɹ቉ድɴБᝠɇʶ
ʳǸ኏Цᇕປᥒ቉ድɹΥᄩɭɌɩ᝔ʼʶɛ߂޽ధɹ቉ድᒴɭǸᓷݭɹᡉکᰍˁ଩ɤɛΥᨆɹ቉
ድᒴɫȡʳǺմᓔɴɦȦɩɻǸೣዣɫɻ៘ʶɲȴɤɛᮾॷೝɹ៊ࢌɲᬠѥɹද២ʢيʠǸ኏Ц
ᇕປᥒɴȲȿʳᕶैᲞளลᔨɹᇍჼลըǸȡʳȦɻǸΫ౅ປᥒɭά౅ປᥒɴȲȿʳࢪປ֟ഗɭ
ؾ׋֟ഗˁᠭ఩ɐʳ޴ధɹද២ɲɰǸ೎ᦏɹ኏Цᇕປᥒ቉ድɹଁഗȵ؜ʱԂʶʰʶɛሾឿȵݬ
ٚɇʶɩȦʳǺɗʶɴࢪɌ৿ᓔɴȲȦɩɻǸᮾॷೝɹௌᰩ᭭ࢀکᰍɭؾ෵Ǹࡸᤋᇕᖬ৩ȵ৔ȼǸ
౅໬ᠶᇕکᰍʦ኏Цᇕປᥒɹеᒞɧȿɲɰɴکᰍȵ๿ɇʶɩȦʳʭȩɴਲ਼ʼʶʳǺ
ǵմᓔɹ቉ድᒴȴʰɹሾឿɹ߂ՂɹӃكɻǸ%ᐄࠦྃ᣸঎ʦ߅ࠨᬠѥɹ៿ѝɴȲȦɩʢᕶै
ᲞளᇕɲӃكȵΥᖔᇕɴឿʰʶʳǸ&Ϋ౅ປᥒɫʢά౅ປᥒɫʢǸؾ׋ɭࢪປɹȦɑʶȵᅊɍ
ʳȴɴʭʱǸᔐࡴᇕȡʳȦɻوࡴᇕɲਕჿᇕ֟ഗȵᅊɍʳǸ(ᐄࠦέྃ᣸ʦᓷݭɫɹ̫ͻͲˏ
˗̜ɹʭȩɲᕶैᔪࠓȡʳȦɻ˽̜ͤ˽Ⴅ઴ɫǸΫ៨Ȧɑʶɹਕჿ֟ഗȵᅊɍʳȴɻǸ቉ድᬚ
ɫਖɑɌʢΥᕹɌɩȦɲȦǸ*ᔐࡴᇕȡʳȦɻوࡴᇕਕჿ֟ഗɹᅊᣱˁᠭ఩ɐʳឹ܍ɭɌɩ
ɹ኏Цᇕປᥒਚكɹ৯ᯱɴɦȦɩʢǸ቉ድɴʭɤɩᅵɲɤɩȦʳǸɭៜȭʳɫȡʸȩǺ
ǵ᝝ॶᠦ⏃$GDPV%4.,⏆ɹጓݭȴʰද២ɇʶɩȦʳёȵ޽ȦɛʠǸɄɄɫɻΥᨆˁ᭑ȷيʠɲ
ȴɤɛǸᓷݭɴȲȿʳᣀᩆʦՃᧇɴᬠɐʳປᥒˁ଩ɤɛ቉ድɫʢǸሾឿᬚɴ఩غਸȵȡʳɭɻ
ៜȦᮑȦǺɄʶʰɻᅫጞǸᄩޅឹ܍ɭ҅Ϻ႕ਸɹؘ౅ɴȲȿʳଁϺɹ޴֪ਸɹ߂ȷɇɴᅓഀɌ
ɩȦʳᨆՕȵ߂ȷȦɛʠɭᓒȭʰʶʭȩǺɌɛȵɤɩǸଁϺೝɴᰒჼɐʳᡉکᰍɴɦȦɩ኏Ц
ᇕປᥒɹ៎ဣȴʰлʰȴɹᐄᠶˁάɐɴɻǸکᰍ᯿ݖǸࢪᢒᓔǸՕഓែ៓ɲɰɹɗʶəʶɴɦ
ȦɩǸೃɴ޽෵ɲᣂషˁᮃዩɐʳਖឹȵȡʸȩǺࣃμǸɄɄɫෙ៎Ɍɛᡉ቉ድɴᭉɤɩʢǸ๘
Ꭶయ׋ɹμɭɻȦȭࢪᢒᓔɴȴɲʱɹҥʱȵឿʰʶʳǺ໥˃ʦ๘ᎦГ޺ɹయ׋ɴȲȿʳ቉ድё
ȵෑʠɩϋɌȦɄɭɻ߂ȷɲکᰍɫȡʳȵǸɄʶɴɦȦɩɻ৿ɴԗ঎៘ʶʳɄɭɭɐʳǺ
Ť⊰ᓑϺೝɺਕ᤹ɺҫঔɮ኏Цᇕປᥒ
ǵᓑϺೝɺປᥒɺ෵઴⏧6XOV	0XOHQ⏃%42&⏆ɹᅊ༯ᇍ᧒͐̚͡ɫɻǸਕ᤹ลᔨɹᝢȭɭ኏Ц
ᇕஞ៘ɹཝࢹɴʭʱǸᓑϺೝɫɻ᧌ؑɹᕶैӉɭɹᐙಁᇕປᥒȵςឹɲᕶै៿ѝɹݜྈɭɲʱǸ
኏Цᇕປᥒɹ৲ւɻሂࢪᇕɴжάɐʳɭɇʶʳǺɌȴɌǸɗʶˁఌ୫ɐʳࡸ៷ᇕሾឿɻӅȴɴ
6XOV⏃%42.⏆ɴ๬ʚʳǺ኏ϯʦЇϟɲɰǸ౗।ᅊ༎ɹᡉүᯆɹᕶै៿ѝˁ᝔ɤɛ৿Ǹɗɹ៿ѝ
ɹݜྈˁǸؾॷᶲЈᓔɭɹປᥒǸॷᶲɹᅵɲʳЈᓔɭɹປᥒǸᕶՕᕶ᤹ɹ᧌ؑɭɹᐙಁᇕປᥒ
ɹعǾȴʰ᧧ିɐʳ০িɹᠭീɫǸᐙಁᇕປᥒɹ᧧ିɻ.&๳ȴʰ0,๳ɹᓑϺࣝɫɻЈɹॷᶲࣝ
⏃%.๳⑯,#๳⏆ɴປɌɩᲞȦɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺгɌǸᓑϺࣝɫʢ೎ʢ޽ȼ᧧ିɇʶɩȦʳݜ
&&
኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɩ⏃Პᅒǵգ๯⏆
ྈɻؾॷᶲЈᓔɭɹ኏ЦᇕປᥒɫȡʳǺ
ǵɗʶɴࢪɌǸ኏Цᇕஞ៘ɹཝࢹˁմரɭɌɛǵ6XOV	0XOHQ⏃%42&⏆ɹ͐̚͡ɭɻᅵɲʱǸᓑ
ϺೝɴȲȦɩʢ኏Цᇕປᥒˁᦲɍɛᕶै៿ѝǸࣃμǸᕶैᲞளᇕɲ៿ѝȵӦֳɫȡʳɄɭˁǸ
ץ෯ᦶ׋ᯆஞˁᅎȦɛᣒᇕ቉ድˁᦲɍǸᕶᅓᇍ᠌ɹԒࢅՕഓɴʭɤɩኍɌɩȦʳ቉ድȵঀɦȴ
ȡʳǺ5LFNDEDXJK	7RPOLQVRQ.HDVH\⏃%440⏆ɻǸ༎֪ਸǸᐁཕႥ઴Ǹ᤹кᇕҫঔɴᬠɐʳᓑ
Ϻ⏃ॶܯ0&*๳Ǹ߂ץɻߨਸ⏆ɹᕶᇍᇕៜؖɫǸᐙಁᇕປᥒʭʱ኏Цᇕປᥒȵܦ҉ᇕɴ޽ȼǸ
ೃɴ኏ЦᇕປᥒɹμɫɻΫ౅ປᥒʭʱά౅ປᥒȵᰒᘿɫǸᐙಁᇕປᥒɫʢά౅ປᥒȡʳȦɻ޴
׋ɻɲȦɭɐʳៜؖȵ޽ȦɄɭˁኍɌɩȦʳǺ*RUDZDUD%KDW+XDQJ	&KLQ⏃&##2⏆ʢʚɛǸᓑ
ϺᏋ࣋ᆖ੮ᓔ⏃ॶܯ0*(๳⏆ʍɹᯆஞɴȲȦɩǸᰩϟըᭉʦ౗।ᅊ༎ɹᕶै፬ჿɹ֪ลɧȿɭ
ɌɩؾॷᶲЈᓔɭɹ኏ЦᇕປᥒˁΫɁʳᓔȵ޽ȦɄɭǸᓗɌɩɗɹປᥒɻ߂ץȵά౅ປᥒɫȡ
ʳɄɭǸά౅ປᥒɻિਸᆓᆖᅊ༎ʍɹ᧟ਝፈɴ߫ʚɌȦ৯ᯱˁؖʖɌɩȦʳɄɭˁឿՏɞɌɩ
ȦʳǺ
ǵೃɴǸ6KHUUDUG⏃%44*⏆ɻ˓˧͠˽ϺᓑϺ⏃ॶܯ0%2๳⏆ˁࢪᢒɭɌɛᯆஞˁᦲɍɩǸ֓ᶲǸ
ᬏࢫǸ༎֪ਸǸ࡫ԃǸᐁཕکᰍፈɹሁᯆɐʳکᰍɴɦȦɩά౅ປᥒȵ޽ȼៜؖɇʶǸɗʶɻᔐ
ࡴᇕᐄഗˁʢɛʰɐɭɌɩȦʳǺʚɛǸЈᓔɭɹΫ౅ປᥒʦᗐॷಁɭɹᐙಁᇕປᥒȵៜؖɇʶ
ɛݭغɴɻǸغჿ׋ʦជӤᇕៗᨾȵЫʼʶʳɄɭʢឿՏɞɇʶɩȦʳǺгɌǸɗɹʭȩɲӃك
ɻ኏Ц᭥ࣝɴʭʱᅵɲʱǸ֝ӈᓔ᭥ᏩɴࣚɐʳᓑϺɫɻឿʰʶɲȦǺᢩܐʦ᝵ेաɭȦȩჼࡸ
ȵǸά౅ປᥒʦغჿ׋ɴʭʳς៎ᇕॺክઢɹკ਄ˁᭀ๬ɌɩȦʳɭǸ6KHUUDUGǵɻుɍɩȦʳǺ
ǵЈ౅Ǹ+HFNKDXVHQ	.UXHJHU⏃%44(⏆ɴʭʳሾឿɻǸ֓ᶲɴЫȩ෵Ǿɲ႕ਸɹკ਄ʦۅ߉Ǹ
ʚɛɗɹᐏըخᔨਸɴɦȦɩǸ኏Цᇕປᥒȵɰɹʭȩɲ֪ลɴݜɧȦɩȦʳȴˁǸ̝˓̓ɹᗐ
ॷଁϺ⏃ॶܯ&22๳⏆ǸμॷଁϺ⏃ॶܯ*0,๳⏆ǸᓑϺ⏃ॶܯ.2.๳⏆ˁࢪᢒɴද២Ɍɛʢɹɫ
ȡʳǺ೚ʚɌȦ႕ਸɭ೚ʚɌȼɲȦ႕ਸɴɦȦɩǸЁ৿ɗʶʰˁკ਄ȡʳȦɻۅ߉ɐʳϜ઎Ǹ
ᕶՕᕶ᤹ǸȲʭʃǸ޽ȼɹЈᓔɴɦȦɩǸɗʶʰ႕ਸɹკ਄ʦۅ߉ˁᐏըɫȷʳዐ঎Ǹɗʶʰ
႕ਸˁԍҺɌɩȦʳዐ঎ǸɲɰȵᠭീɇʶɛǺɗɹᐄഗǸᕶՕᕶ᤹ʦ޽ȼɹЈᓔȵ೚ʚɌȦ႕
ਸˁۅ߉ɐʳϜ઎ɻᓑϺೝɫਸ਼࿠ɴᲞʚʳɴʢ୙ʼʰɑǸᐏըɫȷʳዐ঎ʦԍҺɌɩȦʳዐ঎
ɻǸ೚ʚɌȦ႕ਸɻЈᓔʭʱᕶՕǸ೚ʚɌȼɲȦ႕ਸɻᕶՕʭʱЈᓔȵᲞȦɭɐʳӃكǸ׸ɠ
ᕶैᲞளӃكɻǸᗐॷଁϺǸμॷଁϺɴປɌɩᓑϺೝɴᅇɞɌȦɄɭȵݬٚɇʶɩȦʳǺ
ǵГΫෙ៎Ɍɛ߭ȼǸ6XOV	0XOHQ⏃%42&⏆ɹ͐̚͡ȵ୭௎ɐʳᓑϺೝɴȲȿʳᐙಁᇕປᥒɹ
Ӧֳˁዩෑᇕɴఌ୫ɐʳሾឿɻᇖံɭៜɤɩʭȦǺʞɌʸɗɹᦥɴǸᐙಁᇕປᥒɻᮾॷೝɴ޽
ȼឿʰʶʳɭȦȩሾឿȵȡʳΥ౅⏃:LOVRQ	5RVV&###⏆ǸᓑϺೝɴɦȦɩჼࡔɐʳሾឿɻԃɩǸ
኏ЦᇕປᥒǸࣃμǸᕶैᲞளลᔨˁय़ʃɛປᥒȵᓑϺೝɴᰒᘿɫȡʳɄɭˁኍɌɩȦʳǺ
ǵ኏Цᇕປᥒɺ֟ഗ⏧ᓑϺɹҫঔႥ઴ʦς៎ᇕॺክઢɴࢪɌɩɻǸ6XOV	0XOHQ⏃%42&⏆ɹ͐
&(
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̚͡ȵኍڗɐʳᐙಁᇕປᥒʭʱʢ኏ЦᇕປᥒǸɗʶʢᕶैʭʱ֔ɤɛЈᓔɭɹά౅ປᥒȵ৯ᯱ
ɌɩȦʳɄɭɻǸմᦚɌɛǵ6KHUUDUG⏃%44*⏆ɲɰɹᣒᇕ቉ድɴȲȦɩʢኍɇʶɩȦʳȵǸᯆஞ͹
ᣒکᏨᠭീʦࡸᱻˁᦲɍɩ኏Цᇕປᥒɭᐙಁᇕປᥒɹ֟ഗˁද២Ɍɛ቉ድɭɌɩɻǸГάȵ୲
ɁʰʶʳǺ
ǵ6XOV0DUFR	7RELQ⏃%44%⏆ɻǸᅖߨᓑϺ⏃ॶܯ04,๳⏆ɹҫঔႥ઴ᕶै៿ѝɴࢪɐʳǸᐙ
ಁᇕປᥒǸ኏ЦᇕປᥒǸЈᓔȴʰɹሁஞᇕ̶ˑͻ̝̫̒˪ɹ৯ᯱˁᠭʏɩȦʳǺɗʶɴʭʶɽǸ
ҫঔႥ઴ɹ៿ѝݜྈɭɌɩɻǸ᧌ؑɭɹᐙಁᇕປᥒǸሁஞᇕ̶ˑͻ̝̫̒˪ǸᓑϺГ޺ɹᮃ܎
ɭɹປᥒȵ޽ȼᅎȦʰʶɩȦʳΥ౅ǸЈᮃ܎ɭɹά౅ປᥒɭؾፈປᥒǸؖʃЈɹ҅Ϻɭɹά౅
ປᥒɻҫঔႥ઴ɹᕶै៿ѝˁᲞʠʳ౅كɫсᅎɌɩȦʳȵǸ᧌ؑɭɹᐙಁᇕປᥒɭᕶै៿ѝɭ
ɹᬠѥɻ᠗ʠʰʶɲȦɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺ
ǵ5RELQVRQ:KHOHQ	.LHFROW*ODVHU⏃%440⏆ɹሾឿʢʚɛǸᓑϺ⏃ॶܯ0##๳Ǹ߂ץɻߨਸ⏆
ɹҫঔႥ઴ǸؚԂǸ៨ૡ֐ɴᬠɐʳᕶै៿ѝɭᐙಁᇕປᥒɹᬠѥɻ᠗ʠʰʶɲȦΥ౅Ǹά౅ປ
ᥒɭɹᬠᦹȵȡʳɄɭˁኍɌɩȦʳǺ׸ɠǸᕶैˁЈᓔʭʱΫɴеᒞɧȿɩ៿ѝɐʳ০ɫɹά
౅ປᥒɻᕶै៿ѝɭɹ๭ɹሂᬠˁኍɌɛɹɴࢪɌǸ⏞ॷմɹᕶՕᕶ᤹ɭɹᐙಁᇕປᥒɫɻሂᬠ
ɻɲȦǺೃɴǸҫঔɭؚԂɹᕶै៿ѝȵᲞȦʓɰᅊ༎ྃ᣸঎ɻᲞȦᐄഗȵኍɇʶɛɹɴࢪɌɩǸ
ά౅ປᥒɹ੻ݬ྇ɫȡʳ៨ૡɴɦȦɩɹᕶै៿ѝɻᅊ༎ྃ᣸঎ʍɹ৯ᯱȵ᠗ʠʰʶɲȦɄɭȴ
ʰǸ6XOV	0XOHQ⏃%42&⏆ɹ͐̚͡ɻᯃɫȡʳɭǵ5RELQVRQ:KHOHQʰ ɻుɍɩȦʳǺ
ǵᕶै៿ѝɹݜྈȡʳȦɻ྇໨ɭɌɩǸ኏ЦᇕປᥒʦᐙಁᇕປᥒɹЈɴʢǸЈᓔɹែဣˁ؜ʱ
Ԃʶʳؙ౱ᇕ៿ѝʦǸЈᓔɭɹؾΥែɲɰȵȡʳǺɗʶʰɹᡉ౅᦭ɴСɌɩɹ኏Цᇕປᥒɹ֟
ഗˁද២ɌɛሾឿȵঀɦȴȡʳǺёȭɽǸ5\I	(VVH[⏃%44&⏆ɻǸ෵Ǿɲϟ੻ɫ᥊࣎Ɍɛߨ
ਸᓑϺ⏃ॶܯ0*4๳⏆ɴࢪɌǸ᥊࣎৿ɹҫঔǸϺᬚᬠѥǸᐁཕɲɰɴɦȦɩɹ᠗ሾɭǸɗʶʰ
ȵ኏ЦᇕປᥒǸؙ౱ᇕ៿ѝǸᕶैሾៅɹȦɑʶɴʭɤɩໆࡴɇʶɩȦʳȴȵǸϺᅊɹઝᒶʦЈ
ᓔɭɹᬠѥǸᕶै؝ࢅɲɰɹς៎ᇕॺክઢɴؖʖɐ৯ᯱˁද២ɌɩȦʳǺɗɹᐄഗǸᐵɍɩᕶ
ैɹႥ઴ˁЈᓔʭʱΫɭеᒞɧȿʳປᥒᇕ៿ѝǸ׸ɠά౅ປᥒʦǸЈᓔȴʰɹ߫ઝᇕؙ౱ᇕ៿
ѝɻǸς៎ᇕॺክઢˁᲞʠʳɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺ
ǵʚɛǸ)ULHVZLMN%XXQN6WHYHULQN	6ODHWV⏃&##*⏆ɻǸᅊ༎ྃ᣸঎ɴࢪɐʳ኏Цᇕປᥒɭؾ
Υែɹ֟ഗˁࡸᱻᇕɴද២ɌɩȦʳǺˠ͞Ͳ̋ɹᅖߨᓑϺ⏃ॶܯᏝ0*(๳⏆ˁࢪᢒɭɌɛɄɹ
቉ድɫɻǸෑʠɩҫঔɲ⏃Ϋ౅ປᥒ⏆ȡʳȦɻέҫঔɲ⏃ά౅ປᥒ⏆ЈɹᓑϺɹഡዷᯆஞ៨᪼
ˁ٘ኍɌɛ৿Ǹᅊ༎ྃ᣸঎ȵཀྵࡴɇʶɩȦʳǺ৿ᓔɹᯆஞ៨᪼ˁ٘ኍɇʶɛᒴɹᅊ༎ྃ᣸঎ɻ
Პȼά౅ປᥒɹΥᖔᇕ֟ഗȵኍɇʶɛɭؾಁɴǸά౅ປᥒɹࢪᢒϺ႒ɭɹؾΥែɹዐ঎ȵжȦ
ݭغɴɻᅊ༎ྃ᣸঎ȵ๾ɴᲞʚʳΥ౅ǸؾΥែɹዐ঎ȵᲞȦݭغɴɻжάɐʳӃكȵǸឹЂᡸ
঎ɹᲞȦᓑϺɹݭغɴɻ᠗ʠʰʶɩȦʳǺ
&*
኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɩ⏃Პᅒǵգ๯⏆
ǵ֟ഗ˂ᠭ఩ɏʴ޴ధ⏧Ʉɹʭȩɴά౅ປᥒȵᓑϺɹҫঔɹᕶै៿ѝʦǸᅊ༎ྃ᣸ઢǸς៎ᇕ
ॺክઢɴࢪɌǸᐵɍɩᔐࡴᇕɲ֟ഗˁʢɛʰɐɄɭˁኍɐሾឿȵȡʳΥ౅Ǹɗɹʭȩɲ֟ഗˁ
ᠭ఩ɐʳ޴ధȵȡʳɄɭˁኍڗɐʳ቉ድʢȡʳǺ)U\	'HEDWV⏃&##(⏆ɻǸᨗұᓔˁ߉ɤɛˡ
̠̋ɹᅖߨᓑϺ⏃.,⑯20๳⏆ɴǸ᤹кลᔨǸࢃ౏ᬠѥǸᐁཕႥ઴ɲɰɹ᯿ݖɫᕶै៿ѝɐʳ᭬
ɴǸΫ౅ປᥒǸά౅ປᥒǸؾፈປᥒɐʳᰈ঎ȵǸҫঔɴᬠᦹɌɛᅊ༎ɹᣒǸᅊ༎ྃ᣸ઢ⑸ූ ៎ᇕ
઴঎ɴؖʖɐ৯ᯱˁද២ɌɩȦʳǺɗɹᐄഗǸԃкɴΫ౅ປᥒɭά౅ປᥒɻؾፈປᥒʭʱ޽ȼ
ឿʰʶɛǺᓗɌɩǸᅖਸɹݭغɻᐵɍɩά౅ປᥒɻᔐࡴᇕᐄഗˁʢɛʰɐɹɴࢪɌɩǸߨਸɫ
ɻූ៎ᇕ઴঎ˁ᭑ȦɩΫ౅ປᥒȵᔐࡴᇕᐄഗˁ઒ᣱɌɩȲʱǸά౅ປᥒɭΫ౅ປᥒɹ৯ᯱˁਸ
աȵᠭ఩ɌɩȦʳǺ
ǵ֓ᶲɴЫȩᐏըઢɹۅ߉ɴࢪɌɩɻǸɗʶɹᬿ๬ʦ܌਋ˁܒʳሁஞᇕɲࢪՃɫȡʳ⏖๖ᇕᐏ
ըɭǸۅ߉ˁ؝ȿԂʶɛΫɫɹਕჿᇕɲࢪՃɫȡʳ⏗๖ᇕᐏըɹךՕȵரڟɇʶɩȦʳ
⏃+HFNKDXVHQ	6FKXO]%44,⏆Ǻ%DLOLV&KLSSHUILHOG	3HUU\⏃&##,⏆ɻǸ⏖๖ᇕᐏըઢɹ೑ံȵ
ά౅ປᥒɹ֟ഗˁᠭ఩ɐʳɄɭˁኍɌɩȦʳǺᬏೝᦠᤄᠭീˁࡸేμɹᅖߨᓑϺ⏃ॶܯ2##๳⏆
ɴࢪɌǸҫঔႥ઴Ǹ༎֪ອྈɲɰɹؾॷᶲЈᓔɭɹປᥒᇕ៿ѝǸ⏖๖ᇕᐏըઢɹዐ঎ɲɰˁᠭ
ീɌǸ⏖๖ᇕᐏըઢɹжȦᓑϺɫɻά౅ປᥒȵԂ᭏რʦᬏࢫრɴᔐࡴᇕ৯ᯱˁؖʖɌɩȦʳΥ
౅ǸᐏըઢɹᲞȦᓑϺɴɻά౅ປᥒɹ֟ഗɻឿʰʶɲȦɄɭȵݬٚɇʶɩȦʳǺ׸ɠǸᓑϺɹ
⏖๖ᇕᐏը֗֐ɴᭉᅠȵȡʳɹɻਖးɫȡʳГΫǸ⏗๖ᇕᐏը֗֐ɭɌɩූ៎ᇕɲά౅ປᥒȵ
֟ߓɐʳɄɭȵኍڗɇʶʳǺ
ǵ&KHQJ)XQJ	&KDQ⏃&##2ɻ᱗ཬɹᅖߨᓑϺ⏃ॶܯ0(%๳⏆ˁࢪᢒɭɌɩǸά౅ປᥒȵᅊ༎
ྃ᣸ઢɭଵ᲼Ӄكɴؖʖɐ৯ᯱˁᠭീɌɩȦʳǺ᤹кႥ໥ǸࢪϺᬠѥǸᐁཕႥ઴ɴɦȦɩɹά
౅ປᥒ⏃ᕶै៿ѝɭؾॷᶲɹЈᓔɴࢪɐʳ៿ѝɹे⏆ɻǸΥᖔɴᅊ༎ྃ᣸঎ɴᔐࡴᇕɲ৯ᯱˁ
ؖʖɌɩȦʳΥ౅Ǹଵ᲼ɴࢪɐʳά౅ປᥒɹ֟ഗɻǸႶ࣎ᓑϺɴɹʛឿʰʶǸࢃ౏ɭɭʢɴᅊ
༎ɌɩȦʳᓑϺɫɻ᠗ʠʰʶɲȴɤɛǺ׸ɠǸά౅ປᥒɹ֟ഗˁᠭ఩ɐʳឹ܍ɭɌɩǸ࣎з০
઴ȵȡʳɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺ
ǵά౅ປᥒɹ֟ഗɴȲȿʳᠭ఩޴ధɹࡔܧˁࡸᱻᇕɴද២ɌɛሾឿɭɌɩǸ0DUHV	&DQWRU
⏃%44&⏆ȵȡʳǺϟմᠭീɫ࡛ႶઢˁઢɍɩȦʳᅖߨᓑϺɭးʰɊʳᓑϺॶܯ0,%๳⏆ɴࢪɌǸ
᧟ਝɌҫঔɲᅊ༎ˁᦢɤɩȦʳᓑϺɭǸέ᧟ਝɴ᭒ʱੳઊɲᅊ༎ˁɌɩȦʳᓑϺɹ౱ӉɹȦɑ
ʶȴˁᓵ؜ɓɌʠǸɗɹ৿ɹຩՕɹ޴׋ˁཀྵࡴɐʳࡸᱻˁ৳ፈɻ᝔ɤɩȦʳǺɗɹᐄഗǸ࡛Ⴖ
ઢˁઢɍɩȦʳᓑϺɹݭغɻǸੳઊɲᓑϺɹ੻ݬˁິʠʳ᧧ିᇕஞ៘ɹӃكȵឿʰʶʳɭԊɴǸ
ੳઊɲ౱Ӊˁឿɛ৿ɴوࡴᇕຩՕɹఒڵȵኍɇʶɛǺᦥɴ࡛ႶઢˁઢɍɩȦɲȦᓑϺɫɻǸ᧟
ਝɌɛᓑϺɹ੻ݬˁິʠʳӃكɭǸੳઊɲ౱Ӊᓵ؜৿ɹوࡴᇕຩՕɹވ֓ȵឿʰʶɛǺ׸ɠǸ
࡛Ⴖઢɹ߭лȵά౅ປᥒɹຩՕఒڵ֟ഗˁᠭ఩ɐʳɄɭȵ౩ʰȴɫȡʳǺ
ǵ5HLV%HUJDQ*LEERQV	*HUUDUG⏃&###⏆ʢʚɛǸߨਸᓑϺ⏃ॶܯ0%#๳⏆ˁࢪᢒɴά౅ປᥒ
&,
቉ድᠶయᮃ%%&شǵ&#%%⏟
ɭΫ౅ປᥒɹ֟ഗˁࡸᱻᇕɴද២ɌɩȦʳǺᅊ༎ྃ᣸঎ɹᲞȦᒴɭжȦᒴɴࢪᢒᓔˁՕȿɛΫǸ
Ϋ౅ປᥒ⏃᧟ਝɌɛᅊ༎ˁɌɩȦʳᓑϺߨਸǸȡʳȦɻᗐȦߨਸ⏆Ǹά౅ປᥒ⏃έ᧟ਝɲᓑϺߨ
ਸ⏆ɹȦɑʶȴɹ੻ݬɹ٘ኍǸؖʃǸᕶՕᕶ᤹ɹᐓ᯳ೝɹ܌઎ɹ೑ံǸȵႶጓ޴ధɭɌɩ௭с
ɇʶɛ৿Ǹࢰഀɹς៎ᇕॺክઢɹϜཀྵɭຩՕˁਃࣚ޴ధɭɌɩཀྵࡴɐʳࡸᱻɹᐄഗǸᅊ༎ྃ᣸
঎ɹжȦᒴɴȲȦɩɹʛǸປᥒɭ܌઎ɴᬠɐʳ๖ɹʭȩɲӃكȵ᠗ʠʰʶɩȦʳǺ܌઎Ɍɛݭ
غǸᗐȦߨਸɭɹΫ౅ປᥒɻᲞȦς៎ᇕॺክઢˁʢɛʰɐΥ౅ǸᓑϺߨਸɭɹά౅ປᥒɻॺክ
ઢɹжάˁৄȷᣱɄɐɭԊɴຩՕɻжάɌɩȦʳǺழៜɐʳɭǸᅊ༎ྃ᣸ઢɹжȦᓑߨɴᭉʱǸ
܌઎ɻᗐȦߨਸɭɹΫ౅ປᥒɴʭʳوࡴᇕ֟ഗˁᑃٮɐʳΥ౅ǸᓑϺߨਸɭɹά౅ປᥒɴʭʳ
ᔐࡴᇕ֟ഗˁжάɇɓɩȦʳǺ
ǵɄɹʭȩɲᐄഗɴɦȦɩ5HLV%HUJDQʰ ɻǸᅊ༎ྃ᣸঎ɹжȦᓑϺɹݭغǸᐓ᯳ೝɹ܌઎Ǹ׸
ɠ᧌ؑɹᕶՕᕶ᤹ɭɹΫ౅ᐙಁᇕປᥒɻǸᗐȦߨਸɭɹΫ౅ປᥒɫɻؾ׋ǸᓑϺߨਸɭɹά౅
ປᥒɫɻࢪປˁʢɛʰɌɛɭؾಁɴǸᕶՕʭʱႥ઴ɹʭȼɲȦЈᓔɭɹࢪປʭʱʢؾ׋ȵᅊɍ
ʦɐȦǸɭɌɩȦʳǺᅊ༎ྃ᣸঎ɹᲞȦᒴɻΥᖔɴॺክઢʢຩՕʢᲞȦອྈɴȡʱǸ኏Цᇕປ
ᥒɭ܌઎ɹ֟ഗɻឿʰʶɲȦɄɭȴʰǸᅊ༎ྃ᣸঎ɻά౅ປᥒɹ֟ഗˁᠭ఩ɐʳ޴ధɭɌɩล
ᔨɌɩȲʱǸೃɴǸྃ᣸঎ȵжȦᒴɫɻǸΫ౅ປᥒɭά౅ປᥒɹʢɛʰɐ֟ഗˁ܌઎⏎ᐙಁ
ᇕປᥒȵᠭ఩ɌɩȦʳɭៜȭʳǺ
ǵᦥᠦᇕॺክઢɺࠬЂ᧌ዐɮɋɪɺ኏Цᇕປᥒ⏧᤹кᇕҫঔȵᝢȭʳɴʢ୙ʼʰɑǸᓑϺɹᏄ
ኜᇕҫঔʦς៎ᇕॺክઢɻ׹ɤɩΫ౥ɐʳჼᢒǸ׸ɠᦥᠦᇕॺክઢ⏃SDUDGR[RIKDSSLQHVV⏆ɴ
+HLGULFK	5\I⏃%44(⏆ɻመᇿɌǸᓑϺɹ᤹кᇕҫঔɭᏄኜ᝚ᅊɹᬚɴɻ኏ЦᇕປᥒȵЂܧɌ
ɩȦʳɄɭˁ౩ʰȴɴɌɩȦʳǺᓑϺߨਸ⏃ॶܯ0((๳⏆ɴࢪɐʳᠭീˁᦲɍɩǸ᤹кᇕҫঔ
ɹዐ঎ȵжȦᓑϺʓɰ᤹кᇕҫঔǸ֓ᶲʍɹࢪՃǸ༎֪ອྈɲɰɴɦȦɩά౅ປᥒɹᰈ঎ȵ޽
ȼǸά౅ປᥒɹᰈ঎ȵ޽Ȧʓɰς៎ᇕॺክઢɻᲞȼǸଵ᲼ʦέ࡫ɹዐ঎ȵжȦɄɭȵኍɇʶɩ
ȦʳǺೃɴǸɄɹʭȩɲӃكɻ᤹кᇕҫঔɹዐ঎ȵжȦᓑϺʓɰᰒᘿɫȡʳɄɭʢ᠗ʠʰʶɩ
ȦʳǺ
ǵؾ෵ɹᐄഗȵ᱗ཬɹᅖߨᓑϺ⏃ॶܯ0%%๳⏆ˁࢪᢒɭɌɛ&KRX	&KL⏃&##%⏆ɹᠭീɫʢ਄
ʰʶɩȦʳǺ׸ɠǸ᤹кᇕҫঔǸᐁཕႥ઴ǸؗϺȴʰɹఌஹɲɰǸ౗।ᅊ༎ɹঀɦȴɹ᯿ݖɫǸ
ɗʶɴɦȦɩɹᕶै៿ѝȵжȦʓɰɗɹکᰍɴɦȦɩؾॷᶲЈᓔɭɹປᥒˁɐʳᰈ঎ȵᲞȼǸ
ʚɛປᥒɹᰈ঎ȵ޽Ȧʓɰଵ᲼ȵᲞȼɲʳȵǸປᥒȵά౅ປᥒɫȡʳݭغɴɻଵ᲼ɹዐ঎ɻж
ȦɄɭȵኍɇʶɩȦʳǺೃɴǸɗɹӃكɻ႕ਸᕶࢴਕɹжȦᓔǸᐏըઢɹжȦᓔǸᕶै֟֐ઢ
ɹжȦᓔɴᰒᘿɫȡʱǸɗʶʰɹ҅Ϻ႕ਸȵά౅ປᥒɹ֟ഗˁᠭ఩ɌɩȦʳɄɭʢ᠗ʠʰʶɩ
ȦʳǺ
ǵɄɹʭȩɲᠭ఩޴ధɹсᅎˁࡸᱻᇕɴද២ɌɛʢɹɭɌɩǸ%DLOLV	&KLSSHUILHOG⏃&##.⏆ɴ
&.
኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɩ⏃Პᅒǵգ๯⏆
ʭʳˡ̠̋ɹᅖߨᓑϺ⏃ॶܯ2,#๳⏆ɴࢪɐʳݭᯆ઎ࡴ໬ˁᅎȦǸᠭ఩޴ధɭɌɩᮃغᕶࢴਕ
ˁ؜ʱȡɁɛሾឿȵȡʳǺᕶՕᕶ᤹ɭؾॷᶲ͹ؾਸɹ៊ؗȵؾಁɴ᥊҉Დ଼ɌǸɗɹ৿ɹ܌਋
ȵᕶैɭ៊ؗɫᅵɲʳǸɭȦȩ˹̠͠ˠˁᠧ˃ɞ৿ɴǸয়᠍ݭᯆɫɹઢ੻៿ѝɭᕶՕᕶ᤹ɹ᤹
кᇕ᯻ҫ঎ɲɰɹ៿ѝˁິʠɛᐄഗǸᕶՕɻ܌਋Ɍɛȵ៊ؗɻ܌਋ɌɲȦɭȦȩά౅ປᥒ˹̠
͠ˠɹݭغǸᕶՕʢ៊ؗʢ܌਋ɌɲȦɭȦȩ˹̠͠ˠɹݭغʭʱʢᔐࡴᇕઢ੻ɭᕶैɹ᯻ҫɇ
ɹ៿ѝɻᲞȴɤɛǺؾಁɴǸᮃغᕶࢴਕɹᲞȦᓔɻᔐࡴᇕઢ੻ʍɹά౅ປᥒɹ֟ഗȵឿʰʶɲ
ȦΥ౅ǸᕶՕɻ܌਋ɌɲȦȵ៊ؗɻ܌਋ɌɛɭȦȩΫ౅ປᥒ˹̠͠ˠɹݭغɴوࡴᇕઢ੻ɻᲞ
ȼᕶै៿ѝɻжȦӃكȵឿʰʶɛǺ׸ɠǸά౅ປᥒɭΫ౅ປᥒɹ֟ഗɹᠭ఩޴ధɭɌɩᮃغᕶ
ࢴਕȵсᅎɌɩȦʳɭៜȭʳǺ
ǵΥ౅Ǹ0LFKLQRY⏃&##0⏆ɻ̶͞Ͳ˽ɹᓑϺߨਸ⏃ॶܯ2&,๳⏆ˁࢪᢒɭɌɩǸΫ౅ປᥒȡʳ
Ȧɻά౅ປᥒɹࢪᢒɭɲʳϺ႒⏃ҫঔɫ༎ᇍȡʳȦɻέҫঔɫέ༎ᇍɲᓑϺߨਸ⏆ɹ៨ᦚˁ٘
ኍɌɛ৿ɴǸຩՕˁཀྵࡴɐʳࡸᱻˁ᝔ɤɩȦʳǺմᓔɫɻوࡴᇕǸ৿ᓔɫɻᔐࡴᇕɲຩՕȵɗ
ʶəʶ઒ᣱɇʶǸɗʶˁᠭ఩ɐʳ҅Ϻ႕ਸɭɌɩᐏըઢɭ኏ЦᇕປᥒʍɹਚكȵȡʱǸᐏը៎
ȵжȼ኏ЦᇕປᥒਚكɹᲞȦ҅ϺɴǸΫ౅ປᥒȡʳȦɻά౅ປᥒɹ֟ഗȵ߂ȷȦɄɭȵϜཀྵɇ
ʶɛȵǸɗʶʰɹЕᠦɻఌ୫ɇʶɲȴɤɛǺ҅Ϻ႕ਸཀྵࡴࣆ঎ɹԒࢅȵᓑϺɴ᧟ɌɩȦɲȦخ
ᔨਸȵᦚʏʰʶɩȦʳǺ
ǵ᤹кᇕҫঔɭᏄኜ᝚ᅊɭɹᬠѥˁ኏Цᇕປᥒɹ᧌ዐȵࠬЂɌɩȦʳɄɭˁǸԊՕత෯ᦶՕഓ
͐̚͡ˁᅎȦɩᠶ៷ɌɩȦʳ቉ድʢঀɦȴࡔܧɐʳǺ+HLGULFK	5\I⏃%44(⏆ɻǸᓑϺߨਸ
⏃ॶܯ0((๳⏆ʍɹᣒکᏨᠭീɴݜɧȷǸς៎ᇕॺክઢɹᲞɇǸҫঔΫɹکᰍʦ౗।ᅊ༎ܐᮑ঎
ɹжɇɲɰȴʰ෯ଁɇʶʳ᤹кᇕҫঔȵǸ᤹кᇕҫঔǸࢃ౏ᬠѥǸࢅࠒɲɰɴɦȦɩɹά౅ປ
ᥒɹᲞɇɭΫ౅ປᥒɹжɇȴʰ෯ଁɇʶʳ኏ЦᇕປᥒˁࢷȷǸೃɴ኏Цᇕປᥒɻଵ᲼ɭέ࡫ɹ
жɇǸᅊ༎ྃ᣸঎ʦઢ੻̫͞Ͳ˽ɹᲞɇɲɰȴʰ෯ଁɇʶʳᏄኜ᝚ᅊˁࢷȼǸɭȦȩ͐̚͡ɹ
᧟غਸȵᲞȦɄɭˁኍɌɩȦʳǺɲȲǸ᤹кᇕҫঔɻᏄኜ᝚ᅊˁሁஞᇕɴࢷȼɄɭʢшɓɩኍ
ɇʶɩȦʳǺ
ǵ.RKQ	6PLWK⏃&##(⏆ɴʭʳᅖߨᓑϺ⏃ॶܯ0..๳⏆ʍɹᠭീɫɻǸ᤹кᇕȡʳȦɻ኏Цᇕ
༎֪ɲɰˁ᝔ȩ᤹кลᔨɹжάȵǸ᤹кᇕҫঔǸᕶ৾᝔֪ᔨ֐ɲɰɴȲȿʳά౅ປᥒɹᰈ঎ɹ
Ϋ౥ˁࢷȷǸɗʶȵɗʶʰɹ᯿ݖɴȲȿʳᕶै៿ѝɹᲞளˁʢɛʰɌǸೃɴᲞளɇʶɛᕶै៿
ѝȵଵ᲼ɹжάˁࢷȼǸɭȦȩ͐̚͡ȵተ៷ɇʶɩȦʳǺʚɛǸଵ᲼ȵᕶै៿ѝɹжάˁࢷȼ
ɭȦȩ܍ഗᬠѥˁᦠ֓ɐʳɄɭɴʭʱ͐̚͡᧟غ঎ȵكΫɐʳɄɭȴʰǸά౅ປᥒɭଵ᲼ɭɹ
ᬠѥɻؘ౅كᇕɫȡʳخᔨਸʢ୭௎ɇʶɩȦʳǺ֓ȭɩǸά౅ປᥒɴʭʳᕶैᲞளɻߨਸʭʱ
ʢᅖਸɫᰒᘿɲɄɭʢኍɇʶɩȦʳǺ
ǵೃɴǸ3HFN	0HULJKL⏃&##0⏆ɻᅖߨᓑϺ⏃ॶܯ0&2๳⏆ɴࢪɐʳᑖుᦠᤄᠭീɴʭɤɩǸ
Гάɹ܍ഗ͐̚͡ɹ᧟غਸˁተ᠗ɌɩȦʳǺ׸ɠǸয়՟ᠭീಁɹ᤹кᇕ⏃౗।᝔֪ɹܐᮑ঎ɹ
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жɇɲɰ⏆ؖʃᏄኜᇕ⏃ଵ᲼ᆗҌɹ๕߭ɲɰ⏆ҫঔႥ઴ɹᲞɇɻǸᕶैˁЈᓔʭʱΫɴеᒞɧ
ȿʳປᥒᇕ៿ѝˁʢɛʰɌǸປᥒᇕ៿ѝɹᲞɇȵς៎ᇕॺክઢɹΫ౥ˁࢷȷǸᲞȦς៎ᇕॺክ
ઢɻ⏗ॷ৿ؖʃ⏜ॷ৿ɹᖪ߫ɲ᤹кᇕǸᏄኜᇕҫঔႥ઴ˁʢɛʰɐΥ౅Ǹয়՟ɹҫঔႥ઴ɻ⏗Ǹ
⏜ॷ৿ɹҫঔႥ઴ˁሁஞៀࡴɐʳǸɭȦȩ͐̚͡ɫȡʳǺɲȲǸয়՟ɹҫঔႥ઴ɻς៎ᇕॺክ
ઢˁሁஞࢷȼɄɭǸؖʃǸά౅ປᥒȵς៎ᇕॺክઢɭҫঔႥ઴ˁʢɛʰɐӃكɻᅖਸɫʭʱ৔
ȼឿʰʶʳɄɭʢݬٚɇʶɩȦʳǺ
ǵᐵୠ⏧ГΫෙ៎ɌɛჼࡔɹሾឿɴʭʶɽǸᓑϺೝɹ౗।ᇕکᰍɫȡʳਕ᤹ɹҫঔˁࠃʠɭɐ
ʳᅊ༎Ⴅ઴ɹᕶै៿ѝɴɦȦɩǸГάɹӃكȵ౩ʰȴɫȡʸȩǺ׸ɠǸ%ǵ6XOV	0XOHQ
⏃%42&⏆ɹ͐̚͡ɭɻᅵɲʱǸᐙಁᇕປᥒʭʱʢ኏ЦᇕປᥒǸɭʱʼȿά౅ປᥒȵ߂ȷɲ৲ւˁ
ഗɛɌɩȦʳǸ&ԊՕత෯ᦶՕഓˁᅎȦɛᡉ቉ድɫ౩ʰȴɲʭȩɴǸ֓ ᶲɴЫȩ᤹кᇕҫঔɹ
ᝢȭɭᏄኜ᝚ᅊɭɹᬠѥˁ኏ЦᇕປᥒǸࣃμǸά౅ປᥒȵࠬЂɌɩȲʱǸᕶैᲞளᇕ֟ഗˁʢ
ɛʰɌɩȦʳǸ(࡛ ႶɲႥ઴ɴȡʳǸȡʳȦɻжȦҫঔɲɰȵອྈɴȡʳᓑϺɴά౅ປᥒɹ֟
ഗȵᰒᘿɫȡʳǺ
ǵɄɹȩɠǸ%ɴᬠɌɩɻǸᐙಁᇕປᥒȵ኏Цᇕປᥒɹ֟ഗˁᠭ఩ɐʳخᔨਸˁኍڗɐʳሾឿ
⏃5HLV%HUJDQHWDO&###⏆ʢȡʳɄɭȴʰǸθᓔɹሂϣᬠѥɴɦȦɩЁ৿ೃɴද២ˁ֓ȭʳਖឹ
ȵȡʸȩǺʚɛǸ(ɴᬠɌɩɻǸά౅ປᥒɹ֟ഗˁᠭ఩ɐʳឹ܍ɭɌɩǸႶ࣎ᓑϺ⏃&KHQJ
HWDO&##2⏆Ǹ࡛Ⴖઢ⏃0DUHV	&DQWRU%44&⏆Ǹ᤹кᇕҫঔ⏃+HLGULFK	5\I%44(⏆Ǹ႕ਸᕶ
ࢴਕǸᐏըઢǸᕶै֟֐ઢ⏃&KRX	&KL&###⏆Ǹ⏖๖ᇕᐏըઢ⏃%DLOLVHWDO&##,⏆Ǹɹᡉឹ܍
ȵ౩ʰȴɴɇʶɩȦʳȵǸɄʶɻ႕ਸᕶࢴਕɹᲞȦ҅Ϻɴά౅ປᥒɴʭʳਢූᇕᕶै᠗ᡫȵᇿ
ɞɦɭȦȩ೎ᦏɹ኏Цᇕປᥒ቉ድɴݜɧȼሾឿ⏃Პᅒ&#%%⏆ɭɻӃكˁᅵɴɌɩȲʱǸᓑϺ
ೝɹά౅ປᥒɹ෵઴ɴɦȦɩೃɴՕഓˁ֓ȭʳɄɭȵឹᠱɇʶʭȩǺ
ǵؾɍȼά౅ປᥒɹᔐࡴᇕ֟ഗˁᠭ఩ɐʳឹ܍ɭɌɩਸաȵȡʳȵǸɗɹᐄഗɻሺሄɌɩȦʳǺ
+HLGULFK	5\I⏃%44(⏆ˁɻɍʠɭɐʳ՟ೝɹ቉ድɻǸᓑࠤɹʛˁࢪᢒɭɌɛʢɹȵ޽ȼǸɗ
ɹμɫά౅ປᥒɹ֟ഗȵተ᠗ɇʶɛɴʢ୙ʼʰɑǸ೎ᦏɹ቉ድɫɻʞɌʸᅖਸɴᰒᘿɫȡʳɭ
Ȧȩݬٚȵ޽ȦǺᓑϺˁࢪᢒɭɌɛ቉ድɫɻǸᲞ࡝๴ȴɦងክɲ᭥ࣝɴࢪᢒᓔȵҥʱȵɠɫȡ
ʱǸȴɦ኏Ц᭥ࣝɴʭʱ኏Цᇕປᥒɴᬠʼʳਕჿ᧌ዐɻȴɲʱɹሂ᧓ȵȡʳɄɭȵ୭௎ɇʶɩ
Ȧ ⏃ʳ6KHUUDUG%44*⏆ǺɌɛȵɤɩǸ҅ Ϻᬚɹ޴֪ȵ߂ȷȦɭᓒȭʰʶʳᓑϺࣝɴȲȿʳ኏Цᇕ
ປᥒɹ֟ഗɹਸेɴᬠɐʳᐄᠶɻǸೃɲʳሾឿᮃዩˁ৺ɦਖឹȵȡʸȩǺ
ť⊰ᐄǵ᠝
ǵೣዣɫɻǸᮾॷೝȴʰଁϺೝɫᰒჼɐʳᡉکᰍɴࢪɌǸ኏Цᇕປᥒɹ៎ဣȴʰද២ˁ֓ȭɛ
&2
኏Цᇕປᥒɹᇍ᧒᧌ዐɴࣃȦɩ⏃Პᅒǵգ๯⏆
ςឹɲࡸ៷ᇕ቉ድˁᐵៈɌɛǺɗʶʰɹعᇍ᧒ಁೝɫɹᡉሾឿɹᐵୠɴɦȦɩɻɗʶəʶɹ፝
ଘɫౖɴᦚʏɛɹɫǸɄɄɫɻԃкˁᦲɍɛکᰍဣɹঀɦȴɴɦȦɩៜؖɐʳǺ
ǵፀ⏖ɴǸೣዣɹࢪᢒɫȡʳᮾॷೝȴʰᓑϺೝɹعಁೝɹ቉ድˁឿʳɭǸଁϺೝɹᐄࠦȡʳȦ
ɻᓷ෌ᅊ༎ɫɹ኏Цᇕປᥒɴᬠɐʳ޽ȼɹ቉ድɭǸᮾॷೝɫɹ᤹кӉɭௌᰩ᭭ࢀǸؖʃᓑϺೝ
ɫɹਕ᤹ลᔨɹཝᝢɴᬠɐʳ኏Цᇕປᥒˁද២Ɍɛᡉ቉ድɹᬚɴɻǸ౩ተɲਚكਸȡʳȦɻՕ
ഓែ៓ɹ᧓Ȧȵ᠗ʠʰʶʳǺ׸ɠǸ৿ᓔɫɻয়᠍ɹکᰍᕶкȵሁஞɹࢪᢒɭɇʶǸɗʶʍɹࢪ
Ճˁʢيʞکᰍɹೣᣒˁៗ౩ɌʭȩɭɐʳǸȦɑʶȴɭៜȭɽࡸᤋᇕɲਚكਸȵ࿣؄ɫȡʳɹ
ɴࢪɌǸմᓔɻ኏Цᇕປᥒ቉ድɹμɫکᰍɭɇʶʳϟ᯵ˁଁϺೝɴ႕ਐᇕɲکᰍɴ᧟ᅎɌǸ኏
ЦᇕປᥒɴɦȦɩɹჿៗˁཉʠʭȩɭɐʳǸȦʼɽჿᠶਚكᇕɲ቉ድȵ޽ȦɄɭɫȡʳǺ
ǵɌɛȵɤɩǸմᓔɹᡉ቉ድɫɻǸΫ౅ປᥒɭά౅ປᥒɭɹᬠѥɭɗɹลᔨǸ኏ЦᇕປᥒɴȲ
ȿʳؾ׋ɭࢪປɹ᧌ዐǸɗʶəʶɹ᧌ዐɴȲȿʳ੻ݬՃჿɲɰǸ೎ᦏɹ኏Цᇕປᥒ቉ድɴȲȿ
ʳμਕᇕᠩᰍɴ໤ɤɩՕഓȵᦽʠʰʶǸয়᠍᯿ݖɫ኏ЦᇕປᥒȵഗɛɌɩȦʳਕᇕ᧌ዐȵΥࡴ
ዐ঎౩ተɴɇʶɩȦʳǺɗʶɴࢪɌǸ৿ᓔɫɻ኏ЦᇕປᥒɹෙਥȵӱՕɴن٢ɇʶɲȦʚʚɴ
ᅎȦʰʶǸɗʶɴᣱ܍ɐʳ౅໬ᇕέҺˁيʞ቉ድʢతឿɇʶʳǺɌȴɌǸਃഀࢭʰࢪປ֟ഗɹ
ʛȵ໶ᇿɇʶɩȷɛ᤹кӉʍɹ͍̚ˑˏ͐̚͡ɹ৯ᯱɴᬠɌǸ೎ᦏɻؾ׋֟ഗˁʢ؜ʱΫɁɛ
቉ድȵឿʰʶʳɲɰϟ઴ɻ޴׋ɌɦɦȡʳǺֿᠶǸௌᰩ᭭ࢀɴɓʭᓑϺɹਕჿᇕ࡫࢞ɴɓʭǸ
኏ЦᇕປᥒɞȿȵᬠʼʳکᰍɫɻɲȦȵǸɗɄɫɹ኏Цᇕປᥒɹ৲ւˁჿៗɐʳဤɴɻǸ኏Ц
ᇕປᥒɹਕᇕ᧌ዐˁЁ৿ೃɴՕഓɐʳਖឹȵȡʳɭᓒȭʰʶʳǺ
ǵፀ⏗ɴǸ኏Цᇕປᥒɹลᔨɴᬠɐʳᇍ᧒ᇕेᅵɹکᰍȵȡʳǺ)HVWLQJHU⏃%4,*⏆ɹ኏Цᇕປ
ᥒ᧌ዐᠦɹᩂဣɻᕶै៿ѝลᔨɴᒞȴʶɩȦɛɹɴࢪɌǸɗɹ৿ɹ቉ድɫɻປᥒɹᕶैᲞளล
ᔨȵμਕᇕᠩᰍɭɇʶǸჼࡸᇕɴʢᕶैᲞளลᔨȵᕶै៿ѝลᔨˁܦ҉ɐʳɄɭȵ޽ȦɄɭȵ
౩ʰȴɴɇʶɩȦ ⏃ʳᲞᅒ&#%%⏆ǺЁ܌؜ʱΫɁɛᡉ቉ድɫɻΫ౅ປᥒɭά౅ປᥒɴᬠɐʳʢ
ɹȵ޽ధˁװʠʳɄɭʢɗʶɴغᕹɌɩȦʳǺɭɄʸȵǸᮾॷೝɹ᤹кӉɴᬠɐʳᡉ቉ድɫɻ
Ϋ౅ປᥒɴʭʳᕶै៿ѝɹжάˁኍɐʢɹȵ޽ȦɹɴࢪɌǸᓑϺೝɹਕჿᇕ࡫࢞ɴᬠɐʳᡉ቉
ድɫɻά౅ປᥒɹ֟ഗȵᰒᘿɫȡʳǺΥ౅ǸଁϺೝɹᐄࠦʦᓷݭɫɹ኏Цᇕປᥒˁن٢Ɍɛᡉ
቉ድɫɻؘ౅ˁ଩ɤɛёȵ޽ȦǺ
ǵɄɹӃكɹᔘಕɴɻǸΫᦚɌɛ቉ድɹਚكਸɹکᰍʢᓒȭʰʶʳȵǸ኏ЦᇕປᥒɹลᔨǸɭ
ʱʼȿᕶैᲞளลᔨɴᬠɐʳǸᇍ᧒ᇕሂ᧓ȵȡʳɄɭʢЕᠦᇕɴᓒȭʰʶʭȩǺ׸ɠǸᮾॷೝ
ɴɻΫ౅ປᥒਚكǸᓑϺೝɫɻά౅ਚكӃكȵɗʶəʶ৔ʚʱǸɗɹᔘ৿ɴປᥒɹࢪᢒɭɲʳ
ᕶैɹᡉүᯆɴȲȿʳզ᧒خᔨਸɹکᰍȵȡʳخᔨਸʢȡʱ਄ʳǺԛᰄɫᦚʏɛʭȩɴǸ኏Ц
ᇕປᥒɹᅊ༯ᇍ᧒ˁᠶɍɛჿᠶɻǵ6XOV	0XOHQ⏃%42&⏆ɹ͐̚͡ȵڞΥɹʢɹɫȡʳȵǸয়᠍
͐̚͡ɹࡸ៷ᇕఌ୫ɻࢹɲȼǸȴɦɗɄɫɻປᥒɹᕶै៿ѝลᔨɹʛȵکᰍɭɇʶɩȦʳǺᕶ
ैᲞளลᔨɴ့ဣˁȡɩɛᅊ༯ᇍ᧒͐̚͡෯፷ɹخᔨਸʢȡʳʭȩɴਲ਼ʼʶʳǺ
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ǵፀ⏙ɴǸೣ ዣɫᐵៈɌɛ቉ድɻ႕៨ɌɛʢɹГ޺ɻǸˏ ͍͠ˡϺˁࢪᢒɭɌɩȦʳǺմዣ⏃Პ
ᅒ&##4⏆ɫࣙ೚Ɍɛॾӻೝȴʰᮾॷೝɫɹ኏Цᇕປᥒɴᬠɐʳ቉ድɫʢɗȩɫȡɤɛȵǸೣ ዣ
ɫ଩ɤɛଁϺೝГᭇɴᬠɌɩɻǸɗʶГΫɴଂȵܕɫɹሾឿȵϋɌȦǺёȭɽᮾॷೝߨࡎɹௌ
ᰩ᭭ࢀɴᬠɌɩɻ౗ೣɫʢᩂ߂ɲکᰍɫȡʳɭɹ୭௎⏃1DNDPXUD	+RVKLQR%444⏆ȵȡʳɴ
ʢ୙ʼʰɑǸௌᰩ᭭ࢀɭ኏Цᇕປᥒɭɹᬠѥˁࡸ៷ᇕɴද២Ɍɛ቉ድɻ፬ឿɹᭉʱᇖံɫȡʱǸ
ɄʶɻᐄࠦʦᓷݭɹᡉکᰍȡʳȦɻᓑϺೝɹਕჿᇕ࡫࢞ɴᬠɌɩʢᅭؾ෵ɫȡʳǺ
ǵմᦚɌɛʭȩɴǸ᤹кӉɭ኏Цᇕປᥒɹᬠѥɴɻయ׋ᇕៀ፴ɹکᰍȵཉȼѥʼɤɩȦʳɄɭ
ɻ౩ʰȴɫȡʱǸᐄࠦʦᓷݭǸᓑϺೝɹᡉکᰍɴɌɩʢǸɗʶȵ౗।ᅊ༎ɭࢌஞɴᬠᦹɌɩȦ
ʳГΫǸయ׋ᇕឹ܍ȵлʰȴɹ৯ᯱˁؖʖɌɩȦʳɄɭɻᠶˁ৺ɛɲȦǺೃɴǸϺᬚɹਕჿ᧌
ዐᕶкȵయ׋ᇕᅋ႒ɫȡʳɭɹ୭௎ȵ޼ɴɲɇʶɩȦʳɄɭˁᓒȭʶɽǸɄɹႥ઴ɻߏᅵɹઢ
ˁӹʶɲȦǺɄʶɻࡸᤋࢃɭ኏Цਕჿ࡝቉ድᓔؘ౅ɹ਴િɫȡʱǸਕჿ࡝ɴᭉࡴɐʳɲʰǸɗ
ɄɴɻଂȵܕɴȲȿʳ቉ድкըɹᆖ൓ȵсᅎɌɩȦʳɭʚɫෑៜɫȷʳʭȩɴʢਲ਼ʼʶʳǺȦ
ɑʶɴɓʭǸ౗ೣయ׋ɴȲȿʳɄʶʰᡉکᰍɴɦȦɩɹሾឿɹᮃዩȵ೚ʚʶʳǺ
ৄᅎయ჉
$GDPV-,QHTXLW\LQVRFLDOH[FKDQJH,Q/%HUNRZLW](G$GYDQFHVLQ([SHULPHQWDO
6RFLDO3V\FKRORJY9RO$FDGHPLF3UHVV3S
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